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EL DOCTOR DON TOMAS S. VARELA, PRESIDENTE DE LA COMISION ARGENTINA, RODEADO DE 
LOS DEMAS DELEGADOS, A SU LLEGADA A LA HABANA, AYER POR LA MAÑANA. 
E L V A P O R H O L A N D E S H A M B O R G 
C o n t i n ú a d e t e n i d o e n H a l i f a x . - S e g e s t i o n a a n t e e l T r i b u -
n a l d e P r e s a s d e L o n d r e s e l c a m b i o d e b a n d e r a p o r l a 
i n g l e s a , a f i n d e q u e p u e d a c o n d u c i r s u c a r g a a C a i b a r i é n 
El «eñor Nicolás Pérez Stable, 
Cóusul General de Cuba en Halifax, 
:Cana;lá. lia remitido con fecha 30 de 
Noviembre último a la Secretaría de 
Estado, el siguiente informe sobre 
pj vapor holandés "HamborK", que 
'¿en viaje para esta isla, conduciendo 
maquinaria para algunos ing-enios de 
^ juris,limón d(í ("aibarién, fué 
apresado por la escuadra inglesa y 
¡tonducido al puerto de Halifax, don-
líon̂ .x y documentos para reclamar 
Ir verificar la descarga y carga de 
las mercancías a bordo del vapor .ho 
landés "Hamborg", anunciado en su 
«Unto despacho cablegráfico de 22 
de los corrientes, por todo lo cual I 
hasta hoy no es posible comunicar a 
ese Centro el costo de trasbordo y 
flete de esas mercancías hasta Caiba-
rién, pues como ya he tenido el ho. 
ñor de informal- a usted en la Nota 
número 124, fechada en 24 de los 
corrientes, les armadores aquí consi-
deran indispensable conocer la canti-
dad tle carga que se remitirá direc-
tamente a dicho puerto de Caibarién, 
para poder hacer una apreciación de 
lo que podría alcanzar su costo. 
pu do notificar a usted, después de 
una extensa entrevista celebrada en 
la mañana dp hoy con el abogado del 
Tribunal de Presas del Almirantaz-
go, que, precisamente anoche, se re-
cibieron órdenes terminantes de Lon. 
dres, para qup por parte de la auto-
ridad competente en este puerto 8« 
procediera al abanderamiento, con 
el pabellón inglés, de los apresados 
vapores, americano "Hocking" y ho-
landés "Hamhprg", a fin de que in-
mediatamento ge pongan dichos bu-
ques al servicio de las Autoridades 
do Marina. 
Por tanto, el abogado del Tribunal 
comisionó a la casa armadora los 
señores Pickford and Black Limited, 
para que lucieran, cargo -dó ia 
descarga del vapor "Hamborg". au-
torizándoles que podrían cobrar los 
gastos que se hicieren en este traba-
jo, a los interesados en las mercan-
cías, es decir, qu0 cada cual pague 
lo que pudiera correspondería cu la 
(PASA A T I SIETE) 
A P A R E C E D E N Ü E V O E L B l f E F A N T A S M A 
í I , . T O l r o c r u c e r o b r i t á n i c o q u e s e e s t a c i o n a 
í L a a S I S i e i l C i a m e - frentealMorro-Llególabarca-iohan - . 
T u v o q u e a r r o j a r a l a g u a p a r t e d e l c a r -
g a m e n t e . - H a s i d o r e s p e t a d a p o r s u b m a -
r i n o s a l e m a n e s . - C a b a l l o s y j o c k e y s . 
r 
dos 
t a a l a s o b r e -
r o s e n ¡ a s f á b r i -
c a s y t a l l e r e s 
ección de Sanidad ha pasa-
'8 los Jefes Locales de la 
j una circular, relacionada 
ueños de fábricas y talleres, 
•bajan gran número de indi-
Ios cuales se les obliga a 
médico en esas manufactu-
que en caso de accidente 
tipleados, se les preste inme-
la asistencia médica y se 
ĝo a su curación, 
ticulos que menciona la cl-
ular ios hemos publicado 
Tiento, cuando fueron am-
y aprobados por la Junta 
oe Sanidad. 
efe Local de Sanidad de . . . 
*d señor Secretario ha dis. 
se recuerde a esa Jefatura 
mas «xacto cumplimiento 
«cuks 121 y 321, de las Or-
oanitarias, que tienden a 
a los obreros y empicados 
andes empresas, fábricas, 
c-r en los accidentes y en-
es que puedf n sufrir duran. 
ras hábiles. 
Dirección de Sanidad, 
, (entrcs de trabajo en 
I or.en. obreros cuyo número 
¿(?-Ulmen̂ 0S' y también nota 
COs Ûe ênEan contrata-
j*nl,ros. distancias a quj 
lo» de comunicación de 
- r̂ ate"â  de curación y 
il /..lactor que pueda in. 
, Î:to Que se persigue, 
los directores o adminis-
ue estos centros de trabajo 
. " '̂an cumplido con esos 
áe *Li0tÍfÍCará usted el de-
es ^ i (le cumPlirios, con-
n p.az0 de treinta días, 
¡Ha o p^í^11 en las condicio-
RE APARE CE EL BUQUE FANTAS-
MA. 
• Ayer tarde, a las 2 y 15, volvió a 
presentarse frente a nuestro puerto 
un crucero inglés, de grandes dimen-
siones y cuatro chimeneas, que se su-
pone sea el mismo que se acercó ha-
ce pocos días y desapareció ense-
guida. 
El crucero se detuvo a unas cuatro 
mülas del Morro, en- actitud expec-
tante. 
Créese que se desea implantar la 
misma vigilancia de meses atrás, co-
locando de nuevo los aliados un bu-
que de guerra frente a la Habana o 
en sus inmediaciones, para estar al 
tanto de lo que ocurra. 
A las 5 y 20, el crucero "fantas-
ma" cruzó hacia el Este del Morro 
y, ya de noche, no se divisaba por 
no presentar luces. 
LLEGO LA BARCA DANESA 
"JOHAN". — TUVO QUE ARRO-
JAR PARTE DE LA CARGA PA-
RA QUEDAR A FLOTE. 
Ayer al medio día llegó a este puer-
to la barca danésa "Johan". que estu-
vo embarrancada en la cosía de Vuel-
ta Abajo, frente Dimas. en los ba-
jos de Colorados, remolcada por el 
Hércules, de la Havana Coal. 
Viene a la Habana para ser reco-
nocido su casco y reparado si es pre-
ciso, para continuar su interrumpido 
viaje desde Jamaica al Havre, condu-
ciendo 883 toneladas de palo Campe-
che. . 
Según nos informó el capitán, Mr. 
Bage, la varadura ocurrió el día pri-
mero' de este mes. a las 7 de la no-
che, debido a haberle faltado el vien-
to y ser arrastrado el buque por las 
corrientes hacia los peligrosos bajos iro 
de los Colorados. 
Para lograr quedar a flote, com 
lo consiguió el lunes al anochecer, fu 
Éste nos dijo también que desde 
que comenzó la actual guerra euro-
pea, ha realizado tres viajes de Amé-
rica al Havre, habiendo visto algu-
nas vecos a submarinos alemanes, que 
nunca Iq atacaron. 
Los gastos del salvamento serán 
por cuenta de la casa aseguradora del 
buque y el cargamento. 
El yate de vapor "Panamá" y las 
goletas Magnolia y Blanchi, que vi-
nieron de Key West para salvar a la 
Johan. en vista de que no han sido 
! necesarios sus servicios, han sido des-
(PASA A LA CUATRO) 
C I A L I S T A A L E M A N . 
PALABRAS DEL CANCILLER IM-
PERIAL. 
Berlín, 9. 
El Canciller del Imperio, Yon Beth-
mann Hollweg, contestando a una 
interpelación que le dirigió un dipu-
tado socialista en el Rekhstag, acei-
ca de si estaba dispuesto a informar 
sobre las condiciones en que Alema-
nia entraría en negociaciones de paz, 
contestó lo siguiente: 
"Si los enemigos presentan propo-
siciones de paz compatibles con la 
dignidad y la seguridad de Alemania, 
nosotros estaremos dispuestos siem-
pre a discutirlas. Convencidos de 
nuestros firmes éxitos militaras, de-
clinamos la responsabilidad de la 
continuación de la miseria que asuela 
a Europa. 
"Alemania no continúa luchando 
con el propósito de hacer nuevas con-
quistas. Alemania hace exclusivamen-
te una guerra defensiva. 
"Mientras que en los países enemi-
gos la culpabilidad y la ignorancia de 
los estadistas están mezclados con la 
confusión de la opinión pública, sería 
una necedad por parte de Alemania 
hacer proposiciones, las cuales proion 
garían el conflicto en vez de acor-
tarlo. 
"Nuestros enemigos, con candida 
necedad, todavía parecen creer que 
el llamado militarismo prusiano pue-
de ser aplastado. 
"Las defensas militares y económi-
cas de Alemania, desde Arras hasta 
Mesopotamia, son inexpugnables. 
"La guerra se terminará única-
mente por la seguridad de que no 8« 
ha de repetir. 
"Mientras más fuerzas aliadas Na-
yan a campaña, más fuerte se hai á 
Alemania y más rigurosas serán las 
condiciones d<' paz. 
"Nuestros enemigos hablan de ha-
cer una guerra de exterminio contra 
Alemania; pero tenemos almacena-
das provisiones de boca y guerra pa-
ra muchos años de lucha." 
El Canciller se refirió también con 
marcado desdén a Inglaterra en su 
pretendido carácter de protectora de 
las naciones pequ'Tias, preguntando 
qué sucedería si se aplicase al Egip -
to y a la India el mismo critmo que 
la Gran Bretaña sostiene sobre la Al-
sacia, en donde el 87 por ciento de la 
población habla alemán como lengua 
nativa. 
I^puéR que termiiió su discurso 
d Canciller hizo uso de la palabra * \ 
leader socialista Von Scheidemann, 
quien hizo la siguiente declaración: 
"Si la guerra continúa, Europa se 
suicidará y el único vencedor serán 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica." 
EL AVANCE BULGARO 
Sofía. 
Anunciase que los búlgaros han 
ocupado el extremo sudeste de Ser-
bia, limpiando toda esa región de ene-
migos. 
BUENA C A F S e S A 
Fr-r̂ ô rado, 9. 
Toda la plana mayor de la división 
alemana número 82, incluyendo dos 
generales, han sido capturados por 
fuerzas exploradoras de caballería 
!rusa. 
RESERVA DEL GOBIERNO 
París, 9. 
El Gobierno ha rehusado contestar 
a una interpelación que se le hizo 
para saber el motivo por qué se le ha 
dado al Generalísimo Joffre el man • 
do de todos los ejércitos de Francia 
en Europa. 
EL CONSEJO DE GUERRA 
París 9. 
Lcrd Kitchener y Sir Edward Grey 
han asistido hoy al Consejo de Cin -
tra. Dicese que en dicha reunión «so 
acordaron planes de suma importan-
cia. 
e n P a l a c i o , D a t o n o q u i e r e e l p o d e r . 
r N U E V O G A E I M E T E E S P A Ñ O L 
Madrid. 9. 
A poco de haber sido encargado del Poder el señor Conde de Romanónos, volvió a Palacio para prc< u-
tar al Rey los nombres del nuevo Ministerio, que fué aprobado por el Monarca. 
El Gobierno quedó constituido en la siguiente forma: 
Presidencia: El Conde de Romancnes. Estado: señor Villanueva. .Gobernación: señor Duque de Alba. 
Gracia y Justicia: señor Barroso. Hacienda: señor L rzaiz• Guerra> general Luque. Marina: Si ñor Arias de 
Miranda. Fomento: don Amóg Salvador. Instrucción Pública: don Julio Burell. 
LA CRISIS DEL GOBIERNO ES-
PAñOL 
Continúan las consultas del Rey. — 
Don Melquíades Alvarez en Pala-
cio.—Dato no quiere formar Ga-
binete.—Romanónos aconseja la 
continuación de los conservadores. 
ANIMACION EN LOS PASILLOS 
DEL CONGRESO 
Madrid, 9. 
En los pasillos del Congreso se 
observa igual animación que en día* 
anteriores. 
Allí, como en todas partes se ha-
cen augurios sobre el próximo Gabi-
nete. 
Sigue imperando una gran confu-
sión política. 
CONSULTA DE DON MELQUIADES 
Madrid, 9. 
El jefe de los reformistas, don Mel-
quíades Alvarez, ha estado en Pala-
cio llamado a consulta por el Rey. 
La entrevista duró una hora. 
Esta fué la primera ve/ que don 
Melquíades estuvo en Palacio. 
AI salir de la regia estancia se mos-
tró muy satisfecho. 
S O B R E E l T R A T O A L O S I N M I G R A N T E S 
S e r á n e v i t a d a s a l g u n a s i n c o n v e n i e n c i a s . 
U n a p r o t e s t a q u e e s a t e n d i d a . 
Con respecto a una información 
que publica.nos anteayer con el titu-
lo de "Jjoa Inmigrantes son perso-
nas", podemos informar hoy a nues-
tros lectores que, felizmente, no ha 
caído en el vacío y de seguro habrá 
de redundar y ha redundado ya, en 
beneficio de Ies Inmigrantes españo-
les. 
Sabido es que la mayoría de las 
veces los ab;ts38 que se cometen, tan-
to en éste romo en otros asuntos, son 
realizados a espaldas de los jefes de 
departamentos porque aquéllos tie-
nen que pa-iar y la' mayoría de las 
veces por culpa de subalternos fal-
tos de los debidos conocimientos y 
prftctica en o! desempeño de sus fun-
ciones. 
Después da haber leído aquella in-
formación, el jefe de la Sección de 
pasajeros y equipajes do la Aduana, 
señor Lsrenao de Castro, nos habló 
particularmente, haciéndonos ver su 
buen deseo dÁ terminar las faltas que 
señalábamos en lo que ¡l su departa-
mento se refiere, maniTestándon̂ B 
que estaba flpcidido a castigar a 
cualquier empleado a sus órdenes 
(PASA A LA TRES) 
Dijo a los periodistas que don Al-
fonso es muy inteligente y amable. 
"Es un Monarca—añadió—suma-
mente conocedor de la política inte-
rior e internacional." 
Interrogado don Melquíades sobre 
e! consejo que había dado al Rey, con-
testó: 
"Le dije al Monarca que después 
de haber sido presentada al Congre-
so la proposición de las minorías 
censurando al Gobierno, no puede el 
señor Dato continuar en el Poder por-
que carece de autoridad." 
"Añadí—prosiguió—que a mi en-
tender procede la continuación de los 
conservadores en el Gobierno; pero 
con otro Gabinete distinto del dimi-
sionario. Y dije también que si esto 
no es posible entonces deben ser 
llamados los liberales al Poder." 
RATIFICACION DE LA CONFIAN-
ZA REGIA AL SR. DATO 
Terminada la consulta del jefe d»j 
los reformistas llamó el Rey a Pa-
lacio al señor Dato y le encargó nue-
vamente la formación de Gabinete. 
El señor Dato rehusó el encargo 
mostrándose agradecido al Monarca. 
PROBABLE SUBIDA DE LOS LI-
BERALES AL PODER 
Don Alfonso, en vista de que oí 
f-eñor Dato se muestra firme en su 
actitud de abandonar'el Poder, se t< -
mó un plazo de veinticuatro horaé pe-
ra reflexionar. 
Se dice que es probable que se 1« 
encargue al señor conde de Romano-
(l' VSA A LA PAG^Ql IN( F,) 
H A B L A N D O C O N E L S O C I O L O G O 0 . J O S E I N G E N I E R O S 
T r a b a j o s q u e p r e s e n t a r á e n e l 
A m e r i c a n o . E x t r a c t o 
C o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n 
d e l o s m i s m o s . 
SE REANUDAN 
Londres, 9. 
En todos los frentes 
LOS COMBATES 
de batalla, 
(PASA A LA PAG. QUINCE) 
L A M E S O P O T A M I A 
L a t i e r r a h i s t ó r i c a . L a s c i u d a d e s d e l a s 
m i l y u n a n o c h e . B a g d a d . 
E l T i g r i s y e l E u f r a t e s 
lo la meseta del Asia Menor I años asiento de los Califa?, cabeza 
río Eufrates en una amplía ; jei imnerio árabe, reina de las letras 
baja que es al mismo tioin-
po la del Tigris. Esta cuenca es la 
Mesopotamia, que tiene el tamaño de 
Francia, con siete millones de almas. 
Fué la tien-a histórica, orgullosa 
de sus palacios, de sus estatuas co-
losales, de sus ciudades gigantc-.scas 
de ladrillos, de sus canales sin núme-
y las artes, escenario 
maravillosos. ¿Tuvo, < 
cho, dos millones de a 
lo tiene 175,000: árabe 
hrens. mío traficaíi ron y he-A ra-ía, el Turquestán y la 
Ají 
de la Bagdad de 
e "Las mil y una 
quedan ruinas y 
• w ^ . ? 1 ^ atentamente. 
> ADA-M G A LAR RETA, 
¿efe de Despacho". 
El Tigris y el Eufrates corren gu-
íelos estos dos ríos por toda la Me-
jpotamia y se unen en el Chatt-̂ l-
rab, sepulcro común que los vierte 
fué 
derecha del 1 
en la forma i 
por la orilla c 
se ha convertí 
dadora ciudad. 
dad estaba formada por unas 
ta villas unidas. Bagdad es 
poblaciones más prósperas 
I rio turco. Además de ser 
itruida cm la oriUa 
; pero se extendí3 
Tabales 
ta, y con el tiempo 
ta parte en la ver-
Jo:*c Ingenieros está en la Haba-
na: llegó ayér en e! "Tenadores", de 
la flota blanca, a la que nunca cua-
dró mejor que ayer tal calificativo, 
pues en uno de sus hermosos barcos 
blancos llegó una nutrida comisión 
de personajes que se dirigen a Wash 
ington cnarbolando la blanca bande-
ra de la cultura y de la civilización 
y el estudio; comisión latino ame-
ricana que va a tomar parte «n el 
Ccngr&so Científica Pan Americano. 
El repórter ha escrito José Inge-
nieros a secas: sin anteponer un tí-
tulo, un adjetivo, sin tropicalizar. 
Lo mismo haría si tuviese la dicha 
de hablar con un Ramón y Cajal, 
por ejemplo: y es que hay nombres 
que en sí llevan impresos cuantos tí-
tulos, epítetos y adjetivos existan, 
laudatorios, desde luego. 
Cuando el repórter llegó al Hotel 
Sevilla, descoso de hablar unas pala-
bras con el "profesor" argentino, 
como le llama la "Enciclopedia Bri-
tánica" que muy pronto nos dará a 
conocer quién es y cuáles son los 
méritos de aquel, cruzóse en el ves-
tíbulo con el ilustre pintor Pons y 
i Arnau: el artista iba preocupado, 
| rumbo al comedor; no le dijo nada 
por que en la vida del artista como 
en la vida de cualquier mortal hay, 
un momento solemne en la vida de 
hotel.... ¿Qué sopa pediré?... ¿es-j 
tara también hoy dura la carne que' 
me servirán?... el pescado frito de, 
hoy. se morderá rabiosamente la 
cola, como se la mordía el do ayer> 
Se "respeta" la prcocupauión del 
artista—pero tu aparición impresionó 
bien al repórter, que siempre una 
visión que traiga aparejada consigo 
la del arte hace que «as arideces que 
supone una entrevista con un hom-
bre de ciencia la hagan ver de tonos 
más suaves. 
El ascensor dejó al repórter cerca 
de la habitación del profesor Inge-
nieros. Breve descanso para normali-
zar la respiración y el sistema ner-
vioso, por que eso de habérselas con 
un sabio no es cosa corriente que di-
gamos: tres golpecitos en la puerta 
de la habitación, tres golpecitos dis-
cretos: no tanto que parezcan dados 
por un osado entrometido: discreta-
mente discretos, as; fueron los gol-
pes. Ruido de llave, sacudimiento de 
puerta, ê ta entreabre. . . 
—Pa-c ii4cd—dice amablemente 
cí sefior ín^cniero-i. 
Y el repórter se encuentra frente 
a tm hombre ioven. alto, elegante, 
sumamente amable, exento de empa-
que. 
1—Le dije a las siete... ha sido usted 
puntual... Permita que le reciba 
así: me estaba vistiendo. Y se em-
butió en un largo crabán que cubríó 
EL SESOR DON JOSE INGENIEROS ACOMPASADO DE SU DIS-
TINGUIDA ESPOSA, JUNTO CON EL DOCTOlí AMBROSETTI. DE. 
LEGADO ARGENTINO AL CONGRESO DE WASHINGTON, SU ES-
POSA E HIJO. 
E N L A A C A D E M I A D E 0 E N C I A S 
C o n f e r e n c i a d e l i l u s t r e D r G o n z á l e z 
L a n u z a . L a r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l -
L a s c o n f e r e n c i a s d e e s t a n o c h e y m a ñ a n a 
Anoche, ante numerosa concurren- | fundidad de conceptos de siemnre lov; 
oa, dio comienzo el doctor José An- ! trabajos nrenarat.m-írw t*rL-»_? 
preciso arrojar al agua unas cien to- j niinas de ruinas de todo esto pasa 
neladas de la carga de madera que j ¿0 
estaba sobre la cubierta, aprovechan 
do también la pleamar. 
Ta "Johan** desplaza 828 tonelada: 
brutas y 793 netas. Fué construida I 0̂P<̂ aiT,ia >' 53 en el 1-:hatt-01-j terminal del importantísimo ferroca-
©n Glasgow en 1893. pertenece a la| Arab' * e V f ™ común que los v;erte j r^l Bagdad-Constantinopla, por ¿1 
matrícula de Marstal y está tripula-! ^ el Golfo Pérsico. muchos buques de vapor inglesas, 
da por 15 individuos, ircluyendo a la j La ciudad más importante del Ti- turcos y alemanes hacen el comercio 
esposa 'J dos hijos del capitán. • sris es Bagdad. Fué por quinientos i entre Bagdad y el Golfo Pérsico. 
. la fina ropa interior, 
y jardines] —Usted dirá. 
Y empezó el repórter, que conoce 
, bien la República Argentina por ha-
En otros tiempos Bag- j 5er re;idido años cn Buenos 
Cl̂ ;ppn" I por hablar de aquella 
i de las ¡ nerosa tierra. 
1 ^-pe-f —-:Los efectos de la guerra? Sí. .̂ c , 
ciudad! s¡ntier0n en un principio; pero lúe-' En esta primera, después de salu-
go, la cosecha fué doble que otros i dar el doctor Lanuza al reputado so-
años y se vendió a doble precio, de i ciólogo señor Ingeniero y a K--s 
modo que allí como aquí. miembros aquí residentes del Seguu-
Aires, 
pujante y ge-
tonio González Lanuza, catedrático 
distinguido de la Universidad Nack-
nal y jurisconsulto eminente, a una 
serie de conferencias en el Ateneo de 
la Habana, que celebra sus fiestas eu 
la Academia de Ciencias. El tema de 
dichas Conferencias es el proyecto de 
Código Penal. 
(PASA A LA TRES) 
¡do Congreso Pan-Americano, que 
i asistieron al acto, expuso con la pro-
preparatonos para la redac-
ción del Libro primero del proyecto 
de Código Penal, redactado por la co-
misión que al efecto designó el Go-
bierno Provisional de la segunda in-
tervención, y de la que formó par-
te, y lo que se había ya escrito sobre 
el̂  Libro segundo, expresando la ra-
zón de por qué quedaron paralizados 
cuchos trabajos, no obstante la nece-
sidad de la indicada obra. Se lamentó 
de ello y confía en que los trabajos 
que ahora se inician en aiuei senti-
ÍPASA A LA GUA' 
f A G ^ A DOS. ~ M B k f O DE L A H A R I N A ?e 10 de 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E h 
E N E S T E P E - ^ 1 
R I O D I G O 1 
• n í a 
M E R C A N T I L 
E s t i m a d o d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
| cajio la libra en almacén púbUco de I 
«»3ta ciudad para la exoortación. 
Ha llegado a nuestra mesa de re-
dacción el estimado de la producción 
tzucarera de la Isla de Cuba en la 
rafra correspondieste de 1915 a IP1^ 
según datos estadisticos de los se-
ñores Mariano Casquero y Ernesto 
G. Figueroa, que hace ascender di-
cha producción a 21.991,000 *adOs 
de trescientas veinte libras, que dan 
ZAFRA DE 1915.1916 
un total de 3.137.107 toneladas 
.̂2̂ 0 libras. 
El número de centrales que esti-
man molerán en este año ascienden 
a 185. 
Próximamente publicaremos «los 
detalles sobre la distribución por 
iiigemos. 
New York. 
C A B L E S H I E R C i A L E S 
Nueva York, Diciembre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ez-U> 
teres, 97. 
Uono» de los EflteÓDS Unidos, a 
110. 
Demento paíísl comercíaJ, «La 
3 a 3.i;4. 
Ca.T.̂ inB sobr* Londrea, 60 dhw 
vista, $4-67 50. 
ifnni >«! sobre JjeT>drea, a 1a tí»-
tn. $4.7i.-S5- , 
ca..i..ioa -<TDre Paria, bancpieraa. 
5 franco,;; 85. 
Can oíos at bre Hambttrgo, 66 días 
vista, banqueros, 79. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
sa. 5.07 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.1 i 16 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.30. 
Se vendieron 13.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnesota, $6.00. 
V-'nteca de\ Oeste en tercerolaa, a 
T.ondrcs, Diciembre 9. 
Consolidados, cx-interés, 59. 
Las acciones Comunes de MÉ P. G 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 741 2. 
Paris, Diciembre 9-
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
tioa: 
Diciembre 3.88 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guari-
¿g'pc, tase 96, en almacén púb ico en 
eita ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3 56 centavos rao-
ucaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
ne .a oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.56 centavos mc-
ufda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
Compre únicamente' las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MalmaTe* S. 
A. Con sumo grusto le facr.ltaré el Fo-
ileto gratia. titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conx;er a sus amigos. Para 
acertar en ¡a elección do Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por l<4¿fono: nada le cuesta.. 
Joaquín Fostún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oflcinâ : Galiano. 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
SoUdto Agentes responda bles. 
-S892 31 d. 
El mercado de azúcar crudo exis- ' r'**da oficial la libra 
tente abrió ayer sostenido y fácil a 
las cotizaciones. 
Según lô  cables recibidos en esta 1 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
plaza parece que los tenedores de 
azúcares cubanos no teníart gran 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores dp la Haba-
comianza en el morcado, y ofrecían na- e\ azúcar centrifuga de guarapo, 
libremente azúcares para embarque polarización 96, en almacén, para 
Marzo 








Cenado el mercado de remolacha. 
en la primera quincena de Enero a 
358 centavos costo y flete; para 
todo el expresado mes a 3.12 centa-
vos costo y flete y para todo el mes 
de Febrero a 3.38 centavos costo v 
flete. 
Se hicieron pequeña^ venta? a re-
finadores para embarque en Febrero 
y Marzo a 3.318 centavos costo v fie 
te. 
La situación del mercado es con 
tono de flojedad en los precios, pe-
ro no de baja porque las ventas efee 
loadas no 1c indican, 
A 1;:> ¿ y 10 p. m., se anunció una 
venta para Boston de 7.000 sacos 
de Cuba, pronto embarque a 4.TÍ8 
centavos costo y flete, y a las 3 y 15 
p. m. se anunció otra venta de 5.C00 
pacos también de Cuba a flote t-n 
Nueva York a 4.1̂ 6 centavos costo 
y flete, a los refinadores B. H. Ho-
^cll and Son. 
Fl mercado al citrre tenia mejor 
tono.* 
CUBA 
Los mercados locales rigieron ayer, 
sin varMción en los precios cotiza-
dos el dia anterior, dándose a cono-
cer selo 1?. siguiente venta: 
15.000 sacos para entrega en Ene-
ro y Febrero en almacén en la Ha-
bana a 3 centavos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.55 centavos oro nacoinal o ame-
ricano la libra en almacén público ao 
cita ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.79 centavos oro nacional o ameri 
embarqu©. obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavo* 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 06. 
Pc'mera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: r38 oentavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo;, \\-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
D E Í N T E R E S A L C O M E R C I O 
A los Industr íalos, talieristas, oto., se ofre-
cen en alquiier am pias porciones de terre-
no para Depósito u otros fines del giro, si-
tuado en Sos Muelles de Atarés , donde se 
informará. Teléfono A-6895. ;: :: :: :: :s 
C/ MBIOS 
Rige el mercado quieto y sin de-
manda, no acusando variación los ti-
pos oficialmente cotizados sobre to-
das las divisas. 
La moneda americana fieme y con 




do la baja, cerrando a los precios 
más bajos alcanzados, a cscepción 
de los meses de Abril y Junio que 
tuvieron una pequcñ.i alza. 
Las operaciones durante el dia as-
cendieron a 3.050 toneladas para los 
meses siguientes: Enero 1.500. Fe-
brero 350, Marzo c.oo. Mavo 250 y 
Julio 50 toneladas. 
Los tipos cotizados al cierre fue-
ron: 
Diciembre, 3.88 sin. 
Enero. 3.58, 3.59. 
Febrero, 3.29, 1.3í. 
Marzo, 3.25, 3.26 
Abril, 3.26. 3.28. 
M»yoi 328, 3.31 
Junio, 3.31, 3.3.̂  
Julio, 3.36, 3.38. 
Agosto, 3.40, 3.42. 
Septiembre, 3.44. 3.46. 
B o l s a d e l e w Y o r k 
Cotizacione» recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 





N u e v a F a b r i c a d e H i e l o " 
PROPIETARIA DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
El señor PRESIDENTE de esfca Compañíâ  competentemente facon-
tadlo por la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
MONEDA OFICIAL POR CADA ACCION, acordado como segundo dm-
demdo del año, corres-ponnients al serruestre que vencerá el día 31 del me» 
actual, siendo el Cuadragésimo Tercero d-iyideaido axrtívo, ha| tfispuest» 
que ej pago del mismo teoiga efecto a partir del día 16 del corriente a 
aquellos que resulten ser accionistis en esta fecha. 
Los interosados deberán acudir a las oficinaa de la Compañía (Ckl-
«ada de Palatino número 8) todo» los días hábiles de 8 a 10 de la m*. 
ftaaia y de 3 a 6 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1916. 
EL SECRETARIO, 
Cristóbal Bidesrara». 
C 5580 9d-6 8M 
te 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
cireniación el oro y la plata española, se avisa por este medio a los 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especie» de-
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las suma? 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cía-
set- de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
reda de cu>-so leg-al. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
Londres, 5 d v. . . 4.72 4.70 V. 
Londi-es, 60 dV. . . 4.68 4.66 V. 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 8 d v. . 
E. Unidos, 8 div. . . 
España. 3 d>. . . 
Descuento papel co-












E L I R I S M 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo y algo pt?ado abrió ,-;vcr 
el mercado local d? valores, perma-
neciendo en esas condiciones durm-
tc el dia, hasta última hora, en que 
se animó, denotando alguna firme-! 
Se operó: en 50 fecionê  del Ban-
co Español a 0T.3 4 íara el me?: 300 
de F. C. Unidos a 8"..iÍ2 al contado: 
500 de la misma empresa, a 86 para 
el mes: 150 Comimc¿ H. E. P Co. a 
OI.3Í8 al contado y 200 a r)T.V.| para 
el me,; y 5A Preferidas H. E. R, Co. 
a 100.; 2 al contado. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de va!ore% 
de New York, recibidas por M. de 
Cárdenas y Co.: 
Diriembrc 0: 
Q.oo.—El mercáis actúa bien, y 
aconsejan comprar valores de mate-
riales de Fcrrocarrilei, así como 
también favorecen los valores de 
acero. 
g.49.—El mercado abre fraccional-
mente niáí alto. 
10.40.—Kl mercado más fácil. 
2.48.—El mercado cerró irregular. 
C o f f e e M a n g e M Y o r k 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entraga, abrió ayer algo en-
calmado 3' Tos precios de la aper-
tura comparadô  con el cierre del día 
snterior acusaban algunas fracciones 
de baja. Para Enero fueron icnco pun 
tos. Febrero ocho puntos. Marzo y 
^íavo seis puntos. Abril siete puntas. 
Junio diez puntos v Julio cuatro pun 
tos. El mes de Diciembre no se co-
tizó. 
Durante el dia -e siguió acentuan-
Allis. Chaimers Co. 
Aro. Beet Sugar . 
Am. Car. Foundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L. Com. . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. T. A T. C. 
Amer. W. Com. . , 
Anaconda Copper . , 
Atchison Common . 
Bald. Loco . . . , 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. 
Canadian Pacific . . 
Ches. & Ohio. . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Copper . . . 
Colorado F. & 1. . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban Am. S. Co. . 
Distillers 
Erie Common . , . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . . 
Inspiration Copper . 
Tnterboro Common . 
Interboro Prcf. . . . 
Lackawanna St. . . 
Lchigh Valley Co. 
Mex. Petroleum 
Miami Copper . . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y. Ccutral. . .. 
Pennsylvania . , 
Ray C Copper . . 
Rcading Common. . 
Republic T. & Ste.. . 
Southern Pacific . . 
TenU. Copper . . . 
Union Pacific . . . 
U. S. St. Com. . . 
U. S. St. Pfd. . . f 





































































B A N C O M O L D E L A Í S L A O E C Í A 
FUNDADO EL AÑO í 6 5 « CAPITAL: $ 8.000.000 
DfcOii.NO D E JUOS BANCOS D E t F*AI3 
CEPOSITARiO OE Í.OS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
- Oficina Ceolral: AGÜ1A.R. 81 y 83 
locursalís en l, « B A M { S ^ S ^ . ! ^ ^ . » 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
T 
Santiago d« CubaJ Manzanillo. 




Pinar del Rio. 
Saneti Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 




















San Antom'o da les 
Baños. 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santo Camlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PíiSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
•• ' ' ' M I E C I O , S E G U N T A M A Ñ O ^ " 
Accioné vendidas: 658.000. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Diciembre 9. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 11 
T.!fm de cerda 58 
ídem ianai 0 
129 
Se detalló !a carne a los slgulentea 
precio* en moneda oficial: 
La do toros, toretee. novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos 
'Cerda, de 30 a 82 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Roses sacrificadas hoy: 
, Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Ide¡m lanar 0 
Be detalló la carne a los elfuleuteí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavas.. 
Lanar, a 38 centavos. 
La Tenta de ganado e» pl« 
Las operacloaee realizadas «n loa 
oorrslec duiante el día de hoy lo fue 
N . G E L A T S & C o . 
HABANA 
v e n d i ó . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
en todas partes del mnncU». 
era: 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS" 
aariblmo» depóeitos en ««ta SecdAa 
pagando Intereses al 9 pjt anaaL 
Toda» ectas operacióne« pueden efeetnarse también pop corree 
Entradas del dia 8: 
A Isidoro Ruiz. d̂  Santa UMjfc ^ ¿ ^ f * * * 1 * * -del Padrón, 2 machos. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 292 macho.s 
A Esteban Arencibia, de la Segun-
da Sucursal, 1 macho. 
A Arrojo y Pérez, d© Camagüey, 
96 machos. 
A Antonio Lanzagorta, de Idem, 
60 machos. 
A Alfredo Espinosa, de San J«r6-
rimo, 29 machos. 
A la Sucesión de Francisco L. del 
Valle, da Guanímal, 84 machos. 
Salidas del dia 8: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzi. 
lez, 30 machos. 
Para Camagüey a Arrojo y Péret, 
60 machos. 
Paia Calabazar, a Manuel II. 
QuinliiKa, 7 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno ISO 
Idem de cerda 103 
iuem lanar 28 
311 
Se detalló la carne a los sigulenie» 
precios en moneda oficial: 
La de toro», toretee, norlllof y ra 
cas. a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 26,28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
Vacuno, a 5.7'8, 6 y 6.1 8 centavos 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de Job cuero* 
La plaza se haha en las siguiente» 
oondiclones: 
Oneroa verdes, recogidos en lo* 
mataderos de la a |9.1|2 
De segunda a (6.00 
De tercera a $2.00 
En el campo s« compra o se pagan 
de $16.00 a |15.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy scasae 
nretuji; ueaauvuusd «urejui «i «zireore 
enb sopaad «oí L «jansDJaur b ŝ© us 
(PASA A LA OCHO) 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
S a c o s l e g í t i m o s 
p a r a a z ú c a r 
Vendo cualquiera cantidad, entre-
gas en Diciembre y Enero, pero, por 
motivo de la guerra europea, será por 
cuenta y riesgo del comprador. 
DIRIGIRSE A 
E u g . B . B a c a r i s s e 
C U B A , 3 9 , H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS.. t 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. $ 61.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
líl Departamento d« Ahorros abona «1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada^ caaa mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e l é f o n o : A - 7 8 0 5 
10 d. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic inas ea j j j - i j I j j : o f ic ia . ^ .VI P ¿ 3 » flL O :T 3 * 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . .. -. '. 
Sobrante de 1909 que se devuelve. 
$ 63.233.349.00 
1912 „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ ., 19J4 que se devolverá en 1916. „ 
El Fondo Especial de Reserva representa en «*ta fechia un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas de) Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura finens urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
El Consei«rr Director, 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domiiígo 12 del actual, se celebrará en los salones 
de nuestro Palacio Social, un baile de pensión. La cuota señalada 
es la de UN PESO B I L L E T E PERSONAL Y PESO Y MEDIO FA-
MILIAR 
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
Ü t Í s Ü s l s o ¡a les que por cualquier circunstaucia resulten inconvenientes sin 
41.764.16 que estén obligados a dar ninguna clase de explicaciones. 
Las puertas se abrirán a'las ocho de la noche y el baile dará 
comienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada a los menores de 12 años. 
El Secretario, 
C. 5638 4d.-10. RAFAEL ARMADA. 
NOTA.—A la terminación de la aeĝ inda parte se procederá al sor-
teo de dos valiosos y artísticos regalos, obsequio de la Sección de Orden, 
los cuales serán entregados a la señora o señorita cuyos números del 
carnet sean Iguales a aquellos favorecidos por la suerte. Se suplica re-







terminación del citado 
A V I S O 
D E r t R I t n D H M K 
En virtud del Decreto del Gobierno 
: por el cual se ordena retirar de la 
j circulación el Oro y la Plata Espa-
; rola, se avisa a los depositantes de 
| nuestros Departamentos de Ahorros. 
• que las cuentas en estas especies de-
1 jarán de devengar interés desde es-
j ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte. 
; resado en esa misma clase de mone-
i das, mientras no se nos ordene la 
: conversión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to-
' dM los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1913. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
National City Bank of N. Y. 
Bank of Nova Scotia 
8d-3 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3©.-T A-M 
w. 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Conf« 
JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Fio 
A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique 
gros. vA-síS* Administrador: Manuel L. Calret.—Secretario Contador: m^^\ 
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m 
L o s d u e l o s n o c i o n a l e s 
y l o s e s p e c l á c u l o s p ú b l i c o s 
• • • • 
AS fiestas patrióticas, 
los duelos nacionales 
por la muerte de los 
•audillos insignes o pro-
'.hoiulbres iiuistres, que 
lian encarnado Bos idoaies de im 
pueblo y han tomado parte glo-
riosa en sus grandes aeonteci-
mienios, son tan nobles y tan inr 
portantes, como todo cuanto tien 
da a gravar la memoria de los al-
tos hechos y a marcar con el 
ejemplo el camino -del deber, del 
sacrificio y del honor. Rabí, Pla-
ceo, Martí y cuantos lucharon por 
la indepofU'tleaicia de Cuba bien 
merecen lágrimas en el corazón, 
boa los recuerdos en la mente y 
flores en sus tumbas. Cuantoo» 
honores póstilmos ha recibido el 
cadáver del general Rabí, cuan-
tas oraciones fúnebres se han de-
dicado a su memoria parecen po 
co para llorar su muerte, para 
enaltecer sus mcritos, para prcr 
sentarlo como ejemplo de valor y 
abnegación en la guerra y de hi-
(la'.̂ 'iiía, sensatez y desinterés en 
la paz. 
¿P: to no se pudiera hacer de 
modo que este duelo nacional, sin 
v rder nada de su sinceridad j 
solemnidad no fuese dsma&iajdo 
gravoso para ninguno de los ciu-
dadanos? En " L a Nota del Día" 
quí redacta el Señor Eduardo 
Dolz se exponen sobro este punto 
algunas consideraciones que no 
I > parecen inoiportuas. liemos 
tenido tres días de suspensión de 
espectáculos que por caer uno do 
«jIos en domingo han equivalido 
a la intorrupedón de cuatro fun~ 
«iones. Como el sacrificio do los 
•intereses económicos es uno de 
los más dolorosos y por lo tanto 
de los más heneméritos, resulta 
que los eanpresiarios de teatros y 
BUS empleados han sido estos tres 
días de duelo nacional más pa-
triotas que los más a'ltos funcio-
narios del Estado, los senadores 
y representantes que votaron la 
Lev y el alcalde que dictó el ban-
do. ¿Por qué el gravamen econó-
mico de los dmdos nacionales ha 
de cargar exclusivamente sobre 
esos empresarios y empicados de 
los espectáculos? ¿Si se suspenden 
«tes i por qué que no se han de-
suspender también los paseos en 
nitomóvil o en cocho, las reunió* 
II ̂ s y tertulias en los cafés y de-
más establecimientos públicos, en 
los clubs, esa los círculos y en to 
dos los lugares que puedan ser-
vir de expansión y pasatiempo? 
¿ Por qué no han de contribuir al 
duelo nacional todos los ciudaz-
danos, de Presidente aibajo, con su 
cuota económica proporcional? 
Se explica según discurre el se-
ñor Dolz, la sfuspensión de lo»3i 
bailes porque constituyen en efet 
to una palpable y ruidosa mani-
festación de alegría impropia de 
la solemnidad de un duelo nació 
nal. Pero los espectáculos teatra-
les donde sentados en silencio los 
concurrentes ven obras o cintas 
artísticas ¿son acaso menos pro-
pios que el paseo público o las ter 
tiflias del café desde donde so 
ven "las figuras vivas de la ca-
lie,,? 
¿Por otra parte qué hace, a 
dónde va el público que se apres-
taba a asistir a los teatros y en 
cuentra cerradas sus puertas? Una 
voz fuera de su casa, no vuelve 
•generalmente a ella. Llena los 
parques, los paseos, los cafés y da 
a la ciudad el aspecto, no de un 
duelo nacional, sino de fiesta de 
regocijo, de romería. Es la espon-
taneidad uno de los mayores mé 
ritos de los grandes dolores, de 
las desgracias irreparables. A pe-
sar de los muy graves perjuicios 
económicos que los tres días de 
suspensión han producido a los 
empresarios y empleados de es-
pectáculos públicas, ninguno de 
ellos ha proferido la más mínima 
qu. ja. Todos han cumplido sumi-
isamente, silenciosamente las 6r 
denes de las autoridades. Pero 
opinamos que es discreto harmo 
niz.ir los duelos nacionales con 
los intereses de todos y evitar que 
la querida y veneranda memoria 
de los grandes hombres de Cuba 
no vaya envutelta, merced al ex 
ceso dé celo, en ningún mudo 
enojo, en ninguna sorda protesta. 
Los Martí, los Maceo, los Rabí 
prodigaban los sacrificios propios 
y se esforzaban por ahorrar los 
sacrificios de los demás. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en qne se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (Te oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
9 » 
Hdase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : Q A L B E Y C I A . 
27.'',26 15-e 
V I A J E S A N E W Y O R K 
SI USTED TIENE DESEOS DE REALIZAR UN 
VIAJE COMODO Y L L E N O DE ATRACTIVOS, SO-
LICITE NUESTRO F 0 L L E 8 0 DESCRIPTIVO DE 
LOS MISMOS. 
ADJUNTE A Sü SOLICITUD ESTE CUPON, Y 
DIRIJALA AL APARTADO 150. HABANA. 
C 5525 TdS 
E L E V A D O R E S 
^FCTRICOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
C t I A S . H . T H R A L L K U E C T . C O N T . C o . 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
APartado 734. Teléfono A.7615. 
C 534a 30d-24 I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—Y de aquí ¿qué dice usted? Hoy 
se que han realizado ustedes una ex-
cursión: ¿qué le ha parecido la Ha-
bana? 
—:La Habana? Es lo que tenia 
deseos de empezar a conocer pero; 
por hoy. me he quedado con ellos. 
Hemos ido al "Contrv Club"... ¿Me 
presrunta usted por "mi obra"? En 
la "Enciclopedia Británica"... 
—La conozco: pero por si usted 
tiene algo que añadir... 
—Añadir, ¡no, por Dios! 
Véase lo que dice la "Enciclopedia 
Británica" y entérese, quien no lo 
conozca, de quién es y que es nues-
tro ilustre huésped: 
"José Ingenierô  nació en Buenos 
Aires, en 1877. Publicando algunos 
ensayos de sociologia y antropolo-
gía criminal señalóse precozmente en 
la ciencia argentina, desde 1897. Se 
graduó en medicina en la Universi-
dad de Buenos Aires, en 1900, con-
sagrándose a estudio, de patología 
nerviosa y mental que fueron muy 
estimados por la crítica científica eu-
ropea. 
La nómina de sus publicaciones 
científicas comprende más de tres-
cientos títulos, divididos en dô  pe-
ríodos. Correspondenl al primero 
(1897-1908), los estudios sobre oa-
tología nerviosa y. mental, medicina 
legal y criminología; corretoonden 
al segundo (1908-iQi!;). los de filo-
sofía científica, psicología y sociolo-
gía. En sus úlU'ma.s obras se define 
ya un sistema de filosofía, tomando 
como fundamento las ciencias natu-
rales. 
El profesor Ingenieros ha publi-
cado lo, siguientes libros: "Dos en-
sayos de Psiquiatría Criminal" (Bue-
nos Aires, iqoo); "Psicopatología en 
el Arte" (Buenos Aires, 1902"); "Si-
mulazione della Pazzia" íTorino. 
190.3); "Re'iabilitación de Alienados'* 
(Buenos Aires, 1904); "Los acciden-
tes histéricos". (BuenOc Aires. 1904): 
"Nuova classifizazione del Delinquen 
ti" (Milano, 1905); "La simulación 
en la lucha por la vida", (Madrid, 
1005); "La Legislation du travail", 
(París. 1906): "La Pathologie dtt 
lí.ngage musical" '.París, 1906); "Al 
margen de la Ciencia" (Buenos Ai-
res, 1908); "Sociología Argentina*' 
Madrid, 101.3); "Principios de Psico-
logía" (Madrid, I9i3)j ensayo mo-
ral sobre "El Hombre Mediocre" 
(Madrid, 1913); "Criminología" (Ma 
drid. 191.3); etc. 
Sus más notables obras de patolo-
gía mental, son la "Simulación de 
la Locura", la "Patolopia del Len-
guaje musical" y la "Criminología". 
Las de más importancia filósófica, 
son los "Principios de Psicología", 
por sus funda memo,, biológicos, y 
"El Hombre Mediocre", por su doc-
trina moral. 
Algunos de sus libros y trabajos 
científicos han sido traducidos ál 
francés. italiano, inglés, tilcmán» 
portugués, ruso, rumano v holandés, 
contando algunas de sus obras hasta 
diez ediciones. La Academia de Me-
dicina de Buenos Aires ha recom-
pensado su "Simulación de Medici-
na de la Locura" con el premio a la 
mejor obra científica publicada en 
el país y la Academia de Medicina 
de París ha discernido una Mención 
muy Honrosa a su "Patología del 
Lenguaje Musical". 
Desde 1902 hasta 1913 dirigió los 
"Archivos de Psiquiatría y Crimino-
logía" que constituyen once volú-
menes de 800 páginas cada uno, con 
la cooperación de los más distingui-
dos hombres de ciencia hispano-ame 
ricanos. Desde 191̂  dirige la "Revis-
ta de filosofía", cuya orientación cien 
tífica la distingue entre todas sus 
similares. 
En 1900 fué nombrado Jefe de la 
Clínica de Enfermedades Nerviosas 
de la Facultad de Medicina; en 1902 
y 1903 dictó cursos libres de Pato-
logia Nerviosa en la Facultad de Me-
dicina. En 1904 fué nombrado Direc-
tor del Servicio de Observación de 
Alienado, y por concurso fué nom-
brado profesor de Psicología Expe-
rimental en la Universidad. En 1905 
representó a la República Ar-
gentina en el quinto Congreso In-
ternacional de Psicología, celebrado 
en Roma, siendo -lomhrado presiden-
te de la cuarta Sección. En 1905 y 
1906 visitó las universidades eu-
ropeas, dando conferencias científicas 
muy apreciadas. En 1907 fundó en 
Buenos Aires el Instituto de Crimi-
nología. En 1909 fué electo presiden 
te de la Sociedad Médica Argentina 
y en 1910 presidente de la Sociedad 
de Psicología. De 1911 a 1914, diez 
años después de ser profesor en su 
Universidad, fué estudiante de cien-
cias naturalc, en Lausanne y Heidcl-
berg, para completar sus estudios 
científicos y dedicaisc a la íiloscfia. 
En 1915 fundó en la Univer¿ubd 
de Buenos Aires el "Seminario de 
Filosofía", del que es acti'.almcntt 
Director. También dirige la gran 
empresa editorial "La Cultura Ar-
gentina", que imprime en Buenos 
Aire, todas las obrí¿ de los autores 
riásicos argentinos. 
El profesor Ingenieros es miembro 
honorano o corresponsal de treinta 
academia y asociaciones extranjeras, 
y es colaborador en más de sesenta 
levitas científicas y filosóficas eu-
ropeas. 
So desempeña en su patria nin-
gún cargo político ni administrativo; 
sus únicos títulos son científicos v 
universitarios". 
—¿Y qué asuntos pienza usted 
tratar en el Congreso Científico? 
—Dos. El primero... 
El señor Ingenieros los expone al 
repórter y éste, especialmente ante 
c¡ segundo tema, ve aparecer la fi-
gura grande del pensador profundo, 
del hombre eminente, del socióloor». 
de justísimo renombre; figura nuei 
la llaneza, la distinguida franqueza, | 
el compañerismo (!!!) (el señor 
Ingenieros decía frecuentemente al 
repórter, facilitándole de mano maes 
tra la tarea, "yo también soy algo 
del oficio..."") casi habían hecho de-
saparecer para dejar paso a la del 
ameno "causseur". El repórter toma 
nota, religiosamente. 
El doctor Ingenieros presentará 
un trabajo sobre la reorganización 
de las Universidades según las di-
recciones de la moderna filosofía 
científica. Considera que los pro-
blemas filosóficos solamente pueden 
ser resueltos fundándose en el es-
tudio de las ciencias naturales. 
Cree que la Universidad debe rcor 
ganizar sus estudios en tres grandes 
ramas científicas, las físicas, las bio-
lógicas y las sociales. Y dice que 
después de completados esos estu-
dios debe comenzarse el de í* fisolofía 
considerada como una síntesis de las 
generalidades científicas de esas tres 
grandes de la Universidad. 
Partiendo de ese concepto proyec-
tará una nueva arquitectura intelec-
tual de la Universidad, que debe i-er 
esencialmente científica para adaptar 
se a la cultura moderna y debe re-
vestir caracteres propios, en cada 
país, según los problemas científicos 
sugeridos por su naturaleza y su 
constitución social, económica, etc. 
Cree que de ese modo cada Uni-
versi&id será el instrumento paria 
resolver científicamente las grandes 
cuestiones de su ambiente respecti-
vo. 
La segunda cuestión que tratará 
eJ doctor Ingeniero- se refiere a K 
distribución geográfica de las razas 
en América, en sus relaciones con la 
civilización y con la formación de 
las nuevas nacionalidades. 
Cree que la civilización más avan-
zada *5 propia de la raza blanca y 
que esta raza se ha aclimatado fá-
cilmente en las do, zonas templadas 
de América, que por eso son las más 
adelantadas. 
Estudia las dificultades naturales 
para qu© la raza blanca se adapte 
a vivir en la América intertropical 
y cree que allí lo &erá difícil com-
petir con las razas indígena, y con 
la raza negra. 
Deduce que el progreso de la ci-
vilización americana, que antes se 
hizo de Europa a América, se hará 
on .adelante desde América misma 
irradiando de las dos zonas templa-
das hacia la zona intertropical. 
El doctor Ingenieros cree que esa 
influencia debe ser pacífica, contraí-
da a difundir hábitos de trabajo y 
amor a la cultura, con exclusión ab-
soluta de todo afán de dominio o de 
conquista. 
El repórter comprende que abusa 
de la bondad del señor Ingenieros, 
cuien debe acabar de vestirse para 
íicudir a la sesión de la Academia 
de Ciencias. Corta Ja conversación, 
que giraba nuevamente alrededor de 
la República Argentina. 
—Usted recordará—decía el repór-
ter—acuella frase del Presidente íuá-
rez Celman... Y recordará, tal vez 
el periódico que vo dirígia y en el 
cual Manuel Ugarte hizo sus prime-
ros ensayos literarios... Ello ocu-
rría allá por el año 1892... 
—Fntonccs yo, era un muchacho: 
tendría doce años... 
El repórter pegó un brinco: aun-
que no tiene la costumbre de quitar-
se años, sintió, después de lo dí.:ho, 
el peso de los que lleva a cuestas. 
jCuando el repórter actual dirigía 
periódicos, el hoy sabio argentino 
era un muchacho! 
No paró el repórter hasta el as-
censor, y en éste encontró y saludó 
a otro ilustre del arte, a Boni, el au-
tor del monumento a Maceo: un ra-
to de charla y rd DIARIO, a llevar 
fr,csca una impresión tan grata como 
la que le produjo un grande hom-
bre quien, como todos los grandes, 
séanlo en la esfera que lo sean, tienen 
rse raro donde atraer y cautivar por 
la llaneza que los hace acequibles 
a los humildes.—C. 
Expresión de gratitud del 
Estado Mayor del General 
Rabi 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 9. 
Esta mañana recibí la visita de los 
sebores Teniente Coronel Pelegrin 
Camila y Teniente Miguel Antes 
ayudantes que fueron del mayor 
general Jesús Rabi, quienes en nom-
bre del Estado Mayor de dicho ge- I 
ncral vinieron para que por media- i 
ción del DIARIO DE LA MARI-
NA se de las gracias al Honorable ' 
Presidente de Ta República, general; 
Menocal, a los Secretarios del Des-
pacho, Senado. Cámara Representan 
tal y demás autoridades y corpora- : 
cienes que mandaren representacio-
Óea al entierro de su inolvidable jefe. 
Casaquin. 
t i c e n t r a l " N u e v a E r a " 
C AS A líE COrOO TROZOS 
Ayer mañana se exhibieron en la 
Lonja del Comerciu magníficos ejem-
plares de caía dei gran central—en 
planta—"Njova ilra", de Consolación 
ael Xorte (Finar del Río). 
£n los puestos de ios señores Ba-
rros, Suero y Ca.. tionzále: y Üuárez 
y J. González Covián, se aglomera-
Dan los concurrentes al Salón de con-
trataciones donde leían el siguiente 
letrero: 
"Caña de 3 meses (cinco trozos). 
Sembrada en los magníficos terrenos 
vírgenes del Central •".Nueva Era", 
propiedad le le Compañía Azucarera 
Hispano-Cui/.ma (S. A.) Consolación 
del Norte, Pinar del Rio." 
Además le los espléndidos ejem-
plares de que hablamos, se exhibie-
ron retoños da 2.1|2 meses que Igual-
mente llamaron poderosamente la 
atención. 
Fué éste el tema de todas las con-
versaciones, pues realmente son es-
pléndidos los ejemplares exhibidos, 
factor importantísimo tratándose de 
un Central. L/ógico es pensar que a 
la Azucarera lüspano-Cubana le está 
reservado un brillante porvenir. 
También en la vidriera de Rambla 
y Bouza se exhiben ejemplares de di-
cha caña y el mejor elogio que po-
demos hacer en honor a la verdad es 
invitar a nuestros lectores a que pa-
sen por alií y observen la realidad. 
Felicitamos a los organizadores del 
Central "Nueva Era." 
P A R A L O S Q U E L E E N 
Te>nemoa una gran existencia 
de Butacones de Cuero y Billas 
"Morris," de extensión. 
Es uno de los mejores regalos 
de Pascuas quo hacerse puede. 
Escójalo ah',»ra y lo eotr-gare-
mos en su día y fecha. 
J. PAtCUAL-BALOWIX, 
Obispo, 101. 
S O B R E E l T R A T O . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a e m i n e n t e a r t i s t a 
b e l g a F e l y n e V e r b i s t 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ha llegado ayer a la 
Habana la eminente artista belga, de 
fama mundial, Mlle. Felyne Ver-
bist. 
El arte exquisito de la coreografía, 
en cuya belleza nos inició el año- pa-
sado la gran Anna Palowa, tiene en 
la afamada artista belga una de sus 
más acabadas intérpretes. 
En París, en Londres, en Madrid, 
en todas las grandes ciudades de Eu-
ropa y de Sud América, es conocida 
y admirada Felyne Verbist. 
La eminente artista viene a la Ha-
bana de paso para New York, donde 
•-̂ -ituará en el Metropolitan Hous©. 
Aprovechando su estancia en la 
Habana ¡vrá dos exhibiciones en el 
teatro NacíXnal los días martes y jue 
ves de la semana próxima. 
Saludamos a la bella y elegante 
artista. 
SANITUBE. preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
Ifes principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Ziilueta, SCVÓ Habanfc. 
C. 5071 alt In. 9n. 
que ineurrieri en ellas. Nos alegra-
mos de esta digna actitud del señor 
Castro. 
Iguales impresiones hemos recogi-
do en otros departamentos relacio- j 
nados con el desembarco de los in-
migrantes. 
Precisamente, cuando estábamos 
hablando ayer tarde con el señor Cas-
tro, llegó hasta él el teniente de la 
Policía del Puerto señor Ríquelme, 
quien le dijo que unos veinte inmi-
grantes acababan de Ir a la Estación 
de la Policía para denunciarle que 
no se les permitía despachar personal 
mente sus equipajes en la propia ca-
silla do pasajeros, y que ee les pre-
tendía obligar a que entregasen di-
chos despachos a los agentes de ex-
presos, medíante el pago correspon-
diente, habitado algunos que • lleva-
ban tres y « uatro días sin poder ex-
traer sus maletas y baúles, a pesar 
de la necesidad que tenían muchos 
de embarcaioo para el interior. 
El señor "astro en seguida dió las 
órdenes oportunas para que se les 
diese el turno de rigor a aquellos in-
migrantes í-n la ventanilla de despa-
char los equipajes, a lo que tienen 
indiscutible derecho, requiriendo de 
paso al empleado encargado de este 
trámite por atender con marcada 
preferencia a los suaodlchos agentes. 
Otro hecho que también ha causa-
do bastantes protestas, ha sido le 
realizado coa los numerosos pasaje-
ros del va"T- "Antonio L»ópez", que 
por estar dicho buque en cuarentena 
por los dos casos de viruelas que ocu-
rrieron a bordo, no pudieron concu-
rrir a cambiarles '.a moneda extran-
jera que traf vn por la moneda oficial, 
los empleados del Banco encargados 
del canje. 
En vista ao ello se resolvió quitar-
les el dinero extranjero que traían los 
pasajeros, dándoseles unos vales por 
la cantidad perteneciente a cada uno, 
cosa de hacar el canje después en tie-
rra. 
Y este canjo vino a realizarse a los 
tres días de haber desembarcado el! 
pasaje, ocasionándosele las naturales 
molestias al encontrarse en tierra 
sin nlngiún cincro. 
Sobre este 'aso también se asegu-
ra que no habrá de repetirse, dado 
lo inconveniente que ha resultado. 
Sigue el recibo de 
Juguetes Alemanes 
La juguetería de la moda, "El Bos-
que de Bolonia," sigue recibiendo ca-
jas de juguetes alemanes. 
Hoy ha. llegado a la Aduana Itt 
Vdtima partida de 26 cajas con nove-
dades para Nochebuena, Año Nuevo 
y Reyes. 
De París, aidemás de las que ha re»-
cjbldo estos días, le avisan que por 
vía New- York le envían otra partida. 
Será la nueva juf/:ueít>da que pre-
sentará juguetes alemanes > france-
ses este año, además de recibir d& Es-
paña y Estados Unidos. 
Dentro de unos días, tendrá hecha 
la exposición de estos juguetes que 
llamarán la atención de la Habana. 
Ü H u i r V í l a v i c l o s a , 
C o l u n g a z C a r a v l a 
Esta noche se reunirá en el Centro 
Asturiano la Junta Directiva y Co. 
mi'-ión de Fiestas de esta popular so-
cicdwl. 
El objeto de la reunión es para 
tartar de la próxima fiesta, qu? será 
digna de la "Triple Entente" que 
tiene por jefe a Jenaro Acevedo, as-
turiano de pura cepa y entusiasta 
presidente de la "Unión". 
Pepe Mlgoya, el presidente de la 
Comisión de Fiestas, está laborando 
para que la fiesta resulte tan brillan-
te como todas las que llevan organi-
zadas los "rapazos" de Vlllaviciosa, 
Colunga y Caravla. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida ea Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba. E. M. RESSERT. REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
C 2169 alt 7d-10 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l i " 
Por este medí 3 .̂visamos a nue«= tros consumidores, que a virtud de 
estar en marcha nuestra FABRICA DE BOTELLAS, nda la cerveza 
'TIVOLI", que a partir del sábjdo d-'- t0 corriente se venda" a h., 
establecimientos de la ciudad de la HABANA, será envasada en bote-
lla verde, con el grabado incrustado en el cuello de !a botella. 
IMPORTANTE: Al público I s referidos establecimientos y tanu 
bién los cafés le venderá dicha cr. veza en botella blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que h temos referencia, mientras no se ago-
te la existencia d; botella blanca q c tenemos en el mercado. 
Habana. 9 di D ' mbre de 1915. 
CERVECERIA "TIVOLI." 
Ó̂aS. í-rl.To c- ir. 
P R U E B A G R A T I S 
' D E LAS PASTILLíAS D E L DOCTOR 
BECKER. PAJtA LOS RIÑONES 
1 Y VEJIGA 
Enviáronnos una muestra gratis de 
; laa Pastillas del doctor Becker, & to-
das las personas que sufran de cual-
: quiera d« lo» sigriientes síntomas da 
enfermedades de los ríñones y veji-
ga, a. saber: 
, Doloréa de espalda, caderas y cin-
i tura; reumatismo, ciática o hidrope-
| sía; tncontinencla de la orina; dolor 
, o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas, 
j unas veces blanco como almidón y 
I otras amarillo como polvo de ladrillo; 
impodbtlidad de agacharse y levantar 
algo del suelo; emtpañamlento de la 
vista; orines turbios y de mal olor; de-
bilidad sexual; el orinar a retazos o 
de gota en gota; al tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frial-
dad de pies y manos; hinchazón de 
pies y pantorrillas; cansancio al le-
vantarse por 1«ls mañanas; leucorre* 
y flujo blanco on las señoras y seño-
rita?, pérdida de memoria, etc. etc. 
Haga usted la prueba oon las Pasti-
llas del doctor Becker, para los rlño-
n>es y vejiga. Envíenos su nombre y 
dirección completa, junto con 10 cen-
tavos en estampillas de correo sin 
cancelar y le mandaremos una mues-
tra gratis. Diríjasee a doctor Beclcer. 
Medicine Co.. 59-61, Pearl St., New 
York. N. Y. 
De venta en las droguerías Sarrá, 
Taqueehel, Johnson .Habana: doctor 
Federico Priraany, Santiago de Cuba; 
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A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
j o m a ! para un pomo 
de S Y R G 0 S 0 L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el S Y R G 0 S 0 L la 
cura r á p i d a m e n t e , sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir a l t r a -
bajo. 
No dejes de com-
prar m a ñ a n a , s á b a d o , 
un pomo de S Y R G 0 -
S 0 L , que te c u r a r á 
seguramente !a bleno-
rragia . 
D e p o s i t a r i o s : 
iSarrá. Johnson, Toquechel 
González y Majó Colomer. 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemical Co.,> 
13. Fish Sreet \\\\\% Londres. 
«-•î  n i . ..,AJti- . • ..^ Av jj^, 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
i • . _ ^ _ 
FRflNCD Y BCIUUMCIM. 
TtLETDHfl A 3723. 
. M A R I O R O T L L A N T 
aRNflMCNTUCiaN p m m i c w i M S i r m s 
PORA FnCHflDflS ETC. MtCOfPOtSCftfÜt 
íflHQUES Y PIEDRAS FILTRO OfPOSKIBM OÍL 
PRTCIITIIGO. /y// 
XSTATIM5 Y PflNTEONCSr y ' . 
t a P r e n s a 
líisourriendo sobre la democra-
cia, dice La Verdad Socialista: 
Si realmente existen casias, capas 
sociales nue fce diferencian honda-
mente, si abismos económicos y ma-
teriales separan y emponzoñan a los 
hombres, el sc hace de la política 
predio d<? rufianes, si el pueblo está, 
falto del pan de la inteligencia al 
mismo tiempo que el del estómago.. . 
eso no es una Democracia. 
Cuando desaparezca de entre nos-
otros todo e¿e mal y sea un hecho 
tíerto la Instrucción y la educación 
del pueblo para su régimen do ad-
ministración piopla, cuando la cues-
tión social no sea mirada con des-
precio ni íalsoada, cuando consiga-
moa desterrar el caudillismo y la ex-
plotaoión política del pueblo, enton-
ces estaremos en camino de tener una 
Democracia. 
Decimos "estar en camino" porque 
la vérdadera Democracia es el So-
cialismo, como se ha probado por los 
más eminentes pensadores contempo-
ráneo*. 
¿Y quiénes son culpables de todos 
lr<» males que nos aquejan y de que 
aún no tengamos noción exacta de lo 
que es Democracia? ¡Ah, sarcasmo!, 
los mismos que lucharon por la liber-
tad de Cuba, los que son ahora la 
olasa dirigente del país; los cuales, 
por incapacidad o por súbitos egoís-
mos o por ambas cosas a un tlem-
|>o. no responden a la misión y a la 
responsabilidad qu© tienen ante nues-
tra historia nacional y ante el mo-
vimiento del mundo clrilizado. 
La Democracia es una ilusión. 
E n ol mundo moderno, se llaman 
falsamente democracias las oli-
garquías. E l monopolio del gobier 
mo por varios grupos de políticos. 
Dulcamara, el füó^ofo humoris 
ta, cuenta lo siguiente: 
Con la firma de "un dependiente 
de los aburridos," (tras de la cual 
no sé quién pueda ocultarse porque 
hoy a todos os dependientes los tie-
ne aburridos la Sanidad) me han re-
mitido una - arta pidiéndome que me 
©cupe de .a zona de tolerancia su-
primida, de como las Inquilinas de la 
misana viven hoy en distintos barrios 
de la ciurl.nl. del Decreto que manda 
bañarse a los dependientes, del canal 
de Albear, le los portadores de alcu-
Jias. vulto rafetoras. de sanidad y al-
gunas otr;)s cosas más. 
Efectivamente; hay mucha me-
dios gernte aseada de lo que se su 
pone. Obligar solo a los depen 
¡dientes a que vayan limpios, es 
inuy poco para lo que la Habana 
toeeesita. No se baña todo el que 
presume de ello. Hay mucho de 
íeyenda en ciertos alardes de 
feseo. Si se obligara a todos, mu 
fchos que no son dependientes pa 
fearían un mal rato. 
Leemos en Eil Nacional, do 
Cienf uegos: 
Una de la-s teorías mas divulgadas 
en las masas populares cubanas es 
rjr*-¿r*r*M-*r*r*^*-jrjrMw * * * * * * * * * * * 
GURA RADICALMENTE; * 
las almorranas, eczema, p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel 
Da primera aplicación del Ungüen-
ta de Doan caima la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sela 
íntica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores caaos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas." etc. 
E L U N G Ü E N T O 
que la política resulta una agencia de 
provechos y oeneficios, y en ella está.n 
autorizadas ias mayores perfidias y 
los ñiás insensatos egoísmos, liemos 
adulterado la política de una manera 
deleznable; creemos tambíón que los 
ideales son inútiles sueños, que la 
dignidad es un lastre abrumador. 
Esas admleraciones disolventes «s 
han ido apoderando lentamente del 
espíritu popuiar. porque han surgido, 
a veces de las clases directoras, que 
a e'.las recurrieron cuando no han 
podido granjearee la estimación pú-
blica, ni por su probidad ni por sus 
aptitudes. Cuand no ee han sentido 
con alientos y capacidad para educar 
al pueblo ha i preferido corromper-
lo, con tal de disfrutar siempre de su» 
favores. 
Así es, iesgraciadannente. En 
toda política hay algo de esto, y 
un gobierno honrado ha de enta 
blar una lucha constante contra 
esas influencias corruptoras. 
De E l Republicano Conserva 
dor, de Matanzas: 
La campaña emprendida por la 
Policía contra los dueños de estable-
cimientos que por hacer un favor a 
los desgraciados que no tienen a ma-
no el dinero para comprar lo que 
necesitan, antas de las diez de la ma-
ñana, va siendo ca4a día más enér-
gica y al mismo tiempo más sensi-
ble. 
Ayer fueron multados cinco due-
ños de establecimientos por el graví-
simo delito Je vender después de la 
hora marcada por la Ley del Cierre. 
En cambio el lunes pasado leímos 
en un apreciable colega local la es-
tupenda nueva que el Alcalde Gene-
ral Montero habla visitado la Jefatu-
ra de Policía para advertir a la Chi-
fá dejarla cjsante al Vigilante que 
consintiera que en «u posta se tira-
ra la Charada China. 
Peneeguir con rigor faltas le-
ves cometidas para hacer un fa 
vor a las clases pobres, es pura 
democracia. 
Tomamos de E l Heraldo de Cié 
go de Avila, do siguiente: 
Eso puede decirse de los señores 
que Integran nuestro Consistorio que 
lleva dos semanas sin que pueda ce-
lebrar sesión por falta de quorum. 
Baste decir que de las diez sesio-
nes reglamentarlas del actual perío-
do, que a esta fecha debiera tener ce-
lebradas sóla hay cuatro sesiones 
aprobadas por los laboriosos ediles. 
Eso se llama hacer patria munici-
pal con todo comodidad. 
Son muy cómodos nuestros padre. 
. . . . de la patria, se entiende. 
Todas las dichas son breves. 
Cna huelga de concejales y otra 
de chauffeurs Sería demasiada 
fortuna si durara 
En todas é p o c a s , 
oportuno 
•El Sanalhogo, que es el específico 
quo cura el asma en breve tiempo, 
so plede tomar en todos los tiempos, 
ahora que ya hace frío el asmático 
siente el pecho oprimido, la tos 1© 
acomete, 1̂ ahogo, 1« asusta y el 
asfixia lo mata. Es el momento más 
opoi'tuno para tomar Sanahogo, ali-
via el asnm y la cura pronto. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptu.no y manrique y en todas las 
boticas, billares de asmáticos han 
visto salud renacer, ponerse fuer-
tes y felices y gozar en invierno co-
mo en verano de las delicias do la vi-
da, curados por Sanahogo. 
D E D O A N 
% D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budolr" d« 
las eeñoraa Los hombres deben usaur 
la en la noche del d(a de barba o 
Afeite. Una buena fricción al acostar-
Se por la noche y obsérvese la blan-
cura y snavidad del cvtls al día al-
piie&te después del baño. 
PROCÜRE8EJ en las boticas y 
Henda que venden medicinas . 
FOSTEB McCLEUAN 00,. 
B ú l l a l o , N. Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S P E L I G R O S O 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con lo* •ene-
ros que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue« 
de ahora librarse. 
Es entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar «1 usj 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes PINKLETS son de accióa 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomar»* en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario co» 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
LETS desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recueds 
•1 nombre PINKLETS. 
A n u n c i o 
1 
E l c o n c i e r t o d e 
B e n j a m í n O r b ó p 
| 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
^ i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
t o d a s l a s " F a r m a c i a s d e l a i s l a l o v e n d e n -
L a s E n f é r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me {ruso 
tan mal, que creí mi muerte 
secura, me privaban del 
resuello 7 me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos 7 todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó Is 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí burmo 7 sa-
no. Hoy el que me ve no ms 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
Preparadas por la DR. MILES NEBICIL CO., Elkhari, Ind. E. U. i 
E N L A A C A D E M I A 
T E L . i - 2 2 6 4 . 
m BE CAZA GAIMTIZ^CS y A PRECIOS SNI CMPETtNCU, ER 
L a A r m e r í a " - O B R A R I A , 2 8 • H a b i n i 
5x81 alt. In. 10 Nov. 
P E P S I N A D E C A S t E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
rKi^UUbO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Tala desda haca 
vas do treinta años. Millares de «fermos, curados responden de sui 
nrô iedades. Todos los médicos La recoakndas. 
A p a r e c e d e n u e v o 
("VIENE D E IíA PRIMERA) 
pachadas de nuevo para el lugar de 
su procedencia. 
DE NEW YORK Y VERACRUZ 
Según cables recibido» en ia Ward 
Line, ayer zarparon de New York y ¡ 
Veracruz, respectivamente, para la ! 
Habana, loa vapores correos Morro 
Castle y México, que llegarán el lu-
nes con carga y pasaje. 
El primero viene vía Nassau y el1 
segundo vía Progreso. j 
EL "MASCOTTE". — LOS MILITA-1 
RES ESPAÑOLES. 
Con 16 pasajeros salió ayer para! 
Key West el vapor "Mascotte". 
En él embarcaron el propietario I 
señor Fernán Conill, el abogado se-1 
ñor Rafael O. Galbán, los distinguí-1 
dos militares españoles señores Víc- j 
tor P. Vidal, teniente Coronel, y En- j 
rique Montón, que llevan a los Es-1 
ta dos Unidos una misión especial del! 
Gobierno Español, según hemos pu-1 
blicado; el aviador inglés Mr. Wl-
dliam H. Costa, el minero! español 
señor Jcwé V. Blanco y los señores 
A. P. RIggs, E. L. Lyons, Abraham 
Bifur y otros. 
JOOKEYS Y CABALLERICEROS 
Enrolados como tripulantes, llega-
ron ayer en el ferry-'boat "Flagler" 
otros 2o jocqeys y cabal lericeros, que 
trabajarán en el Hipódromo, los cua-
les fueron garantizados para desem-
barcar por la casa consignataria del 
ferry. 
EaMBARQUE DE UN CADAVER 
Por Sanidad ha sido autorizado el 
embarque para los Estados Unidcs del 
cadáver del subdito americano mister 
James W. Whilmar, que falleció en 
Cuba. 
EL "EXCELSIOR".—96 CABALLOS 
A las cinc© de la tarde do ayer 
llegó de New Orleans el vapor ame-
ricano "Excelsior", con carga y 50 
pasajeros. 
Dicho buque trajo 96 cabalos, en 
su mayor parte para las carreras de 
Marianao. 
EL "MIAMI" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mdami"̂  icón co-
rrespondencia y 54 pasajeros, en su 
mayor parte turistas. 
El amigo de los jóvenes 
Nadie ha contado en el mundo con 
mayor número de amigos entre la 
gente joven que el Dr. Siegfried, el 
gran químico suizo, preparador del 
Syrgosol, la medicación efectiva, 
magnífica que cura la blenorragia 
en breve tiompo y que mientras du-
ra el proceso de curación, no priva 
al paciente de su ocupaciones de nin-
gún esfuerzo. 
Syrgosol, es una verdadera mara-
villa de U química. Es una prepara-
ción que directamente atatca al mi-
crobio productor de la blenorragia, y 
lo mata y destruye tan pronto lo 
alcanza y por ello cura eficazmente 
el mal en un tiempo muy breve, im-
porta poco cual sea el tiempo de du-
ración anterior de la blenorragia. 
Cuantas personas han usado el Syr-
gosol, han sentido alivi© inmediata-
mente v han sanado en corto tiempo 
de persistencia «n el tratamiento. No de la noche, en que ocupará la tnbu-
importa que la blenorragia sea vie. de la Academia el señor Ingems-
ja, que sea de las consideradas eró- , ros. y el sábado el Secretario de la 
nicas, porque el Syrgosol las vence i Universidad d? Washington, miem-
igualmenle, toda ver que ataca el mi- bro de la Comirlón del Segundo Cor-
crobio. al que busca donde quiera i greso Pan-Americano, que se ec-
que se haya anidado y allí lo des-1 cuenta-a con fus demás ootnpañeros 
tniys. Vi 611 •h i capeta!. 
E n h o n o r d e l u i s 
d e l a C r u z M u ñ o z 
Anoche se celebró, en el 
do salón de fiestas del Palaciori^r' 
paña, el primer concierto de la 
organizada por el Ilustre pUnS' 
don Benjamín Orbón. ^ 
Fué, en realidad, un acontecinW 
to artístico. 4 
No se equivocó el señor Orbó» 
elegir para el concierto musical 
hermosas obras de Albéniz y Brtttí 
y la Gran Rapsodia de A. G. del y* ~ 
lie. Nada más hermoso ni apronuj" 
para el acto y el lugar. Músicâ Sr 
qulsita y varia y música netamadu 
española, en el Casino Españoll2¡?-
de ser acogida con íntimo place»1* 
regocijo espiritual intenso. ' 
La bellísima "Suite" de Albénií 
produjo en el auditorio gratísima \ ¿ 
presión. Granada, Sevilla y Cádiz*]' 
Andalucía pintoresca y genial, paln' 
tando en el ritmo, aparecieron an̂  
los oyentes con sus encantos tent*. 
dores. Prodigio de evocación fué^j 
el gran pianista colaboró con el ni¿¿ 
tro catalán transportando al auditn! 
rio con su interpretación admirable 
Después de las "Seguidillas" 
se obligado Orbón a tocar "La' j¿|#-
Navarra", inspirada obra que 
aplaudidísima. 'J 
La Pavana (Capricho) y El AlbaL 
cín (Iberia) merecieron caluroaíal-
mos elogios de los críticos mugleales, 
músicos y dilettanti que se hallabaa 
presentes, entre los cuales vimos al 
maestro Bovi y al maestro Pa&tor,al 
señor José Veiga Gadea, al doctor 
Betancourt, a los señores Laureano 
Fuentes y Anselmo López y al Direc-
tor de Música, señor Lino "Coscullue-
la. 
El trío español, de Bretón, par» 
piano, violín y violoncello, fué inter-
pretado Por el maestro Orbón y por 
los profesores Molina y Mompó de 
manera admirable. No podía pedirse 
en verdad, mayor justeza, más inepi-
ración ni mejor gusto. Dieron la im. 
presión más artística y fiel do la fi-
na y delicada producción elnfónic» 
del inmortal maestro salmantino. 
El "bolero", el "polo gitano" y el 
"scherzo andaluz" cautivaron a vil 
selecta concurrencia. 
Cerró el primer concierto de la ce. 
ríe con áureo broche señor Orbón 
tocando la Gran Rapsodia Española 
(op. 29) de A. G. del Valle. Labor 
.máxima de artista fué la que rindió 
demostrando que no sólo es un tem. 
peramento exquisito y un perfecto 
dominador de la técnica sino también 
un insuperable ejecutante. 
El señor Ministro de España y el 
maestro Bovi prodigaron al terminar 
la "Rapsodia" alabanzas al eximia 
concertista. 
La fiesta de anoche dejó indeleble 
memoria «n todos los espíritus que 
son capaces de sentir hondo y pensai 
alto, en los que comprenden la gran-
deza del divino arte. 
Nuestra enhorabuena por el reso-
nante triunfo a loa señores Orbón, 
Molina y Mompó. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do alcancen el resultado satisfactorio 
que es de desear. 
Después de elogiar el trabajo rea-
lizado por el presidente de dicha Co-
misión, el ilustre jurisconsulto doctor 
Antonio Govín y Torres, cuyo falle-
cimiento, dijo, no se lamentará bas-
tante por sus servicios al país y a las 
ciencias jurídicas y por el caudal de 
sus conocimientos, y ded criterio se-
guido en la expresada obra, entró a 
tratar de las principales itnnovaciones 
que contenía el proyecto, extendién-
dose en consideraciones sobre diver-
sos puntos de derecho penal, de que 
tan conocedor es el conferencista, en 
los cuales no se muestran conformes 
los tratadistas, existiendo por consi-
guiente diversidad de opiniones, pero 
r iendo necesario aceptar los más con-
formes con las conveniencias públi-
cas y los intereses sociales. 
Más de una hora duró la notabilí-
sima conferencia del docto catedrá-
tico de Derecho Penal de la Univer-
sidad Nacional, en la que, como siem-
pre, díó muestras de su elocuencia y 
de la profundidad de sus conocimien-
tos jurídicos. Al terminar se le tri-
butó una merecida ovación. 
El doctor Santos Fernández, que 
presidía el acto, invitó a la numero-
sa concurrencia que asistió, entre la I fí^Tcóllantes; senador Maza y Arto 
Al terminar la fiesta fué el doctor 
González Lanuza felicitado calurosa-
mente por su brillantísimo discurso. 
De la selecta y numerosa concu-
rrencia anotamos los nombres de las 
siguientes personalidades, lamentan-
do desconocer los nombres de las de-
más, distinguidísimas, que engalana-
ron ta cultural solemnidad. Allí vi-
mos al Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia; Presidente 
de la Academia de la Historia, doctor 
Evelio Rodríguez Lendián; Secreta-
rio de la de Artes y Letras, doctor 
Ramóin Gatalá; Ministro de Cuba en 
Holanda, doctor Juan de Dios Kohly; 
senador doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez; Luis do Urbina, pecita mejica-
no, al que saludó efusivamente el fie-
ñor Ingeniero; catedrático doctor 
Femando Sánchez Fuentes; repre-
sentante doctor Francisco Man'a 
Pernández; profesor de Derecho doc-
tor Femando Ortiz; Jefe de Despa-
cho Dr. Luis Adán Galarreta, en t*-
presentación del señor Secretario de 
Sanidad; catedrático don Salvadoi 
Salazar; Presidemte de la Comisión 
del Servicio Civil, señor Carlos Font 
StOrling, y miembros de la mi.-ir.a 
doctores Emilio Iglesias y Castañe-
da (E.); profesores del Instituto y 
Escuela d̂  Comercio, doctor Lui? A. 
Baralt y Va1vorde; doctor Jimére: 
Lamer; José María Chacón: Portille: 
Masforrol; doctor Manuel Lagos, di-
rector del Colegio Cervantes; doct/ r 
Nicolás Pérez Ramírez, Inspector Es-
colar; poeta Gustavo Sánchez Gala-
rraga: representante señor José^Ma-
El competente funcionario de la 
Aduana cuyo nombre figura a la ca-
beza de estas líneas fué objeto ano-
| che de una entusiástica ovación, con 
i motivo del caluroso empeño de ele-
j vario a Representante en las próxi. 
I mas elecciones congreslonales. 
Frente al histórico edificio de Be-
j lén, en una de las más populosas ba-
i rriadas de la Habana, el pueblo pudo 
I escuchar la palabra ardiente de sin-
' ceros y elocuentes oradores popula-
res, que recomendaban—como dijo el 
I simpático tribuno popular Federico 
i Corbett—que las candidaturas surgie 
ran "de abajo para arriba". 
| Fué una fiesta ds democracia y de 
j orden la que presenciaron los vecinos 
. d© esa hermosa barriada. 
La importancia de ese mitin popu-
| lar podía comprobarse por la lista de 
| los oradores que a continuación pu-
j blicamos: 
Los señores Madrigal, Torres, Mar 
I qués de Esteban, Federico Corbett, 
Carlos Picaso, José Polanco, Luis An 
gel Baz, Raúl Villa del Rey, Fernan-
do Quiñones, Fernando Suárez, Agus 
l tín Sánchez, Antonio Pardo Suárez. 
j Ramón de Armas, y el ilustre feste-
jado Luis de la Cruz Muñoz. 
Felicitamos al comandante Cruz 
Muñoz por esta hermosa adhesión 
del pueblo a su candidatura. 
OTRO DETENIDO 
Reclamado por falsos Informes, fué 
detenido por el agente Avelino Vil-
ches, Benigno Pérez López, vecino de 
Dragones 110. Quedó en libertad, por 
haber prestado fianza de 25 pesos. 




En el vapor "Sciratoga'', jf ' 
rumbo a Xew York, embarcará 
ñaña nuestro iuuy estimado amigo, 
don Arturo León, dueño del magni-
fico garage "Cuatro Caminos". 
Va a los Estados Unidos con ob-
jeto de .traer una nueva planta de 
vulcanización, a fin de dotar su ga-
rage de todos los adelantos, pudicn-
do servir, además de las ventaja» que 
ya ofrece incluyendo la del aire gra* 
tis que proporciona, cuantos otros 
elementos sean conocidos de la mis 
alia perfección en materia de auto-
móviles. 
Deseamos al distinguidoi pasajero 
señor Arturo León, un viaje felicísi-
mo y la realizació.i de lo? proyectos 
(¡uc le llevan a la gran República del 
Norte. 
E L E F A N T E 
que se contaban jueces, fiscales, ma-
gistrados, gran número de abogados, 
ios Padres Moi-án y Gutiérrez Lan-
za, del Colegio de Belén, ostudáajites 
y personas de distinción, a que asis-
tieran hoy, a la misma hora, nueve 
la; doctores Ñuño, Guillermo Díaz > 
Angel Solano; doctor Antonio Ara 
r.oza: P.P- Gutiérrez Lanza y Morán 
del Colegio de Belén; Encargado d* 
Negocioe de Cuba en Méjico, doctor 
Balbino González: académicos seño-
res Carlos de Velasco y Ju'io Vñlol-
do. 
""POR ESTAFA 
El agente Antonio Núñez. arrestó 
ayer a Pedro Pérez Herrero, de In-
I finta 41, redemado en cansa por es-
x33u¿- îrué-remitido al Vivac, 
S e ñ o r G a b r i e l R o m á n 
DESPEDIDA 
Ayer salió para Camagüey, nues-
tro estimado amiño señor Gabriel 
Román, joven arquitecto de notoria 
reputación y taquígrafo de la Cámara 
de Representantes. 
Va a la capital Camagüeyana a 
c( I truir los edificios contratados 
con la Compañia Camagüey Indus-
trial, cuyas obras se llevó en subasta 
pública. ^ , . 
Lleve feliz viaje el estimado viaje-
re, a quien descames un feliz acierto 
en los importantes trabajos que c0* 
mienza. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L M 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume id mal elff». 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de e*a bahl«. 
Para evitar falsificacionee, las latas llevarán estampada* en 
Eitaa las palabras U Z BRILLANTE 7 en la etiqueta «a-
tará impresa la i 
marca de fábrica 
Sae es nuestro «x-j uaivo udfc y «e 
Íiersegtdrá con to-o el rigor de laj 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN E 
que ofrecemos al | 
público y que 
tiene rival, es «j | 
producto de una ía-
Irícación especial y] 
que presenta el a» 
pect© de agua clara, produciendo un j. í ^ l ^ T a N HERMOSA, « i humo m 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este soatts 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romper»* 1*» ^ 
E ^ f Í m i ' S Í s . " " 1 7 recoziWabl«' principahnenta PARA E L USO 
»AvV^ertenaa,*J0S consumidores: LA LUZ BRILLANTE mares EtJJ; 
W M T K es igual, sí no superior en condiciones lumínicas, al de ««J0* 
alase importada del extranjero, y sa rende a precios muy reduddoe-
También tenemoe un completo surtido de BENCINA y GASOLTN-*; , 
4e dase superior para alambrada, pan fuerza motría w demis ase* V . 
precios reducidos. 9 / , 
| gfct X m í ladia Ofi feTmiai C*—Of v i & i 2 U & k 3 S S S m a & Ü B £ t ^ r / 






















P O L y o D t A R R O Z 
DIVINA 
S e c r e t e c í a © e / / c x c r 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - M. R O D R I G U E Z - teniente utr . 5S 
TEL. A 7403 . 
E L A V i a n o v i L GAL-IAN045 
T E l £ E A 9 0 n 
APTIX>.¿561 
H A B A N E R A S 
baUcro don Luis S. Galbán. 
Llegó* esta semana en compañía de 
j su distinguida familia. 
Reciban mi bienvenida. 







































l i l 
"A' 
_ .̂̂ orien las bodas. 
f^ni tras otras van repitiéndose 
^ -erie que parece interminable. 
' V í r o n anoche, ante los altares de 
^rr^quia del Angel, las de una 
^ n4a tan bella como María Luisa 
íSriíTJ^ Coi-tés y el simpático jo-
^7 \n?6l ^loré y Bellido. 
V May Tuteresante la novia. 
Llamaba la atención por el gusto 
¿¿tinción de su toilette nupcial. 
Ele^ntísima: 
El ramo Q116 U673^3 era lina ar" 
jioHca combinación de coralillos blan-
ctematis y rosas finas, 
¿e una sola cara. 
y aprisionadas las floras en un por-
tt-boaquet de encaje. 
Del más bello jardín del Vedado, 
¿e La Diamela, y como creación de 
dueño, doin Pedro Llovera, salió 
d celebra'dísimo ramo, 
'padrinos de la boda fueron la se-
«ora nta<.lre de la novia, dama tan dis-
túicuida como María Cortés de Ras-
eo y quien es tío político de la mis-
Ipi, e! doctor Matías Duque, ex-Se-
, ..-:o de Sanidad. 
En nombre de María Luisa suscri-
bieron el acta maxrimonial como tss-
[tigos el doctor Julio Carrerá y los 
señorei Tc.nás Cortés y Gerardo Mo-
I« y Bellido. 
Y. por el novio, el señor Antonio 
[U4 y loa doctores Gerardo Fer-
sández Abreu y Augusto Prieto, 
j Numerosa la concurrencia. 
Kntre ésta, destacándose graciosa-
[n-oue, Merceditas Duque, prima de 
¡a (desposada. 
- ;on hasta María Luisa y Angel 
.riñesoá votos. 
Toóos por su felicidad. 
Orbón. 
Un triunfo más del artista. 
Triynfo obtenido anoche ante un 
eelccto auditorio en el gran salón de 
íkstas de! Casino Español. 
¡ Fué completo, decisivo, 
i El notable pianista, siempre admi-
rado y siempre aplaudido, interpretó 
a tres compositores españoles tan fa-
mosos como Albéniz, Bretón y Gon-
sález del Valle, acompañado brillan-
temente de los distinguidos profeso-
res Joaquín Molina y Vicente Mom-
po. 
Violoncellista este último, herma-
no de otro profesor muy conocido, An-
tonio Mompó, director del terceto de 
Miramar. 
Y primer vlolín el señor Molina de 
la orquesta de ia ópera durante la 
gran temporada de Titta Ruffo en el 
NacionaL 
Ha sido el de anoche el primer con-
cierto de los tres que ha organizado 
el señor Benjamín Orbón para ofre-
cerlos todos en el Casino, de jueves 
en jueves, con programas escogidísi-
mos. 
Y así, con tan brillante inaugura-
ción, el éxito de la serie parece ya 
de antemano asegurado. 
Otra bienvenida. 
E s para un joven funcionario de la 
carrera diplomática, el señor Alfonso 
Forcade, Secretario de la Legación 
de Cuba en la Argentina, 
Acompañado de su esposa, la espi-
ritual Chon Tejera, la hija del inol-
vidable poeta, l legó a bordo del Te-
nadores en la mañana de ayer. 
Viene en uso de licencia. 
A propósito de fiestas de arte. 
L a habrá también mañana en la 
Academia de Canto y Declamación 
dirigida por la señora Amelia Iz-
quierdo de Lewenhaupt. 
Organizada ha sido entre sus dis-
cípuias a fin de que con estas audi-
ciones, repitiéndose frecuentemente, 
no sólo adquieran el hábito de pre-
sentarse en público, sino que sus fa-
miliares puedan así apreciar de cer-
ca y directamente los progresos reali-
zados. 
Algunas de las discípulas de la nue-
va Sección de Declamación, inaugura-
da en Septiembre por la señora Eloí-
sa Agüero, tomarán parte en la fiesta 
de mañana. 
Dará ésta comienzo a las ocho y 
cuarto de la noche con un programa 
donde abundan números tan variados 
como selectos. 
Gracias por la invitación. 
Días. 
Son ho3r los de la señora Loreto G. 
Menocal viuda de Comas y de su nie-
ta adorada. 
Una niña monísima que es gloria, 
es encanto y es alegría de sus com-
placidos padres, los simpáticos espo-
sos Herminia Comas y Herminio Díaz 
Lian es. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo afectuoso, a la señora 
Loreto Pérez, la distinguida esposa 
del conocido abogado José Lorenzo 
Castellanos. 
Será la señora de Castellanos, co-




De vuelta de Nueva York, después 
de una agradable temporada, se en-
cuentra nuevamente en su hermosa 
reoirlencia del Vedado el opulento ca-
Del Vedado. 
El" Cine Mascota, el favorito de la 
' barriada, prepárase para una fiesta 
i de la que ya el confrére de L a Dis-
cusión ha adelantado detalles intere-
b antes. 
•Consistirá en un baile. 
Baile en celebración del techo ple-
gable próximo a ser instalado y que 
pondrá al Mascota a resguardo del aol 
y la lluvia. 
Será de invltación. 
Y en fecha que ya, con la oportu-
dad debida, se anunciará en las cró-
nicas. 
Más de aquella barriada. 
E l Club Atlético del Vedado me 
honra sobremanera con el nombra-
miento de Socio de Honor, acordado 
en su última junta, según atenta co-
municación que llega a mis manos. 
Dará una fiesta el domingo, a las 
cuatro de la tarde, en el Parque M e -
nocal. 
Fiesta transferida anteriormente en 
consideración al duelo nacional por 
la muerte del general Jesús Rabí y 
que ha sido organizada para Inaugu-
ración de la temporada de patines. 
Habrá un torneo. 
Recibirán las señoritas que obten-
gan el primero y segundo premio® re-
galéis diverso?. 
Flores entre otros. 
Y flores del jardín L a Diamela 
que les wrán ofrecidas por los jóve-
nes del Club Atlético del Vedado en 
artísticos ramos. 
cale-Salvatti, que ha de funcionar en 
el Nacional, traerá tramoyistas y 
electricistas del Gran Teatro de la 
Opera de Colón". 
Esto es, del primer coliseo de Bue-
nos Airea, la gran capital de la Re-
pública del Plata de donde saldrá el 
23 del corriente, rumbo a la Habaaa, 
esas esperadas huestes artísticas. 
Quedará abierto en la semana pró-
xima el abono de la temporada. 
A cargo de Guilló y Várela. 
Hoy. 
Se abrirá el Xcvelty esta tarde. 
E s la Inauguración de loe tango-teas 
por la pareja Armand-Revére con-
' tratada por el nuevo skaling del Pra-
do para la temporada. 
Noche de moda en Campo amor. 
Lo es también, como todos los vier-
nes, en el simpático Cine Mascota, 
del Vedado. 
Y en el antiguo Skating Rink de 
Prado y Teniente Rey. 
¿Nada más? 
Sí. 
Algo tan interesante como la según 
da presentación en Pubillones de los 
perros comediantes que trabajan a las 
órdenes de Mr. y Mre. Tenofff. 
Una maravilla! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
-/ 
i 
u*c.os ' KESEVEN • 
.SALDRA SIEMPRE VICTORIOSO 
¡DEL MAS ESCRUPULOSO E/AMEN. 
I 
¡ CON EQViPO COMPLETO 
! y ALV/ABRADO 
I e i e c t d i c o j : 
• a á v o p m CATÁLOCO 
» TALLER DE CE»M2AClONE$ 
11PPE55EÑA&.C2 
* * * * * MM**M**^**jr*w*jr jrw**M*MJr r * ' * * * * * 
ü s M í í c h w F l a c a s D e b e ^ T o m V i í D O G O S 
E n el Nacional. 
Aumenta por día, en la Administra-
ción del Gran Téatro, el pedido de 
localidades para la velada con que 
inauguran mañana los señores San-
tos y Artigas su nueva temporada ci-
nematográfica. 
L a película Diana la Fascinadora, 
elegida para el estreno, es soberbia. 
Tiene por principales Intérpretes 
a Fraacesca Bertini,. la maravillosa 
actriz, y a Gustavo Serena, el actor j 
do en La Dama de las Camelias, 
dod, de L a Dama de las Camelias. 
Espérase mañana en la saJa del 
Nacional un público tan numeroso co-
mo distinguido. 
Todo lo promete. 
Dice a^er Hermida: 
— " L a gran compañía de ópera Bra-
Exposiclón de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
**jrjr**/r******-*rjr***^**:*jr*Arjr* *************M 
¿Queré is tomar Dueii ciioco-
Ute y adquirir objetos de eran 
valor? Pedid el clase " A " áé 
M E S T U E Y M A R T I N I C A . Se 
vttide en tod^s partes. 
PAGO D M U B í R f S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha acordado el pago del resto de los 
haberes del soldado del 50. Cuerpo 
del disuelto Ejército Libertador Fer 
mín González Sánchez, ascendente a 
$510.77. 
( Por la Seo.-eíaría de Gobernación 
sa han dado lus órdenes para que la 
banda de la. Marina de Guerra con-
curra el día 12, domingo, al Parque 
de Jesús María, a 'fin de amenizar 
Ja fiesta que se dará en dicho Par-
que en honor del señor Rafael Ma-
ría de Labra. 
L a s C r i a n d e r a s 
para poder tener bucua leche usan 
distintas preparaciones pero ninguna 
existo más completa que el Nutrip-e-
nol, preparación compuesta de car-
ne, kola, cacao, coca y fosfogliceri-
ná de cal. 
E l Nutrigenol, fortifica, hace au-
mentar el peso y levanta las fuer-
zas d«vl organismo d<' un modo asom-
broso. Es la mejor medicación tónica 
reconstituyente y por esa circuns-
tancia es inapreciable para las no-
drizas. 
Gran Teatro "Campoamor" 
L03 viernes de moda vuelven a 
constituir !a nota social de cada se-
mana; el ceauo Campoamor recoge 
la tradicional costumbre de la so-
ciedad habanera que necasariamente 
había de reumr&e cada semana en el 
teatro AJbisu y era el viernes el día 
señalado para la cita de las familias 
míla distinguidas. 
La. empresa uel nuevo teatro se es-
mera en preparar atractivos progra-
mas para los días de moda y hoy 
ofrece el estreno (en la actual tem-
porada) de la preciosa opereta, en 
tres actos y cinco cuadros "LA. NI-
MIMADA, " que ha sido cuidado-
samente ensa/ada. "La NZftA MIMA-
DA" fué escrita expresamente para 
Paco Meana. y fué estrenada bajo su 
dirección on el Circo "P(rice," de 
Madrid. Kl decorado y vestuario pa-
ra la presentación de esta obra fue-
ron adquiridos por la empresa en la 
Casa "Paquita" y "Madalena," de 
Barcelona. En la función del sá-bado 
se reprisará c: precioso sainete "LOS 
PICAROS C E L O S " . E n la próxima 
semana tendrá lugar el estreno en 
Cuba de la última producción de loa 
Hermanos Quintero, "ISIDRIN'." 
C r i b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
SE5íALAMf ENTOS CRIMIN A L E S 
PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Saia de 
lo Criminal para hoy son las siguien-
tes: 
Recurso de queja interpuesto por 
Rafael Arazoza y Verdugo, en cau-
sa por delito de falsedad en docu-
mento público y estafa. Audiencia 
de la Habana» Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Demestre. 
de ley, interuuesto por Florencio Ba- ¡ 
rreto Almeida, én causa por delito de , 
lesiones graves. Audiencia de la Ha-
bana, Letrado, señor Herrera Sotolon 
go. Fiscal, señor Rabell. Ponente, se-
ñor L a Torre. 
Recurso de casación por infraclón 
de ky interpuesto por Rafael Pérez 
Sol en causa contra él y otros, por 
delito de estafa. Audiencia de Santa 
Clara. Letrado, Oscar Bonachea. Fis-
cal, señor Fígueredo. Ponente, señor 
Ferrer. 
Recurso üo casación por infracción 
de ley intarpuesto por Francisco 
Nerquera y Bemal, en causa por de-
lito de disparo da arma de fuego a 
una persona. Aitdiencia de Santa Cla-
ra. Letrado, jeñor Méndez Péñate. 
Fiscal, señor Rabell. Ponente, señor 
Avellanal. 
Recurso de casación per infracción 
de ley interpuesto por Francisco Vi-
laró y Abreu er causa por delito de 
falsificación Je título al portador. Au 
dicncia de la Habana. Letrado, señor 
Rosado Aybnr; Fiscal, señor Fíguere-
do. Ponente, señor Demestre. 
Recurso de casación por infración 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —~— — ——~ ~ ~ ~ ~ *r ^ ̂ ^ ^ * * * * * * m ^ * * * m ̂  m * jm * ,* * * * * * * * * * * * * * * 
H M S - G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N G L A I H E M U C H O I N M S 
r a s d e f r a n e l a T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a 
Q u e r e m o s h a c e r 
r e s a l t a r l a espe-
c i a l i d a d d e nues-
t r o s u r t i d o de 
S B M B R E B O S 
d e I N V I E R N O 
p a r a S e ñ o r a s y 
N i ñ a s . B e l í s imojs 
m o d e l o s . - U l t i -
m a s c r e a c i o n e s 
d e l a f a n t a s í a 
f r a n c e s a y a m e -
r i c a n a . 





H a c e m o s n o t a r l a 
s u p e r i o r i d a d d e 
n u e s t r a c o l e c c i ó r 
p a r a l a p r e s e n t í 
E s t a c i ó n I n v e r n a ! , 
e n t r a j e s s a s t r e d e 
S e ñ o r a s , J o v e n c i -
t a s y N i ñ a s . 
V e s t i d o s d e S e d a y 
d e C a l l e 
V 
0 veetHo de crepé listado de 
da baj«la de liberty y cu»-
-oveanclí ricamente bardado. E l 
0 f'0 cordones le dan la ele-
1 d« tw ^tingu-do modelo. l « G r a c i o s a c a p e l i n a d e 
' 8 ^rte circnlar bien holgada t e r c i o p e l o . r a S O O p e -
^ l2 y 14 añe^ l u c h e c o n p l i s s e s d e 
í^0' ^sde $19qr c h i f f o n . P r e c i o d e s d e 
98' $ 4 . 5 0 
rto ios s : b a d o c h a s t a l a s d i e z d e l a n o -
l o d o s i o s t r a n v í a s o a ^ a n o o r l a o u e r t a . 
Este es nn traje de muy buena 
ralldad, d© saa-ga de lana. E s un sa-
co modfelo con ancho clnturón de 
liberty en ei frente que deja verse 
en la espalda uniendóisele en efecto 
muy vistoso. E l borde de este gra-
cieso saco así como las mangas es-
tán adornadas de bonito bordado fan-
xasía. L a falda de ancho vuelo, ple-
gada en los costados de manera per-
manente. 
Dará satisfacción perfecta por su 
esmerada hechura. 
Precio $21.50. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A A L T E R A C I O N D E L B I L L E T E 
NTM-BRO 6.249. 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, comenzó a ce-
lebrarse ayer e¡ juicio oral de la cau-
sa seguida cor.ua Emilio Ruiz Gonzá-
lez, Ignacio Fernández del Pino y 
Tomás Turón Landín, a quienes se 
acusa como /a-sificadores o alterado-
res de la fracción número 6.249, de 
la Lotería Nacional, correspondien-
te al sorteo número 197, de fecha 
31 de Marzo del presente año. 
Presidió «1 Tribunal, compuesto de 
cinco Magistrados, el doctor Manuel 
R. Miyerea. 
Desfilaron por ante el Tribunal al-
gunos testlgroa. 
E l Ministerio Fiscal representado 
por el doctor Francisco de Rojas, so-
licita provisi malmente para los acu-
sados Fernip.lez y Turón la pena de 
cadena perpetua y para Ruiz 17 años 
cuatro meses y un día de cadena tem-
poral. 
L a acusación privada, a cargo de 
los letrados nefíores Fernando Ortlz y 
Ricardo Rolrlguez Cáceres interesan 
las mismas penas que el Fiscal. * 
Y . las defensas, a cargo de los le-
trados señores Pedro Herrera Soto-
longo y Juan José de la Maza y Ar-
fóla y Fellpo González Sarraín, In-
teresaron la absolución de sus patro-
cinados. 
A hora avanzada la •presidencia srun 
pendió el acto para continuarlo esta 
tarde, a las dos. 
OTROS JUICIOS O R A L E S C E L E -
BRADOS 
Celebró las Sala Segunda los Ins-
truidos contra los procesados siguien-
tes. Contra Isidro García Bolaño y 
Juan Poe Padrón, por un delito do 
lesiones para ouienes pide el Fiscal 
las penas de un año y un día de pri-
sión correccional y un año, ocho me-
ses y veintiún días. Una vez que las 
pruebas fueron practicadas el Fiscal 
retiró la acusación. Contra Saturni-
no Hernández, por un delito de robo, 
para quien se pide la pena de 1.500 
pesetas de .nu!ta; el mencionado acu-
sado se conformó con Ja pena. 
E n la Sala Tercera se celebró el 
instruido contra los procesados Juan 
González y González y Julio More-
ra García, por un delito de expen-
dición de monedas falsas, para quien 
solicitaba H\ fiscal la pena de 17 
años, cuatro meses y un día de ca-
dena temporal y multa de 2 50 pese-
tas a cada uno. Una vez que fueron 
practicadas las pruebas, el fiscal mo-
dificó sus conclusiones y pidió para 
cada una la pena de tres años de pre-
sidio rorrecci>nal. 
S E N T E N C I A CONFIRMADA AVKH 
Se condena & Enrique Pórtela Val-
dés. por diaparo de arma de fuego, 
a un año, ocho meses y veintlfin ' < 
de prisión correccional y por una fal-
ta de uso de arma sin licencia, a $3 
de multa. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Gerónimo García, porw In-
fracción del Código Postal. Defensor, 
H. Sotolongo. 
Sala Segunda: 
Contra Emilio González y Ernesto 
Cruz, por robo. Defensor, Angulo f 
Lavedán. 
Sala Tercera: 
Contra T03Ó M. Durán, por rapto. 
Defensor. 1" vrr^-ras. 
Contra Baut'sta Alvarez, por lesio-
nes. Defensor. Posado Ayoar. 
Contra Manuel Silva, por atentado. 
Defensor, ^ino o Carreras. 
Contra Mariano Gómez, por esta-
fa. Defensor, Rodelgo 
NO n F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a ia Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, lífe personas si-
guientes: 
letrados: 
José María Carballo, Luis A n t i lo, 
Kamón J. Arango. Benito Celorio, 
Josó E . Oorrin, Carlos Hernández. 
Enrique Vivanco, Teodoro Cardfni". 
"oberto Fiant. Marcos Canales, E u -
arenio Barrera. José Rafael Cano. Joa-
• uín Coello. Fccundino Baños. Fede-
ico Casto Toda. Carlos Antonio L ia -
es. Luis F . Novo. Guillermo Domln-
o. Pedro P. Sedaño. Gustavo Alou-
1 Castañeda. José A. del Cueto. 
Procuradores: 
Sterling, J-isé Illa. Juan I. Piedra, 
uls Castro. O Vélez. Zayas. Daumy. 
^"^mdo^. Pnrreal. Juan R. Arango. 
Recio. Llama, P. Ferrer, E . Yáñez, 
Reguera, Clilner, Aparicio. Sierra, 
Zalba. Matamoros, Monnar. Arroyo,. 
Cárdenaá, R. del Pozo, Pedro Rubi-
do, Armando Rota, Valdés Montiel, 
C. Vicente, G. de la Vega, Toscano, 
Luis Calderín. 
Mandatarios y partes: 
Juan José Fernández, Fernando _ 
Montc-fú, Pablo Pedro Díaz, José Sán-^ 
ohez Villalba, "Vicente Prieto Cao, Ca-' 
railo Romav Ruiz, Jaime Gomila Mi-
rniks. Luis Márquez, Francisco Caño-
sa, Antonio feijas, Ramón Feijóo Nú 
ñez, Fernando G. Tarlche. Amadoí 
Fernández, Juan Francisco Sardiñas,. 
Ramón Illa, Francisco María Duar-' 
te, Mariano Fspinosa, Horacio Tay-
bo, Francisco G. Alvarez Mendizábal, 
Francisco Anduña, Narciso Ruiz, 
Guillermo López, Laureano Dehesa, 
Luis López Quintana, Miguel C. Pal-
mer, Ramón Infiesta, Rafael Maruri, 
Romualdo Victorero. 
L a s a i ü d f e m e n i n a 
Las mujeres todas, pero las jó ve-
nes más que ninguna otra, deben 
cuidar mucho de su salud, porque , 
mujer enferma delicada, es mujer 
que se avieja, que se aja y se des-
compone. Las mujeres deben tomar 
siempre ix*:^niS>titujenlc3, que l a ^ 
conserven bien, y ninguno mejor -
que las pildoras del Dr. Vernezobre. 
Son unas magníficas pildoras quo 
actúan rápidamente, endurvr-en Jas 
carnes, dan vigor y vida y se venden 
en su depósito neptuno 91 y en todas 
las boticas. Cuantas mujeres las ton-
man las celebran porque el resulta-
do es rápido y muy satisfactorio. 
L a d i s t i n c i ó n 
d e l a s D a m a s 
Una demostración de la exquisitez 
de gusto, en la mujer es la dedica- ¡ 
ción a su ropa blanca. S\;n prndaa 
íntimas, pero el gusto, el buen sen-
tido y la elegancia se demuestran en 
todoos los momentos y en todas las 
ocasiones. Quien no use ropa blanca 
exquisita, delicada, a la moda, bien ¡ 
hecha, de adornos finos, no podrá 
ni sabrá ponerse un traje en que la 
distinción y la belleza sea su nota. 
Para estar a la última en ropa 
blanca, tener en ei armario lo me- ' 
jor, lo másá fino, lo más chic, cuan-
to la moda dicta en sus constantes, 
variaciones, se hce preciso que laa 
damas vayan a la Maison de Blanc^' 
la gran casa de ropa blanca de Obi&* 
po 99, donde se reciben constntemen-' 
te de París, los últimos modelos, I 
porque la especialidad de la Maison 
de Blanc, es la, ropa blanca, impor-
tada de París, con el sello de loa 
mejores talleres de aquel centro ina-" 
gotable de mî dag y confecciones. 
L a particularidad de la Maisom 
de Blanc, es que hay para todos loa-
gustos y todas las fortunas. Lo mis-
mo se ofrece ropa blanco medestav 
de bajo precio, pero lo mejor «n SU: 
categoría, con adonco elegantes, cor-
te irreprochable y a la moda, que la . 
ropa blanca más costosa, más exqui-
sita, de mayor profusión de adorno* 
finísimos, con todos los requisitos, 
para hacerla extraordinaria. 
L a Maison de Blanc es el centro 
de atracción de las novias, porqua 
allí encuentran sus ajuares comple-
tos, con cuanto pueden apetecer y a" 
la última moda, sin mucho quebrade-
ro de cabea. 
LJ 
T A B L E T A S N E Ü E A L G I N A 
E X 0 E L S I O R 
C u r a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de i jar , Dispepsia, Scia,-
tioa, Flatuiencia y toda en-
fermedad de la cual el do-
lor sea un s ín toma promi-
nente. 
N O C O N T I E N E M O R F I N A , 
C O C A I N A . N I N I N G C N A 
B U S T A N O X A P E L I G R O S A . 
G O T A S E L E C T R I C A S 
E X C E L 3 I 0 R 
Remedio infalible para el 
dolor de muelas. 
C U R A E N U N M I N U T O 
D E V E N T A E N T O D A S 
F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o s : Sarrá, John-
son, Taquechel, González y 
Mizael Alvarer . 
E l e g a n t í s i m o e n s e -
d , t e r c i o p e l o o p e l u -
v,ne, c o n a r t í s t i c a f a n -
t a s í a . P r e c i o : $ 6 . 5 9 e n 
a d e l a n t e . 
Hita lujosa blusa dejará satisfe-
cha a la persorui de más delicado guc 
to. De calidad muy fina es el encaj" 
que ia cubre, dejando ver una p».-
thera con doblcdillo de ojo así como 
en las bonitas mangaá de chiffon 
que rematan con una caprichosa 
nota de encaje. L a banda que 
deja ver la pechera así -como los vi-
vos que rodean el encaje son Je fino 
liberty en color. Botones de perla? 
la compleitan. 
Precio S5.&S. 
" N O V Í A S C R I A N D E R A S " 
" P m . l U O S D [ L D R . H I T A " 
P a r a l a L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , a d i -
c i o n a d o s a l a l e c h e d e v a c a h a c e a l n i ñ o 
S A N O , R O B U S T O y l o l i b r a d e I N D I -
G E S T I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o t a r c o n 
f a c i l i d a d l o s D I E N T E S . 
Más de 40 años en m , son su mejoi' Qaraoti]. 
— D8 venta en todas las FARMACIAS y DROBCEBIAS de ia Isla. — 
PACrÜNÁ S E I S D 1 0 i i i l \ i ¿ K J ü i ü D k 
D I A N A L A F A S C I N A D O R A " , M A Ñ A N A , E N E L " T E A T R O N A C I O N A L 
L a e s t r e n a r á n S a n t o s y A r t i g a s m a ñ a n a , s á b a d o > F r a n c i s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a t r i ^ 
f a n e n D i a n a l a F a s c i n a d o r a , i g u a l q u e l o h i c i e r o n e n l a D a m a d e l a s C a m e l i a s . H a b í 
q u e a s i s t a a s u p r i m e r a e x h i b i c i ó n . U n a d e l a s i n t e r e s a n t e s e s c e n a s d e G u s t a v o y D i a n a d i c e asi; 
G U S T A V O . S í , D i a n a , s í . Y o t e a m a r é c o m o t ú d e s e a s y c o m o m e r e c e s s e r a m a d a . |¿ 
h a s d e s p e r t a d o m i a l m a e n u n n u e v o m u n d o d e i l u s i ó n y d e t e r n u r a ; tus can 
c i a s m e h a c e n c r e e r q u e h a s t a a h o r a n o s a b í a l o q u e e r a l a f e l i c i d a d , f u se 
r á s n u e v o S o l d e m i e x i s t e n c i a . 
P i é n s a l o b i e n . T a l v e z e s t e a m o r q u e v a a m i n i o s , s e a p a r a n o s o t r o s e l ^ 
m i e n z o d e u n a c a d e n a d e s u f r i m i e n t o s i n a c a b a b l e s . . . ¿ L o s a r r o s t r a r á s por mí 
D I A N A . 
B . . Y cumpliendo lo que s© había propuesto, Diana, &n defensa del horjbr© amado, no vacila en ir sola a 
aquella tenebrosa torre, donde entre sombras, el traidor preparaba su homibie maquinación, que habría do 
producir forzosamente el deshonor del hombre amado y la imposibilidad de sus sueños de amor. 
N O T A . L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l S á b a d o , 1 1 , e s t á n a l a v e n t a e n l a Conta 






liA TBMPOIIADA DK OPKRA.— 
.Alberto Guilló, el Infatigable "gen-
llem^n", nos comunica que aunque 
todavía no - e ha abierto oflcialmen-
t? el abono para la gran temporada 
lírica de Énoi'O de 1916. ya tiene un 
'buen número i;e abonados a palcos y 
lunetas. 
KUo indica que la "season" será 
•epléndida. 
Verdad es 'iue la época no puede 
•er mejor y tjue el elenco resulta un 
ImAn. 
Hay varios nombres que son un 
cartel: 
Tina Poli Randaccio, que es uno de 
los sopranos lúe viene, ha obtenido 
«n la Scala ;1e Milán y en !a Opera 
de París triunlos muy ruidosos. Ame-
lia 6áñi-Cur¿) es una de las prime-
ras sopranos ligeras de estos tiem-
pos; Juanita. Caracciolo, soprano lí-
rica, ha sido en la última temporada 
del Municipal de Chile, una de las 
artistas jireferida*» del público; Lá-
zaro, en la fcala y en Colón, ha lo-
grado victorias espléndidas. E s uno 
de los primaros tenores del mundo. 
Vlg'.ione P.^rghese, rival de Tita 
Ruffo y le Síracclari, es de los 
artistas líricos más estimados de Ita-
Uft. 
Y r-omo r-stas hay otras figuras de 
mérito extraordinario. 
E l repertorio de la Compañía de 
Pracale es exteusn. Del decorado y del 
v>«:tuario B&lo hay que decir que pro-
rfden del Cnlis^c y del Colón de Bue-
mo Aires. 
l.a temporada, será, pues, superior 
a cuanto han podido imaginar los 
más optimistas. 
PUBIIjTvOaES.—"T.a boda de Cu-
rrito, por h s perros comediantes de 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas la-; bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A l 
Tonof, fué una cosa sencillamente ad-
mirable. No a hubieran representado 
mejor veteranos artistas de un tea-
tro de comedias. 
La escena de la Iglesia; aquella 
pareja de nonios arrodillados, aquel 
monaguillo tan chiquitín y tai) !i»t« 
aquel señor t;tn grave echando ben-
dlclon<es, las Tseatas, el soldado, ]a 
concurrencia, todo este esipedáculo 
parecía realizado por seres diminu-
tos. 
Tan a la perfección hacen su tra-
bajo, que ol público llega a olvidarse 
por complet) de que son perritos 
educados y a creer que está preóen-
ciando una obra desempeñada por 
artistas liliputiense-1'. 
En la canina troupe fisura un ex-
celente actor cómico que hace el bo-
rracho de un modo verdaderamente 
asombroso. E l simpático can sale a 
eterna y menudean sus visitas a la 
taberna, vi'ndosele pasar de un es-
tado rompler.mente sereno a la mis 
formidable borrachera. Tal parece 
que haya vUto a Regino en Alham-
bra y que .se propusiera imitar al in-
imitable actor creador del papel de 
"Caneca." 
Durante el desarrollo de la obra se 
v^n soldados, porcias, faroleros, ni-
ñeras, cocineras y damas con man-
tillas, que dan una nota graciosa y 
pintoresca. 
L a escena final es muy movida. Un 
marido que trepa por un poste pira 
entrar en su casa; un amante que 
salta "por ia ventana; el ama de 
llaves que pide socorro: un escánda-
lo enorme; -a policía que se lleva 
detenido al causante del alboroto... 
y el telón qu« cae en medio de una 
a'.egría general y de un aplauso ce-
rrado. 
Los perritos comediantes de Tenof 
no han defraadado las esneranzas que 
en ellos pu-o Antonio Pubillones. 
Es un número de extraordinario 
lucimiento y potente atracción: un 
fuerte imán que atraerá a la Haba-
na antera ! rojo coliseo de -Payret. 
El público í í í ió encantado del os-
pociáculo y satisfecho de haber asis-
tido a "í>fl ooda de Currito." 
E l cronis'a envía su más calurosa 
felicitación al profesor Tenof. 
LA B E X F . r i t ENCIA CATALANA. 
— L a función que se celebró anoche! 
on el Teatro de Campoamor a bene-
ficio de la Sociedad de Beneficencia! 
de Naturales de Cataluña, que fué 
organizada para solemnizar ' el sep-
tuagésimo quinto aniversario de lai 
fundación, resultó, como se esperaba, j 
un briKantíiimo éxito en lo artístico; 
y en lo económico. 
T̂ as tres obras que se cantaron fue-
ron muy bien interpretadas. 
En L'Emifírant, alcanzó muchos 
aplausos la .•íjñora Lluró. 
l̂ a colonia catalana respondió ad-
mirablemente al llamamiento do los 
orRanizadoros, llenando el teatro. 
Nuestros parabienes ca'.urosos a los 
miembros .le la simpática Sociedad 
de Beneficencia. 
A n o n c i o 
SA/t L a x a a o 199 
11 
días de Imp3:-io o la gran batalla de. 
•Waterloo." E l domingo, en matinée, i 
"La dama de las Camelias." 
PRADO.—Día de moda "Bajo la 
horca" se exhibirá en primera y ter-
cera tanda. E n segunda, " E l supre-! 
mo perdón." 
IjARA.—Primera y tercera tandas, 
"La Feúcha". E n segunda, "Ultimas 
rosas." E l domingo, en matinée, "LA 
manigua o ia mujer cubana." 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su be l la esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida de l hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a c a s a es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra !a desgracia, porque fomenta el 
despego de la 'mujer , que se cansará de sufrir las impertinencias de l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n j t o d a s l a s f a r m a c i a s 
FORXOS.—Primera y tercera tan-
das, " E l fdo'.o indio." En segunda, 
"Ixig tres -jofrecitos." 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unicn fegitimii onro de uva 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D e O í i r a s j í ü c ü s 
L O S T R A B A J O S E N E L p i Roí, 
**MACE0". * yU 
E l próximo lunes empezarán k 
trabajos en el parque "Maceo" 
ía erección del monumento al Tití! 
de Bronce y ensanche del citado na! 
que. 
Se espera que el señor Serretas 
de Hacienda s i túe los fondos necea 
I J 
nos con anticipación para 
las obras 
D E S I G N A C I O N D E L PERSONA; 
Se ha confiado al ingeniero dtl 
construcciones civiles, señor Mart-I 
nez, la deírignación del personal qnl 
se empleará en los referidos trabJ 
E l capitán G R A V E D E P E R A L T A . 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo, nuestro particular ami-
go, el señor Belisario Gra-ve de Pe-
ralta, capitán de la 13a. Estación de 
Policía. 
Hacemos votos por el pronto y to-
tal restablecimiento del pundonoroso 
caballero. 
A D O L F O P E O N 
Ha sido dada de alta en el Sanato-
rio Covadonga, el joven comerciante 
de la calle de la Muralla, dueño de 
la sastrería ' ' E l Incendio", don Adol. 
fo Peón. 
E l señor Peón nos ruega demos 
en su nombre las gracias a todo e! 
Ifpidt uai de aquella Casa de Salud, y 
en particular a los doctores Varona y 
Solo, y el edministrador señor G<,:-
cía Castro, por las atenciones que le 
han prodigado. 
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CAMPOAMOTl.—Hoy, día de mo-
da, estreno en función corrida, de la 
opereta en tíos actos "I-a niña mima-
da", que -lié estrenada en Madrid 
bajo la dirección del primer actor 
Paco Meana. 
Í50d-4 Dic 
M \ i m . — E n la. tanda, " E l Cabo 
primero". En segunda "En Üevilla 
está el amor". Se suspende la terce-
ra tanda para ensayar "Eas golon-
drinas", del malogrado compositor 
Usandizaga, 
.\( T r A M D \DES.—Dos tandas. In-
teresantes cintas y los afamados 
dnettistas Eos Sibaritas, Estrella 
del Puerto y ."a aplaudida canzonetis-
la Angeles de Granada, con sus va-
riados couplets. 
"Diana en la Corte". En segunda, 
"Los amores del Pantano". En ter-
cera, " E l iVeaidente Bobo." 
M BJVA DíGLiATI.UK \.—Se es-
trena hoy, viernes rojo, día de moda, 
"Pasa el amor". Se reprlsa "La pre-
AIaHAMBIIA.—Kn primera tanda, sidiaria número 12". Mañana, "Cien 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " 
Otro estreno de gran metraje y de 
los más importantes anuncia para, 
hoy viernes, .ette teatro, se titula " L a 
sota de bastos" y e» una film rebo-
sante de atracción; esta gran obra 
ocupa las tandas segunda y cuarta; 
la primera y tercera están llenas por 
la magnífica creación "La canción 
mágica." Hay en preparación gran-
des estrenos 'Fracción inicua," epi-
sodio de la guerra Italo-austriaca por 
Lya Monessi di Passaro. "Desde las 
cumbres helada», a las floridas cam-
pifias," drama romántico y sentimen-
tal, que haiirá de llamar poderesa-
mentévla atención; " E l último deber," 
preciosa peUc;ila y "Lucha por la li-
bertad" o "Las prisiones de Siberia," 
drama ruso do una acción maravillo-
sa. 
Y a están en la Contaduría fie Faus^ 
to los argumentos de "Los bandido» 
del gran mundo." 
S E P R O Y E C T A AUMENTVR 1 
P O L I C I A D E O B R A S PUBLICA? 
E l Secretarúo de Obras Pública 
coronel Vülalón, tiene el propósito i 
aumentar algunas plazas de vigilw 
tes en la policía del Departamen? 
Dado el encaso personal con qa 
cuenta, se juzga necesario el nombn 
miento de veinte policías má¿. 
O F I C I N A D E CORREOS 
Por la Dirección General de Con-» 
nicaciones se ha participado a la Se-
cretaría de Obras Públicas el habei 
quedado abierta al servicio públio 
una oficina de Correos en el puiuv 
denominado " L a Gía", en la provií 
cía de Camagüey. 
R E P A R A C I O N D E AULAS 
De distintas provincias han llep 
do a la Secretaría de Obras Públm 
solicitudes recabando la reparaer 
de algunas escuelas, cuyas aulas ofre 
cen peligro por su mal astado. 
UNA P L A N T A ELECTRICA 
Por conducto de líi Socretaría i 
Obras Públicas se ha solicitado 41 
honorable Presidente de la Ropúbü 
ca autorización para la instalacici 
de una planta eléctrica en el puebl; 
de Jamaica, del término municipd i\ 
Guantánamo, e favor del señor Ju» 
P. Montes de Oca. 
A l o s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el I W 
cipio, taquilla número 6, el seguao' 
trimestre de la contribución por 1» 
puesto sobre industria y cotn̂ rcA 
tarifas primera, ^egunda y tercer», 
bape de población y adiciona). 
E l plazo para pagar sin recaní» 
dicha contribución vence el di» '* 
del actual. 
Sépanlo los eo-merciantes e ind^ 
tríales. 
C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A P R O T E C T O R A O E C H E Q U E S 
V I S I T E N O S O L L A M E N O S 
A L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
La más Perfecta, Sólida y Beduclda pnr sólo 25 pesos, Sóla pedimos que antis de comprar tci nuestra raaqnim 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a . 4 1 . T e l é f o n o A - S O J » 
C 5585 alt 12(R 
F O L L E T I N 
KMJMO RJCHEBOURG 
Traducción d<> Fabrlcio del Dongo. 
Dp ven til en la acreditada Hbrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
Joíié Albela. 
Bfbscoain 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
ves cualidades de corazón y de alraa;j 
y no pasaba día que no hiciera ob- > 
sorvaciones favorables al marqués y 
lp encor.trara una nueva perfección, i 
Durante el viaje, respetuoso siem-
pre y tierno y solícito en complacer-! 
\:Í. el marqués se mostró de una de-1 
licadeza perfecta, y tuvo para ella! 
cuidados y atenciones realmente ex- j 
quisitos. 
Entonces comprendió la joveTi que ^ 
era amada sincera y hondamente. | 
Sintió que su corazón se inundaba 
de una alegría inefable, y parecióle i 
quo todo era radiante en ella. E r a 
como »i de pronto hubiese sido ilu-
minada v naciera a una nueva vida. 
E ! amor ee le revelaba con todo lo 
•que tiene de buerw. de puro, de de-
i¿io£o y ce frrande. 
Después de haberse visto privada 
de las caricias de su madre y de su 
hermano y obligada a guardar en 
el fondo de su corazón los impulsos 
de ternura y ahogar en su alma esa 
necesidad de afecto que sienten todos 
lo seres, saber, en fin, que era ama-
da, como de soltera lo había soñado 
tantas veces, era ver el cielo abier-
to. 
Ya no se veía aislada en la pona 
de sus antiguas desilusiones; un co-
razón le pertenecía, un corazón que 
agtxardabai que el suyo respondiese 
a sus latidos. 
Y aquel que la amaba era su es-
poso, el hombre a quien ella admi-
raba más y encontraba más grande. 
Ya podía definitivamente abrir su 
corazón y permitir que las ondas de 
su ternura se desbordasen. 
E s imposible desconocer el poder 
del amor y las cosas maravillosas que 
realiza. E l amor del marqués había 
subyugado el corazón de su mujer. 
Esta le amaba mucho tiempo antes 
de haberse dado cuenta exacta de sus 
sentimientos. A espaldas suyas, el 
amor de Matilde había nacido de la 
admiración. 
Se hallaban ya hacía dos días de 
regreso en Paris cuando la joven des-
cubrió, con vivísimo placer, que ama-
ba y que era amada. 
Y esa inmensa dicha que le había 
e¡do dada y que le prometía una exis-
tencia tan hermosa, a su madre y a 
su hermano la debía. TJi> sentimien-
to de gratitud profunda penetró en 
so corazón y se encontró dispuesta 
a olvidar muchas cosas. 
—lEsta vez no me han engañado— 
se dijo. 
Con su rectitud de alma y su hon-
radez no le ©ra posible* ni siquiera 
sospechar que hubiera quien tuviese 
una idea mala, y no se le podía ocu-
ir ir que su matrimonio era e: resulta-
do de un cálculo. 
E l camibio que se operó en la jo-
ven casi instantáneo. L a alegría de 
su alma se reveló en su rostro: ha-
blaba en sus ojos límpidos que se 
habían hecho más brillantes, irradia-
ba en su frente. 
L a señora de Perny fué la prime-
ra en advertir esta especie de trans-
formación; mas no adivinó la causa. 
Recelosa e inquieta siempre, su curio-
sidad se sintió vivamente excitada. 
Adoptando el tono afectuoso de un 
verdadero interés, interrogó a su hi-
ja, esperando provocar una confiden-
cia. Pero la confianza no se impone, 
se inspira: la joven no se atrevió, le 
causaba una invencible repugnancia 
abrirle el corazón a su madre, y guar 
dó para ella sus secretos pensamien-
tos. Dió a la señera de Perny y con-
testaciones evasivas y manifestó que 
si parecía más satisfecha y alegre 
debía ser por el placer que le causa-
ba hallarse de nuevo en Paris. 
L a madre no se atrevió a insistir, 
pero se dijo: 
—Matilde me oculta la verdad, ¿qué 
es lo que ha ocurrido? 
Por la noche, cuando se encontró 
a solas con su marido, la joven se 
echó en sus brazos llorando. 
— ;Qué feliz, soy:—exclamó. 
—¿Eres feliz y lloras?—le dijo él. 
—;S i , lloro., de alegría, de dicha' 
Después, aproximando sus labios al 
oído del marqués, añadió: 
— ¡Eduardo, te amo! 
E r a esta vez la primera que lo tu-
teaba. 
E l marqués dejó escapar un grito 
de gozo. ' 
— ¡Y yo te adoro:—respondió. 
Y la estrechó febrilmente contra su 
pecho. 
—Amada mía—agregó;—ya sabía 
yo que me querías. . . He sufrido mu-
cho por tu frialdad; pero no me aban-
donaba la esperanza, y aguardaba... 
Diez y ocho meses transcurrieron, 
año y medio de una dicha que ningu-
na nube habría alterado, que no ha-
bría sido empañada con el menor dis-
gusto, si la marquesa no hubiese te-
nido a su madre en su casa. 
Por muy protegida que estuviera 
por el cariño de su marido, le era im-
posible substraerse a la influencia 
fatal que su madre ejercía sobre ella. 
De soltera, la terrible voluntad de la 
señora de Perny la había quebranta-
do, aniquilando; de casada, a pesar 
dp sus rebeliones interiores, no podía 
escapar a esa monstruosa dominación. 
Y no era eso todo: con pena pro-
fi:r.;',ísima. mezclada de espanto, ha-
bía <i<?scubierto que su madre estaba 
envidiosa de su dicha, y por todos 
los medios conspiraba contra ella, 
llegando hasta querer indisponer al 
matrimonio. 
E l marqués no sospechaba nada de 
lo que ocurría en su casa, y para 
que nada pudiese suponer. Matilde, i 
aunque a solas derramase abnndantee, 
lágrimas, se mostraba a él siempre | 
sonriente y llena do ternura. Para 
esto, pocos esfuerzos necesitaba ha-
cer: la presencia de su marido basta-
ba para desvanecer la nube que obs-
curecéa su frente, cambiar e1 curso 
de sus pensamientos y devolverle la 
alegría. 
L a enfermedad del marqués empe-
zó con una gran laxitud en todos los 
miembros, que fué bien pronto segui-
da de una debilidad general. Su es-
tado no inspiró al principio ninguna 
inquietud; más como el mal fué agra-
vándose rápidamente, los temores co-
menzaron a ser serios. 
Los médicos a quienes se consultó 
diagnosticaron un estado de anemia 
de carácter grave. Y entonces fué 
cuando le aconsejaron la residencia 
durante una larga temporada en un 
país cálido; pero, como se negó obs-
tinadamente a salir de París, los mé-
dicos consideraron la situación del 
enfermo como muy peligrosa. 
L a señora de Perny y su hijo que-
daron consternados. En efecto, la 
muerte del marqués derrumbaba e¡ 
el castillo de sus iltMiones y los con-
denaba nuevamente a la existencia de 
necesidades y expedientes de la que 
el matrimonio de Matilde les había 
hecho salir. 
Los dos pensaron a .un mismo tiem-
po: . 
" — E s preciso que el marques naga 
testamento en favor de su mujer." 
L a señora de Perny no disimuló ya 
delante de su hija y cada día fué más 
audaz. A toda costa quería que su 
dominación fuese completa para anu-
lar la voluntad de su hija e imponer 
en absoluto la suya. 
Colocada in*** su madre y «u her-
mano, abrumada por el dolor y ya 
anonadada, atreviéndose menos que 
r.unca a reclamar la protección de su 
esposo, Matilde se encontró sin fuer-
zas para resistir, y tuvo que some-1 
terse al funesto ascendiente de su ma-
dre y doblegarse a su voluntad. 
Desde entonces la señora de Perny | 
pudo creer que llegaría con facili-
dad a lograr su objetivo. Para ello 
todos los medios eran buenos. E n su 
egoísmo y su avaricia poco le importa-
ba desgarrar y despedazar el cora- i 
zón de su h i ja Desde el momento 
en que sus Intereses y los de su hi-
jo se encontraban amenazados, aque-
Ha mujer no tenía piedad. 
Tuvo todo «1 valor necesario para 
anunciar a su hija que los médicos 
no tenían esperanza alguna de salvar 
al señor de Conlange, y te atrevió a' 
decirle que la enfermedad de su ma-
rido era la consecuencia natural de' 
la conducta escandalosa que había lie-; 
vado y que el germen del mal existía 
én él antes del matrimonio. 
Después de dichas estas palabras 
creyó que debía enternecerse, deplo-: 
rar el haber sido poco prevlEora y ha-
berse dejado desíymbrar por el bri- ¡ 
liante porvenir prometido a su hija, j 
—Desgracladamenee— añadió— en j 
esta época no lo sabía yo todo, y pa-' 
ra mí ha sido muy triste descubrir 
que ese hombre no podía hacerte fe- i 
liz. Tú, mi pobre Matilde, al recha-
zarlo a', princlnio, tenías el presenti-
miento de tu desgracia. 
La joven no pudo menos de protes-
tar. 
—Se equivoca usted: mamá—repli-
có:—mi marido ha sido siempre muy 
bueno para mí. Me quiere y 
hecho feliz, tanto como haya 
serlo otra mujer. Sin esta ei 
dad, que me causa las más 
angustias, le aseguro a usted, 
eue sería hoy, lo mismo que d 
día que me casé, la más dicli 
las mujeres. 
L a señora de Perny meneó 
beza. escéptica. 
—A su madre, sobre todo t 
cién casada, no le confiesa nui 
no es dichosa. Quiero creer 
señor de Coul ange te ama-
la señora de Perny continúan 
escaramuzas para preparar el i 
—los hombres tienen manera 
especiales de querer. ^cro. 
vida se halla amenazada y deb< 
cuparte de tu porvenir. 
—No comprendo. 
—Me explicaré. E s preciso 
pidas a tu marido, y él no t« 
gará. puesto que te quiere, q 
ga testamer.to nombrándote n< 
universal. 
La joven se irgu'.ó indignad. 
—¡Exigir yo eso de mi m» 
exclamó.— ¡Nunca: 
—¡Oh: ya lo sé—respondió 
ñora de Perny, despechada. 1 
eres muy desinteresada; pero 
una razón más para que yo Sg 
de en la posición que to 
día siguie.r.te de la muerte de' 
de Coulange. 
—Primeramente, mamá- r*P 
marquesa.—yo no creo qu* ^ 
do esté tan próximo a la " 
pero, aun en el caso de que wr» 
(Continuará] 
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•̂sF-nurtorla es un gubstituto inofenfilvo «el Elixir Paregórlco, Cor. 
" loübefl Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
ftiale* T .̂ ^Mjja otra substancia narcótica. Destruyo las Lombrices y 
fina, a1 Ĵ rt- Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores 
qUitala •^r".. cm.a ia Constipación. Regulariza al Estómago y los 
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ggSTdiSigo de las Madrea 
Los Niños lloran por la Castor!* de Fletcher 
[ i conf l icto mej i cano 
S o c i e d a d e s 
* e s p a ñ o l a s 
EL REPRESENTANTE 
DE CARRANZA 
Washington, 9 . Pendido lalón cuatro hora7 agrada" El señor Arredondo ha sido nom- bilísimas. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
La Purísima Concepí^u. 
Con motivo de ser el día df la Pu-
rísima Concepción, excelsa pairona 
Jo la culta sociedad, organizó 3 Sc-c-
ció.i ae Kecreo y Adorno que tiene a 
su .:cnie ai señor Salvador Soler, 
hombre de gran ilustración y de mu-
cha iniciativa, la más amena fiesta 
que hemos presenciado en los hermo. 
sos salones del Centro. 
Bu-cando el modo de dar variedad 
al espectáculo y apartarse de lo's ca-
minoi trillados, reunió el señor Soler 
un conjunto de números en el progra 
ma que hicieron pasar a los numero-
I s:s asistentas que llenaban el es. 
; (VIENE DE LA PRIMERA) 
«.f«-ida descarga, antes de entre* 
:\es las mercancías que pudieran 
reclamar. 
Empero, los señores Pickford ano 
lirado Embajador de Méjico 'en los 
Estndos Unidos. a 
INGLATERRA Y MEJICO 
Londres, 9. 
Lord Cecil anunció en la Cámara' 
de I03 Comunes que la Grap Bretaña j 
ha reconocido formalmenté- a Garran 
za. í 
B . s « J S t C i ! t n e l c s n í r a i " S t g w a r t " 
La estudiantina formada por los 
alumnos de la clase del señor Aiva-
rez Torres, ejecutó una selección de 
la ópera "Carmen" de Bizet, con 
gran maestría. 
Cantó admirablemente el tenor 
señor Antonio Pfe.let, y los concerti 
«roposiclón, perqu 
fiolie^o les garantizara el cesto a 
que podría ascender la referida des. 
carga. 
En virtud de ello, se procedió in-
mediatamente a hacer esas mismas 
orOTOSiciones al Capitán del buque, 
oufen de ningún modo quiso aceptar 
;U responsabilidad de comenzar la 
descarga. 
En virtud de estas negativas, las 
autoridades locales acaban de hscei 
la siguiente proposición al Tribunal 
je Presas de Londres: 
Que tan pronto como en el vapoi 
tas Esmeralda-Díaz llamaron podero 
sámente la atención interpretando el 
dúo de tiple y barítono de "II Trova-
..v . w , , ¡tore"; luciendo el señor Díaz su eje-
L N SOLDADO DIO H K R T E A j cución en el viclín; y cantando la se-
OTRO, EN REYERTA. ñora Esm3valda .con mucho gusto y 
(Por telégrafo.) grandes facultades, pues posee una 
Ciego de Avila, Diciembre 9. . extensa y bien timbrada voz, varios 
Acabo de tener noticias dé que e?-i números, 
ta noche, en el central "Stewart", i La simpática y linda tiple Matilde 
sostuvieron una reyerta los kuardias j Liñán y su esposo el excelente actor 
rurales Antero Denis Borróte y Au- ' 
tonlo Castrillón, resultando, el prime-
ro muerto por proyectil dé. arma de 
fuego. 
El autor se dió a la fuga, Kabdo 
perseguido por fuerzas de dicho des-
tacamento. 
Ha salido para dicho lugar el caipi-
"Hamborg" se sustituya la bandera tán j ^te yi'á¿ ^;ua(ir¿n 
ndesa por la inglesa y quede de. 
b-'damente tripulado por los marinos 
de guerra británicos, se autorice a 
dicho vapor para dirigirse a Cai 
barién y una vez allí efectúe fa des-
carga, siempre que los interesados 
en el 'cargamento se comprometan a 
no hacer reclamaciones de ninguna 
clase al Gobierno Inglés. 
De mañana a pasado se espera 
aquí contestación de Londres. 
Dadas las condiciones en que so 
encuentra este complicado asunto, 
debido más que nada, a los múltiples 
consignatarios, d,» los cuales la ma-
yor parte aún no han reclamado ni 
protestado, así como por la variación 
del cargamento en cuy» manifiesto, 
que a la vista tengo, Fe hallan* bas-
tantes consignaciones de peca Impor-
tameia, nada podría resultar más sa-
tisfactorio para todos, que el H'er 
realizada la mencionada proposición, 
6om6tida ya a la consideración del 
Ignórase el motivo de la Vcyerta. 
•El Corresponsal. 
PARA Hombre»—'Un remedio de resultado! pronto, se.;i«p y positr. o GONORREA, BLE-NORRAGIA, y tod* afectación urinaria, infla-mación é irritación; alivio peâ nejite dentro I de2áodias. Garantizado,nodañosó. £obrepuji| con mucho á las inyecciones. Impodjble la con-stricción. Se garantiza que curan ó rrembo sa-remcu sj dinero. Se venden en.aoI'ARMACIAS. | THE SAFETY REMEDY COMPAKY Cantón, Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. k Lamparilla 80, Habana 
D R . J . L Y O N 
De la Facultud de Paría • 
Rspeclalísta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni eni-
; pleo de anestésico, pndlendo el p»-Tnbunal en Londres, pues de ser ^ ^ AJ ' 1 . v 1 c;ent<? continuar sus ^uejacore». aprobado y garantizacio la no recla-
mación al Gobierno Inglés por paite 
de lor Interesarlos en la carga, sin 
pérdida de tiempo se haría a la mar 
el v ;por "Hambcrg", bajo la 1 ande-
ra 'nsleaa, para nuestro puerto de 
Caballón y queciaría solucionado 
tan unuioüado acunto. 
Hĉ ún he podido apreciar, el re'a-
r,tL abogado del Almirantazgo, no 
• .i, muy conforme qaa f vapor i 
•'Hániborg" lleve bajo la bandera ¡n-j 
glô i clú. carga a Cuba, pû s abriga 
leri.oifcs (;c que los dueños ce. ouqu»-, 
IWcraao» del viaje, al an î -i • %1 
"il;..nborg" a Calbarién, pressiit n 
u?» leclamación a los Tribunales lo-
cclco para su detención, cosa que pc-
tir.J complicar la cue¿tlón xú. apre-
í̂ WV.Cr.to. 
( "an verdadero interés y celo vî ne 
¡hidoso este Consulado General 
«8 io más mínimo en este asunto, 
«•n la finalidad de poder obtener, 
cuiinüo l'.egue el caso, cuantas veuta. 
J>B y beneficios sean posibles para 
nuoi-onvír-jlaníe--» y hacendados 
«ter;¿a-.i(;s y manifiestamente per-
uadicades en e-te easo. ' 
A toda- hr; caisa;? armadoras de 
*?¿x 30 3es ha hech: sa':er el desc j 
esta Oficina Consular de remitir 
• • argn d¿l "Hamborg" cuanto an-
•«! a í^ibarién, a f,!! de q'-e pueda-. 
P'e:.=entar proo. liciones do f.etfe, a. 
Rrali í!l,': 1C: 'e"'l-v'"- Piclcford and» d^ík Lmited de esta plaKi. 
Tan pronto con; :- se determine lo. 
TJe TA\ hra-á ooü el cargamento del 
y£'s' ",! • ' S". trn-lró el honar 
W: comunicarlo a usted por cable". 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlaa. 
Neptimo. 198 (altos.) enire Belas» 
oo.vln v l̂ ucena 
C.4677 !2C. 1* oot. 
cómico Romualdo Tirado, hicieron 
las delicias del •público representan-
do el juguete "El ratoncito Pérez" y 
cantando algunos números cómicos, 
cerrando la velada que por muenu 
tiempo dejará grato recuerdo entre 
la selecta concurrencia, la representa 
clón, por la compañía del teatro de u 
Comedia, de la regocijada obrlta en 
dos actos de los señores Perrín y Pa-
lacios, "Pedro Jiménez", que mantu-
vo a todos en constante hilaridad. 
El desempeño de esta obra fué 
digno de la fama de los artistas que 
en ella tomaron parte: la señorita 
Parral, la señora Bsrmúdez y el se-
ñor Garrido, secun dados por les de. 
más artistas, hicieron una excelente 
labor que fué premiada con muchos 
aplausos. 
A lis doce y media se retiraba el 
público ' complacidísima, pidiendo a 
Dios y % señor Soler que se repitan 
ñestas tan cultas y amenas. 
EL CLUB LLANERA EN LA TRO-
PICAL 
HERMOSA JIRA 
Ya está aquí el sugestivo progra-
ma de la brillante fiesta que los de 
la llanada más primorosa, por lo ver-
de y lo florida, de Asturias la Inmor-
tal, celebran el domingo próximo en 
los lindos jardines de La Tropical, en 
el rincón sagrado de las alegrías y 
de los amores, bajo el abuelo ma-
moncillo. 
Lo firma el hombre de 1̂  barba 
Ilustre y gris, nuestro muy querido 
El Amor Propio 
Exige Conservar la Dentadura Limpia 
Pruebe lH Crema Dental de Colgate 
para limpiar la dentadura. Limpia 
y pule los dientes admirablemente. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & CO., Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806. % / 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 e n t r e H a b a n a y G o m p o s t e l a 
^ imDsenia época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; ios tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan^iuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sA, por sus 
espejuelos. ' 
A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . , P i d a c a t á l o g o . 
L 
PUENTE DE CONFIANZA., 
Debe hablarse bien del puente 
aue le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice nn 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á la% gentes qu« 
viajaban, estaba por̂ eída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero'- \ recor-
dará con gratitud- Pero' acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y #)hgación se siente 
por aquellos que nos han a/udado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué ̂ dvio es 
mejor recibido que^l alivio de un 
Bufrimiento? Por desg.acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de lo» ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contietíe una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
v Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de loa Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busque^ 
Ayudante de la Cátedra No. Id 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desda 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." ]¿n l̂ s Boticas. 
Danrór. "'El país de las botellâ ". 
Pasodobli "Musas latinas". 
Danzón "Las galleticas". 
Todo por la orquesta que dirige el 
señor Juan Barba. 
Y con el baiie la romería. Y con la 
romería el "acabóse" del asturianis-
mo honrado; esto «s. el derroche de 
oro y de espuma de la sidra que be-
be, como bobo, don Alfonso XIII, el 
monarca gentil. "Andai pa el llagar" 
que está bu-ano, "mialma"! Sidra na-
tural fiosÜ Sidra divina. Un bocoy 
que los fabricantes d? "El Gaitero" 
enviaron a Landeras Calle y Compa-
ñía para que éstos se lo entregaran 
al gran Estapé y Estapá os lo entre-
gara a vosotros c:mo obsequio, como 
prenda de amor y de recuerdo de As. 
turlas; "vais" a llorar de alegría. 
"Anca:" pa e! llagar". 
En esta fiesta no tienen billete los 
"gorrones". No se permitirá la En-
trada sin el recibo social o la invita-
ción. 
D. F . 
U i d a O b r e r a 
amigo don Pancho García Suár^z, 
hermano mayor de los llaneros, o lo 
que es lo mismo su Presidente cari-
ñoso y entusiasta. 
Me dice que los llaneros ya metie. 
ron sus cabezas en la montera pico-
na; que en la montera prendieron ia j s 
escarapela y que en la mane- portan i ^ » altos, 
el sable primitivo que ahora se llama 
el "muquín". 
La cosa está que arde porque to-
dos van por esas calKs tirando la 
montera al alto y lanzando bravos y 
rotundos "ixuxús". 
Entre tanto la gaita, que "non ye" 
menos, está "lloca'̂ de alegría "repi. 
nicando" seguido. "Non" calla, Las 
orquestas se preparan. El caos de la 
alegría se acerca. 
Ingresemos la pluma en el aquel 
del "manducar". Voy "decivos": 
Aperitivo': Vermouth. 
Entremés: Jamón; salchichón; mor 
tadella; aceitunas; rábanos. 
Entrantes: Pi^> manehego; arroz 
con pollo; pargo al horno; ensalada 
mixta. 
Postras: Peras Cómice y- uvas. 
Vinr-s: Rioja; sidra natural; lager 
Tropical. ^ 
Oífé y tabacos. 
Más tarde el baile. 
Primera parte: 
Pasodoble "Cielo andaluz". 
Danzón "Aliados y alemanes". 
Danión "Mier?s del CfaniliilQ*% 
One step "Pata Carnero". 
Danzón "El dengue". 
Pasodoble "Club Llanera". 
Segunda parte: 
Danzón "Se mató Goyito". 
Danzón "Soconusco". 
One step "Muoh Ginger". 
SOCIEDAD DE ESTERANOS 
"NI'ESTRA SEÑORA DEL BUEN 
SOCORRO". 
El domingo, a la una de la tarde, 
en Campanario* 208, aitos, ceiebrai-á 
esta sociedad obrera junta gemeral 
extTaoixL'naria, exclusivamente para 
conocer el proyecto de reformas al 
Reglamento, que presentará la Direc-
tiva en cumplimiento de un acuerdo 
de la iunta general anterior. 
El proyecto, estudiado por la comi-
¿"ión nombrada a ese fin por la Direc-
tiva, propone la supresión de algu-
ros artículos que resultan anticuados 
y ya no tienen aplicación y la fusión 
de otres que traían de un mismo 
asunto y guardan relativa analogúu 
La modificación del número de voca-
les para integrar la Directiva y la 
Sección de Propaganda,, y otros de 
gran interés. 
CIRCULO DE OBRERAS 
DE LA HABANA 
El domingo, en "La Tropical", ce-
lebrará una matmée el Círculo de 
Obreras de la Habana, por la tarde, 
a beneficio de los fondos sociales. 
La fiesta promete quedar lucido. 
Los socios benefactores han distri-
buido gran número de entradas, 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE COCINEROS 
Por acuei-do de la Junta Directiva 
la junta general reglamentaria se ce-
lebrará el viernes ]0 del eoR&nta, 
i a las nueye de la noche, en Amiitr l 
con la siguiente orden 1 
día: Lectura y sanción del acta an-
terior, correspondenciaV informe de 
la Comisión de trabajo y asuntos go-
nerales. 
o e m o z g a d o 
d e g u a r d i a 
CAIDA 
El niño Romualdo González Cer-
meño, de 6 años y vecino de Oquendo 
13, se cayó en Marqués González y 
Salud, en ocasión de llevar en las 
manos una botella, lesionándose en 
h recrión tenar derecha. 
D r . C a l v e z G ü e r a 
Impotencia, Pérdida* semln». 
les. Esterilidad, Venéreo, Bi» 
filis o Hernjps o Quebrada 
ras. Consultas: do 12 a 4 
49. HABANA, 49. 
ESPECIAL PAPvA LOS PO> 
B E E S D E Sy« a 4 
E S T A B L O D E L U Z ( , I I T I O T 0 d e i i " m b . ' 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
rESTABLO)-• 1338 
• 4692 LMACEN), T E L E F O N O S { £ 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teleíoio F-3133 
! C A B A L L E R O S ! A p r o v e c h e n e s t a 
b u e n a o c a c i o n d e C A L Z A R S E A S U 
E N T E R O G U S T O , e l c a l z a d o BEACON 
s e v q p d e a S U P R E C I O J U S T O . 
B E A C O N 
j o v e n 
guient 
SUPRCME STOCMCTN 
1 C A L Z A D O B E A C O N 
BEACON AGENtOIDS IN CUBA 
Habana: Francisno Bag-or, La Estrella, Jesús dol Monte 227.—José Ba 
fpxi, El Paquete Barcelonés, Zuindá y Virtudes.—C. R. Camino, El Gaw 
lio, Beteacoaín 8.—A Plorit, San Rafaó. 25.—Marina y Hno., La Gran Vía, 
GaÜano 103.—Antiala: Manual Guareh, El Vodcán.—Bañes: Silva y Rodrí» 
puez. Los Muchachos,—Beyamo: Rafael Borges, Les Novedades.—Caibü. 
tón: Camilo Nave» peletería The 6oBtón.—Ccmagüoy: Jocé Gutiérrez J 
Ca., La Barata.—Oayo Matniá Atíantic Trust Co.— Cárdenas: A. Ag-u ir re-
davina, "La Opera"—Chaparra: Chaparra Sugar Ce.-̂ Ciego de Avilas 
Flabio Incera, La Casa Azul.— Cienfuê os: Rafael Martínez, La Lucha-
Colón: Antonio Semt, El 20 de Mayo—Cruces: Rafael Esoina, La Moda—' 
Gi/bera: Polayo RevflQa f Huerta y Ca.—Oaartánamo: José Caaraano, La 
Perla. —Güines: Sergio Alvares, El Encanto. —Holguín: Juan González, 
La EMbltn».—Jatibonlco: José Torre! S. en C , El Lazo de,Oro.—.Manzani-
llo: Angel Leyenda, La Moda.—Mayan: Francisco Cuslne, La Habanera, 
—Nuevitas: José Arias, El Nuevo Eco.—Palma Sonano: Lorenzo Sastre, 
La Perla.—Piocestas: Ramón Solar*, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Ca-—̂ >a8rua la Grande; M. Fernández y Ca., La Americana.—Santa Clara: 
Ramón Arrinda, Los Estados UnLdc*..—Santa Lucía: Or.: Martín Palo >, 
ta Paz.—Sancti Spíritus: José Alvarez, La Campana.—Santiago de Cuba: 
Evaristo Clâ o, La Opera.—Unión de Roj os: Florentino Pacho, La Democra-
cia.— Victoria de las Tunas: Francisf o Zayas, Ea Eiicanto.—Jovellanos: An-
tonio Vega, Les Locos. 
Fabricado por F. M. Hoyt .9ho« Co., Manohestcr, N. H. U. S. de A. T'̂ . 
presentante general en las Isla¿ Antiias y México: H. J. Rosenubluzr., Hotd 
•Florida". Habana. 
H u r t o d e \ \ , 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta ílenunció ayer María Antonia Váz-
quez y Grandío, vecina de Santo To-
más, en el Cerro, que su amante Je-
sús Torre-a le ha hurtado una frac-
ción de un título de la Renta, premia-
do en $1,000. 
El Juez de instrucción de la sec-
ción tercera conoció del hecho. 
D e C o m m i í c a c í o n e s 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
denominada "Tartabull", en la pro-
vincia de Santa Clara, situada en el 
recorrido de la ruta 4010, entre Cien-
íuegos y Caonao, de la que ha sido 
nombrada administradora la señori-
ta I«maela» Mena Céspedes. 
Dicha oficina funciona con regu-
laridad. 
También ha quedado abierta al 
servicio público una oficina de Co-
rreos con el nombre de "Auza", en 
la provincia de Oriente, situada en 
el kilómetro 532 del Ferrocarril de 
Cuba, entre Sar̂  Luic y Palmarito 
de Cauto, de la que ha sido nombra-
do administrador el señor Jacinto 
Cervino Vázquez. 
Dicha oficina funciona con regu-
laridad. 
00 de guardia, doctor Manuel Barro' 
so, éste certificó que presentaba una 
herida incisa, de 10 centímetros d( 
extensión, que interesa la piel y t ji-
do celular, aponeurosis y fibras mus-
culares, situada en el lado izquierda 
de la cara y que se extiende desde la; 
región nasal al surco naso-genianOt 
Su estado fué calificado de grave. 
Ante el capitán Julio Marcos, qui 
Se constituyó en unión del sargenta 
San Román, declaró Ferranria qut 
próximamente a las nueve, transitan* 
do por aquel lugar, le salieron al v 
cuentro dos individuos, uno de loi 
cuales* le preguntó: 
—¿ Cómo se llama usted ? 
Y al decirle su nombre, el otro <lijo( 
—Este mismo es. Al tiempo que U 
tiró un éajo, en cuyos momentos sî  
acompañante sacó una navaja y leí 
lesionó en la cara. 
Ferranda dice que no se dió cuenta 
de la fisonomía de sus agresc/íes, í 
quienes no conoce. 
El Juez de Guardia, doctor Pichar-
do, se constituyó en unión de) escri' 
baño Ledo y del oficial Perícct^ Ló-
pez. 
A r t i s t a h e r i d o a 
n a v a j a z o s 
U n a b u e n a M á q u i n ; 
En otro lugar de o«te periódico pa« 
bliesmos el anuncio de una maquiné 
lia denominada "La Zurcidora Me -
alca", que es sin duda, de gran u 
dad Este aparato que nosotras c-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fát: 
Jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque asten -4 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de un hombre boltero, bas-
ta con ha«9»r funcionar la maquinilla 
por breves momentos, y lo que para* 
cía de arreglo imposible, se transferí 
ma en un zurcido perfecto. La Zurcid 
dora Mecánica, que se ha abierto rá» d o s sujirros d e s c o n o c i d o s , 
LO A G R E D I E R O N E N O F I C I O S Y | pidamente paso%n todos íes merca-
dos puede considerarse de necesidadj 
absoluta en toda casa d-í familia, pnr 
E . P . D . 
L a S r a . E i e n a A l v e a r d e R n i l o b a 
TENIENTE REY. 
En la esquina de Oficios y Teniente 
Rey, frente al edificio de la Aduana 
Vieja, fué recogido por el vigilante 
número 68, de la Aduana, Angel Gue-
rra, un individuo nombrado Antonio 
Ferranda Blaneya, artista lírico v 
vecino de Prado 119, altos, el cual 
estaba herido. 
Y próximo a ese lugar, fué hallada 
una navaja barbera, ensangrentada. 
Reconocido Ferranda por el médi-
»er un auxiliar inestimable de la DUM 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Pase<j 
de Gracia, 97, Barcelona, España, r*« 
mita La Zurcidora mecánica libre da 
gastos, por el módico precio de dô  
dóllars oro americano. 
Penead bien en las ventajas que 
te aparato os puede proporcionar, « 
al escribir a la Casa mencionar el 
DL\RIO DE LA MARINA 
H A F A L L E C I D O 
DESPCES DE RECIBIR LOS SANTOS SAORVMENTOS 
Y dlspaíato su entierro para las cuutro 'le Ja tarrt»» del día 
de hoy, su esposo, en su nombre y en eí de todos los demás fa-
miliares. Invita a sus amistades para que sr sirvan acompañar el 
eadáver, lesde la casa mortuoria: Real, número 148, al Cemen-
terio de Oolón; por cuyo favor les quedarán « ternamente agm-
deddoe. 
Mariana o. 10 de Diclemhre de 1915. 
(XO SE REPARTEN' BSQUBIAS.) GREGORIO RCIEOBA. 
10 d. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
E s t a t i l o i m i R E S " . T e l f s . : A - 4 6 9 8 ' y T m 3 . 
Coches parâ  entierros. Bodas y Bautizos S 2 . 0 0 
Vis-a-Vis. de Duelo, ¿S.Oty. 
Blanco, con alumbrado eléctrico, $8.00. 
V I R T U D E S - 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O . 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón» lana o hilo. 
No debe faltar 
elt 
ninguna famiüa. 
Su manejo es senciiJo. agrada-
ble y de efecto sorprentlent*. 
l a i m x m i MECANICA 
va acompañada de las Intruccio-. 
nes precisas para su fcnciona-
mlcnto. Funciona sola, sin 
<ia de máquina auxiliar. ayu-
Se remlxe libre de gaatos previo envío de DOS DOL-UiS oro 
americano, en billetea de banco o en cheque a la Sociedad, 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia. 97. B A R C E L O N A . España* 
J I 
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D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle m á s importante en 
un r e v ó l v e r es el seguro. 
A l comprar un r e v ó l v e r , e l 
p r o p ó s i t o es obtener un a r m a 
para defensa y p r o t e c c i ó n y de 
n inguna m a n e r a un a r m a que sea 
pel igrosa p a r a el que la por ta 
E l r e v ó l v e r debe poderse l l evs . í en l a bolsa 
ó bolsi l lo, s in que h a y a el menor temor de una 
descarga accidental . U n r e v ó l v e r que si 
l legara a caer no d i s p a r a r í a , en u n a palabra, 
n ^ r e v o l v e r que solo d é fuego al desearlo el 
d u e ñ o . 
E s t e es e* punto m á s importante que^debe 
í í n e r s e en cuenta al comprar un revolver . 
L o s r e v ó l v e r e s de C o l t ton los ú n i c o s que 
es-.an provistos del Seguro Pos i t ivo de Col t , 
que sometido á las pruebas m a s severas ha 
dad^v ¿>or resultado ser u n a g a r a n t í a posit iva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro posit ivo de C o l t consiste de una 
barra maciza de acero que esta enfrente del 
mart i l lo y l a cual impide que é s t e tenga el 
menor contacte con la c á p s u l a , mientras no se 
hale <5el gatillo. 
J o m e t a á pruebas un revolver de Co l t y 
q u e d a r á convencido. A p e t i c i ó n mandamos 
gratis nuestro c a t á l o g o i lustrado y un bello 
cromo. 
C o i t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , C O N N . , E . Ü . i t A . 
Baró realizó una buena jugada, 
aplaudida coa justicia, tirando desde 
el jardín derecho a home. donde pu. 
I «o out a Cueto cuando trató de pisar 
la goma. Al bate estuvo flojo, pero 
muy flojo, por lo que se hace neca-
; sario hacer trabajar al chiquito. 
Corrigiendo algunos defectos en 
| el team de ay^r, el San Francisco ga-
• nará mucho. 
| Mañana sábado volverán los fran. 
i císcanos a jugar con el Habana, y 
' estamos seguros que no harán mal 
papei, y quizás puedan hasta anotar 
i su primer triunfo. 
Nn olviden los fanáticos de Almen-
' dares, que hoy jugarán los colosos 
i del base hall, los antiguoa rivales ro-
; jos y azules, o lo que es lo mismo: 
! Habana y Almendares. 
I L a lucha de alacranes y leones co. 
i menzará a las tres p. m. 
R . S. M. 
He aquí el score del juego de ayer: 
S A N F R A N C I S C O P A R K 
V. C. H. 0. A. E . 
: Ramírez, cf . . . 4 
| Morán. 3b. . . . 3 
i Baró, If 3 
; Pedroso, I b . . • 
. Hungo. ss. . . 
''• Rodríguez, c. . 
, Baranda. 2b. . 
| Guerra, If. . . 
. Junco, p . . . . 








Totales . . 32 3 8 24 7 4 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. 0. A. E . 
d e S f o r t 
Chacón, gs. . 
Villa, If. . . 
González, c. 
Torriente, cf. 
i sa 1 Almeida, rf. 
Herrera. 2b . 
Cueto, 3b. . 
Rodríguez, Ib 
Méndez, p. . 
Luque, p . . . 
0 0 2 
0 0 1 
2 2 12 
2 3 1 
0 1 2 
1 2 2 
0 2 1 
0 0 5 
0 0 0 
0 1 1 
S i n M e t a l 
'SE usted desde luego un par 
de ligas "Ivon," e inmedia-
tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan ¡ y, 
adtmas. los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel, 
En ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor (y su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
En cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y »l a caso nos las 
tienen ailí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comercijnte»: Escríbanos y 
les haremos proposiciones. 
1. M. BEN0LIEL, Consulado 132. Hivana 
Asenta vendedor para la Isla de Cuba 
I V O R Y C A R T E R C O M P A N Y 
New Orleans, L a . , U . S. A. 
j e t e a i B r . C a s u s o 
Hoy. a las ocho de la noche, ten-
drá lugar el banquete, con que el 
Claustro Universitario obsequiará al 
nuevo Rector, doctor don Gabriel 
Casuso. 
Los doctores Domínguez, Lemand, 
Abrcu y Hernández Cartaya, «lian 
estado a visitarnos, invitándonos a 
este acto. 
Atención que agradecemos. 
V A D O R N A C I O N A L 
C O M I T E E J E C U T I V O 
Habana, 7 de Diciembre de 1915. 
De orden del señor Presidento del 
Partido, tengo el honor de citar pa-
ra la reunión que celebrará el Comité 
Ejecutiva de la Junta Nacional el 
próximo día 10 a las 9 p. m., en Ga-
liano 78, altos. 
J . M. CaUantM, 
Secretario General. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T ' l 
¡ e ( 
(VIENE DE L A DOS.) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 










L G H A M P i O N D E 1 9 1 6 
Yá no habrá temor de que el club I que fildea muy bien y pega duro a la 
San Francisco sea retirado del Cam-i cñtíéride. 
peonato, pues su8 organizadores es- • También figura en el Une up fran-
lán haciendo todo lo posible para ad-; ciacano Manuel Baranda, que, aunque 
quirir nuevos players y presentar | no es gran bale, es al menos un la-
una nueva y pujante novena. field muy aceptable y de brillante 
E l miércoles, después del desafio i Porvenir-
celebrado con el Habana, se le aplicó i -Vver jugó muy bien, dio un hit de 
• I 23 a siete jugadores, entre ellos 
L»uls Padrón y Agustín Parpetti; pe-
ro oslamos seguros de que éstos vol-
verán al club, y será una buena me-
dida y un acto de justicia. 
Esos dos players con gente nueva 
y pujanza como la puesta ayer en 
¡ juego en el desafío celebrado con el 
Almendares. podrán hacer mucho por 
el San Francisco. 
Ya lo dijimos y hoy lo volvemos 
tren veces al bat. anotó una carrera 
y realizó una asistencia solo compa-
rable con lo« jugadores de las gran-
des Ligas. 
E l line up que presentó ayer el 
San Francisco, con bu6na práctica y 
dirección, dará juego. E l único punió 
débil que ayer tuvo fué la tercera 
base, pues ya Carlog Morán no es el 
temible Chino de antes. 
De los jugadores de ayer, quien se 
distinguió mucho fué Junco, que es 
a decir: nosotros tenemos fe en el j tuvo muy bien; y otra cosa hubiera 
(San Francisco, y no hará muy mai eldo el juego a no ser los errores da 
papel en el Champion, aunque la pri- Hungo y Pedroso. que dieron dos ca 
mera serie sea un desastre para 
boyp del Mulatón. 
E l San Francisco se reforzará y a 
muchos les pecará. 
L a prueba de ello fué el juego do 
ayer, en que su adversario tuvo mu-
cho que luchar para poder ganar. 
Tiene ahora el San Francisco un 
rrera? en un inning que pudo haber 
sido skun, sn hacer ningún esfuerzo. 
También la falta de dirección fué 
otra de las causantes de la pérdida 
del San Francisco, a quien se le pre-
sentaron muy buenas oportunidades 
para ganar. 
Marcelino Guerra vino ayer dispa-
outfielder joven y de pura sangre rado. pues de tre» veces al bat dió 
basebolera, entre el que se halla Ra. ¡dos bhree baggers y en la defensa de' 
mírez. jugador que dió mucho que]jardín izquierdo realizó cinco buenas 
hfK-f r pn el Premio de Verano último,' Jugadas. 
Totales . . 31 5 11 27 10 4 
Anotación por entradas 
San Francisco Park 001 000 101—3 
Almendares Park. . 000 002 03x—5 
Sumario 
Three base hits: Guerra 2; Cueto. 
Two base hits: Ramírez. 
Stolen bases: Morán; Almeida y 
Luque. 
Sacrifice hits: Baranda, Cueto, J . 
Rodríguez. 
Double plays: Herrera, Chacón y 
J . Rodríguez. 
Struck outs: por Méndez* 5; por Lu 
que 3. 
Bases por bolas: por Méndez 3;— 
por Luque 2; por Junco 2. 
Umplres: Gutiérrez y Magriñat, 
Tiempo: 2 horas 12 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
Observaciones: Hits a Méndez; 7 
en 6 innings. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del S m p r é a t i t o dW A juntamiento de la Habana, por $6 500.000. ampliado 
millones, que han resultado agraciada* en loe eortoos celebrado» en lo . de Diciembre de 1915, 
su amort i zac ión en 2 de enero de 19116. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
N U M E R O D E L A S B O L A S 
a $7 
parr 

















































































A M P L I A C I O N A l > E M P R E S T I T O 
















L a juventud que compone sai arro-
gante Sección de Orden, lo que nos-
otros Han^mos la vanguardia, son-
ríe acariciando una esperanza. Su 
jefe, nuestro muy querido amigo 
don Francisco Pego Pita, respalda-
do por el bello entusiasmo de su 
juventud, también sonríe. Su amor 
de socio amantísimo al Centro, su en-
tusiasmo por su grandeza, también 
le hacen esperar sonriendo por el 
triunfo de su Sección. 
Recordad que un buen día se dis-
cutían en el Centro los Presupuestos 
y que en la discusión se hacían eco-
nomías necesarias. Recordad que 
allí se trató de la Sección de Orden 
y de su presupuesto de gastos. Re-
cordad Que a la discusión apenas ini-
ciada le ponía término gallardo don 
Francisco Pego Pita diciendo: 
—'Sc-y el Presidente de la Sección 
de Orden para mi honor; mi pensa-
miento y el de la juventud que me 
rodea, que me halaga, que e3 mi or-
gullo, es el de que la Sección de Or-
den no tenga presupuesto de gastos. 
Para triunfar hay que sacrificarle y 
buscar en el sacrificio amoroso para 
el Centro Gallego su antiguo esplen-
dor, su solidez económica, su antigua 
grandeza. La cosa no está en gastar, 
está ahora en economizar, en traer, 
en aumentar los ingresos apelando 
a todos los medios honrados. 
—Nosotros organizaremos veladas, 
bailes, fiestas donosas de pensión. 
Con sus productos cubriremos nues-
tro presupuesto y ayudaremos al 
Centro como es nuestro deber. 
De estas palabras hizo la Sección 
de Orden un compromiso de honor. 
Y la Sección se dispone a cumplir-
lo con gran alteza de miras sonrien-
do acariciados por la esperanza. 
Laborando y discutiendo se acordó 
celebrar un baile cada mes; un baile 
florido, galante, animado; una fiesta 
de amor y de juventud; una fiesta 
de luz y de flores en su salón de fies-
tas que amplio, que es luminoso, 
que es solemne y aristocrático; aca-
so, acaso, el mejor salón de toda la 
república. 
E l baile, la fiesta galana que toca 
al mes que corre se celebrará el do-
mingo próximo y tal noticia ha pues-
to una nota de alegría en los corazo. 
I nes de la juventud. En la Habana ¿ó-
I lo se habla del gran baile que va a 
i celebrarse en el Centro Gallego. 
Las orquestas ensayan sus blandos 
j decirefi; se tejen rajnos de flores en 
I Io,g jardines, canta su entusiasmo 
organizando la fiesta y exornando 
• de manera artística sus salones; el 
• entusiasmo cunde en todos los luga-
; res para secundar esta labor tan ad-
'mlrable de la Sección de Orden que 
no sólo tiene por objeto ayudar al 
' Centro en su desarrollo económico, 
! sino que también con sus producios 
1 ayudará a la caridad: parte de 
i ellos irán a d-oa piadosas Institucio-
nes: a la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad y a los Huérfanos de la Pa 
tria. 
Descubrámonos ante la nobleza 
de estos acuerdos. Y digamos que la 
fiesta será un gran triunfo para la 
Sección, para el Cetnro. porque en 
ella batirá las alas amables la cari-
dad. 
Las entradas, durante todo el día, 
pueden adquirirse en la Secretaría 
del Centro; por la noche en la Secre-
taría de la Sección. 
E s asotmbroso el número de bille. 
teg vendidos para la primera fiesta 
galana, florida, aristocrática, que se 
celebrará en el Palacio de Galicia. 
D. F . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctUa del corte 
sastrería y camiscia. Curso eco-
nómico. Director: R. Aionso. VI-
HesfaF. 56, altos, Hib.ma. 
27495 
Londres, 3 d!T. . , 4.72 
Londres, 60 djv. . . 4.68 
París, 8 dlv. . . , 13 Vi 
Alemania, 3 div. . 20 
E . Unidos, 3 djv. . . % 
España, 3 djv. . . 4 '4 
E . Unidos, 60 djv. . 
Descuento papel co-
mercial 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 3.55 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.79 centavo* 
ore nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Gambitos: G. Bonrret. 
Para intervenir en la cotázacióo 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 9 de 5915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contadtor. 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H U A L T f l " ( D R . Ü L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 9. 
Oro español: N 
Oomp. Twa. 
Por 100 Por 109 
Empréstito kepública 
de Cuba. . . . . . 95 




de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id. id. . . . . 103 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuego» 
Id. 2a. id. id. 
Id. i a. Fei rocarrü de 
Caib-drien 
id. la . Ferrccarrü G'-
bara- Holguín. . . 
Be nos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de l a Ha-
bana 106 








Cuban 'IVephooe Co. 
Preferidas . . . . 
Id. (Comunes) . . . 
Thí. Marlanao W. and 
I) . Co. (en circuia-
ción) 
M a t a d e r o Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación . 
Banco Temtonal de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
JO Gral. Hubbard. New York. 
10 Olivette, Tampa y Key West. 
10 Amsteldyk, Rotterdam. 
11 Berwindmoor. Xolflork. 
n Miami, Key West. 
12 Ottar, Baltimore. 
12 Hcnry M. Flagler, Key West. 
13 México. X. York y Nassau. 
13 Morro Castle, Veracruz y esc. 
1.3 Karen. Bóbile. 
13 Turrialbas, N'ew Orleans. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
10 Tenadores, New York. 
10 Míami, Key West. 
11 Saratoga, N\'w York. 
11 Excclsior. Xew Orleans. 
B U Q U E S D ^ C A B O U j F 
E N T R A D A S . 9, DICIEMBRE, u j i 
C » g o Novillo, Sofía; Lópex; :.oq* 
eacos carbón. 
Ciego Novillo, Hermosa ChuMUMt 
Guasch: 800 sacos carbón. 
Margarita, Félix; Arabí, 300 mm! 
carbón, 200 caballos leña. 
Guba, Chaparra; Suárez: 200 paKa 
' madera y efectos, 
j Matanzas, Teresa; Solverá: efecto^ 
Arroyos, Mercedita; Torres: «00 
j eacoe carbón. 
Santa Cruz, Della; Maclp: efeetoe. 
Ca/nasí, Josefina; Enseñat: lastre 
DESPACHADOS. 
Cárdenas, Crisálida; Alemañy. 
Mariel, Pilar; Pérez. 
Bañes, San Francisco; Rioseco. 
Mariel, Altagracla; Marantes. 
Nuevitás, 2da. Rosa; Alemañy. 
Santa Cruz, Delia; Macip. 
m a n T f T e s t o s 
í M A N I F I E S T O 864. Ferry boat "Hen-
ry M. Flagler". capitán White. pro. 
1 cedente de Key West, consignado i 
R. L. Branner. 
V I V E R E S . — 
Salom Hnos.: 160 barriles manz»-
nas. 
Swifft and Co.: 13 tercerolas carn» 
perco, 278 cajas huevas. 
N. Quiroga: 650 Idem idenu 
J . Castellanos: 275 Id. id. 
Vilaplana R. Calbo. 500 saco? di 
harina. 





















f l o í - O o i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo tie Jerez 
Vto. Bno. 
Ó j l'RKSIDFJVTR. 
P. s.. 
Maimsl Lof-;vn.o Mttñljj 
HabttB» ! • . ek diciembre d« 1915. 
KL. SECRPTTAKIO. 
r . 8., 




Bl mn» eoonc 
14. B'u de* 3e«ji~»-rt*- »ABIS. 
dudas ue '.os F . 0L 
U. de la Habana. . 
Obllgacioiies falpoleca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba • • 
Id. Serie B 
Bonos Oa. Gas Onbaw 
(En circulación). , 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
The Malansas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlo* dal 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . ^ . . 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera ie» 
conoolidadas Oa. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
c? de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonos t'uoaii Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie AL id. id. - -
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco .Ajfiicoia de Pto. 
Principe 90 
Banco ísa^icnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de BegU 
Limitada 
Ca. K.-Bc ric» de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. F . de; Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comures). 
Ca. F . C. Gibara Ho* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hl»-
lo 
Ca. Lonja uel Comer^ 
ció de la Habana 
(preferida»). . . . 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id (Comunes) . . 
C«. Adok^ca ^lataa-
zss 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-




• • • « i» 
A l e j a n d r o e l G r a n d e 
obligó a sus soldados a afeitarse para que 
no pudiesen cojerlos por la barba en las 
batallas. 
Desde aquellos tiempos el afeitarse 
es engorroso y, a veces, sumamente 
penoso. Pero, con la introducción del 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
lo que antes era una pesadilla diaria, se ha convertido en un 
verdadero placer matutino. 
En todos los establecimientos del ramo. 










N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e n n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s Hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 







y portentoso, que J1* 
curado casos de muchos anoí 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes ¡ una» 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la curac ión . 
SAIZ D E CARLOS enra el ****** 
f H F f l S H I I M miento, pudiendo conseguirse con* 
r i U y u t l i i a » u8o una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y at 
intestinal, se curan con la PURGATINA. que es nn tómea 
P u r g a t i n a , 
 mu 
, tr  nw 
laxante, suave 7 eficaz. 
D« Venta : Farmacias y Drognerias. 
•*. i w i t u w y CrOU Ubratna IH. ü n t c o * ííeortJitHtunt6* vara Ouv» 
D E 1 9 1 5 D I A K I O D E L A M A E I N A 
P A C D Í A H U E V E 
H i l í l I F á S T O S 
E S C E N A ; , H i e l o . 4 2 ¿ g a o o s 
. V I E N E D E _ L A O C H O ) 
- c o r a ü l * f i a l g o d ó n -
l ^ r a s \ m e r i c a n S u g a r ( B e n a v i -
l 1 * ^ . « i k 2 c u ñ e t e s p e r n o s . 1 7 
^ . r ^ s t i : a ¡ i 
J C e n t r a l ^ e y a i : i ¡ d . i d . 
^ * M o e ! l e r . ( C a m a g ü e y ) : 
L ^ t n a c u i r . a r i a . 1 r o l l o a l a m -
L j ^ f l o s b r o c h e s . 1 c a j a a c c e s o -
fe*" 2 c a i a s h e r r a m i e n t a s . 3 l o t o s t u -
K f " ^ o i P ' ^ " 8 m a q u i n a r a . 
P e r s e v e r a n c i a : 2 c a j a s I d e m 
f P ' t r a ' M e r c e d e s : 5 a t a d o s , 2 c a j a s , 
I i l f T w :d l J c a r r o ? . 
P r r r a l V i o l e t a : 3 i d c m ? 1 7 4 p i e -
l f C M ) a t a d o s . 2 c a j a s , l l b a r r i l e s . 
, - - f l ) # » 5 m a q u i n a r i a . 
a n d B o u r k a k i s : / C a i b a -
o i e z a s , 1 a t a d o . 7 c a j a s m a -
fifrari*. _ 
-íVIFIESTO S 6 5 . V a p o r a m e r i c a n o 
2: l / n r e s c a p i t á n P o r t e r . p r o c e d e n -
l [ 
L.OOO 
l e í * ; 
M Í 
c t o a 
o t o » . 
t r « . 
I R í b a « y C o . : 4 0 0 i d . i d . , 1 2 5 b a r i -
! l e s g r a s a . 
J . C r e s p o : 3b0 s a c o s h a r i n a d e 
1 1 r r . f l i z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 8 7 1 s a c o s a r r o z , 
2 5 0 i d . h a r i n a , 4 0 0 í d e m f r i j o l . 
W i c k e s y C o . : 5 0 0 I d e m Í d e m . 
U r t i a g T a © I b a r r a : 2 5 0 s a c o s h a r i -
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 5 0 0 i d . i d . 
O l i v e r M o n t a n e r y O o . : 2 5 0 i d . i d . 
M . T i l l m a n n y C o . : 2 0 0 i d . i d . 
K e n t y K i n g s b u r y 3 0 0 i d . I d . 
E l L o u v r e : 2 0 0 í d e m I d e m . 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 1 0 0 0 i d e m i d 
7 5 6 i d e m a r r o z . 
J o a q u í n H u a r t e : 2 . 2 6 6 p a c a s ' h e -
n o . 5 0 0 s a c o s m a i z . 
E r v i t i y C o . : 6 0 0 I d e m i d e m . 
P . S á n c h e z : 2 0 c a j a » b a c a l a o , 2 6 0 
s a c o s a r r o z . 
B a r c e l ó C a m p s y C o . : 1 0 0 i d . i d . 
L a r i n y G ó m e z : 2 5 0 i d e m i d e m . 
A . L i l i y C o . : 6 0 í d e m í d e m . 
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b e l t a i m a g e n d e l a I n m a c u l a d a e n 
s u a . t a r p r o p i o , e l e g a n t e y p r o f u s a -
m e n t e i l u m i n a d o , a f l u y ó n u t r i d a c o n -
c u r r e n c i a i - a q u e l l a f e l i g r e s í a p i a -
d o s a y d e c a r á c t e r s o c i a l t a n s a l i e n t e 
y d i s t i n g u i d o . 
L a p a l a b r a e l o c u e n t e e i n s t r u c t i v a 
d e l I n f a t i g a b l e P á r r o c o M o n s e ñ o r 
A b a s c a l . c o m p l e t ó a q u e l c u a d r o d e 
r e l i g i o s i d a d y c u l t w r a . 
C o n l a c o n d i c i ó n , u n c i ó n e v a n s é . l c a 
v e x p r e s i ó n g a l a e n é l h a b i t u a l e s , e x -
p u s o l o f u n d a m e n t a l d e l a C o n c e p c i ó n 
I n m a c u l a d a , t x t e n d i é n d o s e . c o n n r s -
c i s i ó n m e d i t a d o , e n o t r a s c o n s i d e r a -
c i o n e s d e m o r a l p r á c t i c a a q u e d e b e -
m o s s e n t l r n o e c o m p e l i d o s a n t e a o e x -
t r a o r d i n a r i a > p u r o d e l c o r a x ó n p r e -
d e s t i n a d o d e l a V i r g e n M a r t a I n t e r -
v e n t o r a e n n u e s t r a R e d e n c i ó n . 
TOn e l t e m n l o p a r r o q u i a l d e l A n g e l 
t o d o e s g r a n d e y e d i f i c a n t e . 
J o s é P . A b l a n e d o . 
D I A 1 0 D E D i r i E M B H S 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o d e M u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u i a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e e t á d e m a n i f i e s t o « n l a C a -
t e d r a l . 
A y a J i o s i n a b s t i n e n c i a . — N u e s t r a 
S e ñ o i a d e - « r e t o . — S a n t o s M e l q u í a -
d e s , p a p a : M e r c u r i o y G e m e l o , m á r -
t i r e s ; S i n d u i ' o . c o n f e s o r : s a n t a s E u -
l a l i a d e M S n d a y J u l i a , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 
B a n M e l q - i i i d e p . p a p a y m á r t i r . 
. « a n M e l q u í a d e s , q u e s e g ú n a l g u n o s 
i n a c i ó e n M a d r i d , s u c e d i ó a E u s a b i o 
i e n l a s i l l a d e S a n P e d r o , h a b i e n d o a l -
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s ^ p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . - D e p o s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . 
d o e l e c t o a a q u e l l a d i g n i d a d e l d l a i 
2 f ie J u l i o i i e l a ñ o 3 1 1 . F u é h o m b r e ) 
s a n t í s i m o , / p a d e c i ó g r a n d e s t r a b a -
J o s p o r l a g l o r i a d e l S e ñ o r . H a b í a i 
e n R o m a ' n u c h o s h e r e j e s , y e l n a n t o | 
p o n t i f i c o p r o c u r ó r e p r i m i r l o s y ta -1 
d u c i . - l o s a l c a m i n o d e l a v e r d a d . C e -
l e b r ó l e e n t i e m p o e l c o n c i l i o p r o -
v i n c i a l d e N e o c e s a r e a , e n e l c u a l s e 
e s t a b l e c i e r o n a l g u n a s c o s a s t o c a n t e s 
a l e s t a d o l e i a I g l e s i a e n a t i u e l l o f 
t ¡ o m p o s . H i z o u n a - v e z ó r d e n e s p o r e l 
m e a d e D i c i e m b r e , y e n e l l a o r d e n ó 
o n c e o b i s p o s , s e i s p r e s b í t e r o s y c i n c o 
d i á c o n o s . ' ^ A n A g u s t í n h a b l a n d o d e 
l a m o d e r a - ' i ó n q u e u s ó e s t e s a n t o 
p a p a l e l l a m a h o m b r e e x c e l e n t e , v e r -
d a d e r o h i j o d e p a z , y p a d r e d e l o s 
c r i s t i a n o s . 
E n fln. P a n M e l q u í a d e s m u r i ó e n 1 0 
d e P i n e r o d e l a ñ o 3 1 4 , y f u é e n t e r r a -
d o e n l a v í a A p i a e n e'. C e m e n t e r i o 
d e C a l i x t o . 
K n a l g u n o s c a l e n d a r l o s e s t i t u l a -
d o m á r t i r S a n M e l q u í a d e s , s i n d u i l a 
p o r r a z ó n l e l o m u c h o q u e t u v o q u e 
>;ifr i : - e n l a s i c r s e c u c i o n e s c o n t r a l a 
I g l e s i a . 
F I E S T A S T J L S A B A D O 
M i s a s S o l a m n e s ; e n l a C a t e d r a l l a 
d e T e r c i a , l a d e l S a c r a m e n t o a l a s 8 , 
y e n l a s d e m . l s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m -
b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a - a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
• L o r e l o e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l . 
I G L E S I A D E L C E R R O 
V i s i t a P a s t o r a l 
E l d í a 1 3 , a l a s 3 p . m . , g i r a r á , 
e l E x c m o . o I l t m o . s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o i a S a n t a P a s t o r a l V i s i -
t a a e s t a i g l e s i a , a d m i n i s t r a n d o e l 
S a c r a m e n t o d o l a C o n f i r m a c i ó n « 1 
1 4 , a l a m i s m a h o r a , 
Y a p r . u . v l . o e s t a o p o r t u n i d a d 
p a r a m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e m i 
g r a t i t u d h a c i a e s t o s v e c i n o s d e l C e -
r r o , t a n e i U u s i a s t a s y c a r i ñ o s o s , q u e 
a c u d e n t o d o s l a s n o c h e s c o n e d i f l -
c i e n t e a t e n - i ó n , a o i r l a p a l a b r a e l o -
c u e n t e d e l i l u s t r e . D o m i n i c o P . 
F r a n c i s c o V / l r q u e z , c e l o s o d i r e c t o r 
d e l a s M i s i m e s . 
E l P á r r o c o . 
2 9 4 1 6 1 2 d . 
' I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
F i e s t a a l a J i i m o c u l a d a C o n c e p c i ó n 
E l d o m i n g o , 1 2 d e l o * c o r r i e n t e s , 
s e c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a u n a 
fiesta e n n o n o r d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n . E l p a n e g í r i c o e s t á a c a r -
g o d e l R . P . J o r . é A l o n s o 8 . J . S e 
s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
E l P á r r o c o . 
2 9 4 8 6 1 1 d 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
. \ i - < - l i i < - o f r a i l í a d e l a M e d a l l a M i -
l a g r o s a . 
E l d í a 1 2 . d o m i n g o s e g u n d o d e 
m e s , a l a s < a . m . t e n d r á l u g a r l a 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l d e l a 
A r c h l e o f r a i l a d e l a M e d a l l a M i l a -
g r o s a , 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a c o n l a 
M e d a l l a d e ¡;k A s o c i a c i ó n . 
2 9 5 8 9 1 1 d . 
R . I . P . 
F m l a I g r l e p i a d o B e l é n , 
d e l o a R R , P P . d e l a C o m -
p a ñ í a d e J © s ú s , s e o e J e b r a -
r á n , m a ñ a n a d í a 1 1 d e l p r e -
l í e n t e m e » , a l a s 9 a . m . , s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l « t e m o d e s c a n s o d a 
L A SEÑORA 
J U S T A S A N C H E Z , 
m . DE PEREARNAO 
Q u e f a i l e c i ó , d e s p u é s d e 
r e c i b i r l o e S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l , e l 
d í a 2 d e n o v i e m b r e d e l c o -
r r i e n t e a ñ o . 
S u s h i j o s i n v i t a n , p o r '"s-
t e m e d i o , a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a i m , 1 0 d e D i c i e m b r o 
d e 1 9 1 5 . 
2 9 6 0 3 1 0 - d 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S t o . 
E l d í a 1 2 D i c i e m b r e , a l a s 
f l e a t a s o l e . n n e a l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , c o n M i s a d e M i n i s -
t r o s e r q u a s t a y s e r m ó n . 
ETl d í a 1 9 . a l a s 8 H . fiesta a S a n -
t a L u d a , r o p M i s a d e M i n i s t r o s , 
o r q u e s t a y í e r m o n . 
2 9 4 0 8 i o d . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e P u e n t e s G r a n d e s 
£11 d o m i n g o p r ó x i m o s e c e l e b r a -
r á *en e s t o p s m t o t e m p l o l a fiesta 
r e g / l a m e n t a r í a d e l A p o s t o l a d o . A 
l a s s i e t e y r n e d i a d e l a m a ñ a n a s e -
r á l a m i s a a e c o m u n i ó n , y a l a s 
n u e v e , l a j o l o m n e . e s t a n d o l a p a r -
t e m u s i c a l a c a r g o d e l r e p u t a d o 
i p n f e s o r - p f . n r C I . T r c í a O c u p a r a l a 
S a g r a d a C á t e d r a e l t a l e n t o s o y e l o -
c u e n t e o r a d o r « a g r a d o P . T e i l e s í o -
r o C o r t a . i l u s t r e C a t e d r á t i c o d e 
H i s t o r i a l . ' n i v c r s a l s n e l C o l e g i o d e 
B e l é n . 
J a O H a d o r a . 
2 9 6 0 8 1 2 d . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
D í a 1 2 d o P U - i e m h r c . S o l e m n e f u n -
H ó n r e l i g i o s a e n l i o n o r e l e l a S a n t í -
s i m a V l r g o u d a G u a d a l u p e , p o r 
l a p t e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 2 , a 
l a s 9 a . m. ' . s e c e l e b r a r á s o l e m n e 
M i s a d e P o n t i f i c a l e n h o n o r d e l a 
P a n t f s i m a V i r g e n d e G u a d a l u p e . 
E x c e l s a l ' a t r o n a d e t o d a l a A m é r i -
c a L a t i n a . 
C o m o e n l o a m e s e s a n t e r i o r e s , i n -
v i t a m o s a i o d o s l o s C e l e s e n g e n e -
r a l y e s p o c i l í m e n t e a l a C o l o n i a 
m e j i c a n a p a r a q u e c o m u l g u e n e n 
e s e d í a . q u e e s e l d e l a f i e s t a T i -
t u l a r y a s i s t a n a l a m i s a s o l e m n e 
d e l a s 9 a . m . e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d . 
T x v » O h i s | K > s M e j i c n i K X . 
2 9 6 3 0 1 2 d . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
l i e ! l e s 
E l s á b a d o , d i a 1 1 . t e n d r á n l u g a r 
l o s c u l t o s q u e e s t a C o n g r e g a c i ó n 
t r i b u t a m o n . ; u a l m e n t e a l a S a n t í -
s i m a V i r g e » i . 
A J a s 7 a . m . m i s a d e C o m u n i ó n , 
a r m o n i z a d a jr c o n c á n t i c o s . A l a s 
9 l a m i s a n o l e m n e . c o n e x p o s i c i ó n 
d e S . D . M . , d á n d o s e a l f i n a l l a 
b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . A m b a s 
m i s a s s e t ü r á n e n l a c a p i l l a d e 
L o u r d e s . v - a . s o l e m n e , l o m i s m o 
q u e e l R e s p o i s o q u e a c o n t i n u a c i ó n 
« e c a n t a r / L , b e a p l i c a r a n p o r e l a l -
m a d e l a a s o c i a d a d i f u n t a s e ñ o r a 
J u s t a S á n e n o s , v i u d a d e P e r e a m a u 
( q . e. p . d . ) 
T e r m i n a d a l a fiesta r e l i g i o s a t e n -
d r á l u g a r l a J u n t a d e P r o m o t o -
r a s y d e m á s q u e c o m p o n e n l a D i -
r e c t i v a -
L a S e c r e t a r í a . 
2 3 4 0 5 1 1 d . 
Solemne Fiesta a Ntra. 8ra. de Gua* 
datupe en la Iglesia de ia Caridad 
E l d o m i n g o , d í a 1 2 , a l a s o c h o y 
m e d i a , m i s a c e n t a d a c o n o r q u e s t a 
y e s c o g i d a s v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l l a u r e a d o m a e s t r e ) P a s t o r y e l 
p a n e g í r i c o a c . i r g o d e l R d o . P . R e c -
t o r d e l C o l e g i o d e l o s P . P . E s c o -
l a pi i>s d e l a H a b a n a , P b r o . P e d r o 
F l g u e r a s . S e o b s e q u i a r á a l o s c o a -
c u r r e n t e s c o n b o n i t a s e s t a m p a s d « 
l a V i r g e n .-'.e G u a d a l u p e . 
I n v i t a n á s u s d e b o t o s y d e m f t s 
f i e l e s 
BU P á r r o c o . P b r o . P a b l o F o l c h s . 
- - l > a O a n i a - e r a . M e r e i v i c s M r n i d l -
z á l > a J . v l i u l a d e G a r c í a . 
3 9 5 4 1 i ; rt> 
AVISO 
L A M1XA D E P A Y f i E T : ¡ O l -
g a ! e s t a o s l a c a s a q u e t i e n e e l 
m e j o r s u r t i d o d e b i l l e t e s d s N a v i -
d a d , p u e s c u e n t a c o n l o » s i g u i e n -
t e s n ú m e r o s 1 .51 5, 2 . 5 2 5 . 3 . í 3 5 
M I S . 8 1 , 6 . 2 1 3 , 7 ,1 2 4 . 8 .1 8 4 v 
9 . f - 1 3 . L e M ^ n a d e P a y r e t . P r a d o , 
n ú m e r o 9S-A. 
2 9 4 7 8 - 7 5 t » ^ 
c a j a s d e mm\m 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V T E -
I ) A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S i X ) 3 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O r / E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D f -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A A M A R G U R A , N U M E R O L 
R . U P M A N N & . C O . 
B H I I 0 U E R 0 8 
C A J A S R E S E R V A B A S 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
8 A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E g 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1 9 1 4 . 
M . 6 E L A T S Y O O M P 
B A R Q U E R O ? . 
f A G Ü f A D I E Z , D I A K I O D E L A M A E EN A D I C I E M B R E 
S E X O K I T A, P R O F E S O R A 1>E 
^ í . s v a-Ímán. con titulo umver-
V -as mejores r e f e r e n ^ de 
A l e m á n ^ e ̂ ^̂ ŜZS-
2? ^O^centavos. * * * * * * * * 
1© de 6 a 7 y media. E . Pxaao, 
71, altos. 24 d 
la pteíaraToria. Luz. 8. alte*. Costo 
totül garantizado Hasta obtener el 
certifleado. . 
29526 16 d-
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de In-K-s, Francés, Tenedu-
ría de T.ibros, >L5canograría y 
Piano. 
AXTMAS. S4, AIjTOS 
SP.VXtSS LESSONS 
28370 51 a-
P R O F E S O R A DiGIiESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene alsynaa horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Profesora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
29411 3 «• 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS: D E 
mucha experiencia, da clases de in-
glés, francés e instrucción en gene-
ral, en el Vedado y Habana. Ga-
rantiza rápidos adelantos. Teléfo-
no F-1854. 
29237 12 d 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
Director á e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
P R O F E S O R A CON MUCHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Nuevo sistema práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desde la más corta edad. Idio-
mas, Música y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado ,)9, A], bajos. 
"9171 11 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do. 101. vidriera. Teléfono A-58S8. 
Profesor: Reina. 49, altos. 
2778$ 18 d. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ¡-i-.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos' al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza 
Cdle Ha entre Logúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomercial 
Clases nspeclales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LÜIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturna'?. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ensoñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-Tato. 
Alumnos internos, medlointemos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la . > 2a. Ensefinnza, Comercio e 
Idiomas. 
."'.níiguo y acreditado plantel con 
competente profesorado y mujestno-
so edificio para internado, medios j 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , 6t3. HABANA. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O C O N S I L T O R 
Experto en maquinaria azu-
carara e Industrial. Ensayos, 
consultas e informe?. Moderni-
zación de ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
venios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
i 1 ' , • 
26378 31 no 
« i i innimiMiMüini i iü i iHmnmimmp!* 
Aboyados y tonos 
üerardo B. áe 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servanío Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A-3506. Cable: "Solar" 
Hora» de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y cíe 2 a 5 p. m-
23316 ¡ Id 
Licenciado Sanüogo Rodrígnaz Hiera 
A B O G A D O 
Pafelo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajes. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
C r i s t ó b a l mmm 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
km Fernandez de líeíasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A f z u g a r a y 
A B O G A D O S i l N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu 
* Horas de despacho: 
De 9 a 12 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
Pelayo García y fórtlago 
NOTARIO PUBTJCO 
García, Ferran y Divino 
ABOGA-DOS 
Obispo, n&m. 53, altos. Telétfono 
A-2432. I>o 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tc-mente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Caíble y Telégrafo: "^odclato" 
T e l é f o n o A - 2 5 5 8 . 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
K O B K R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 
día 3 de Jínero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
Bi-.KTS, reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecixa. publicados. 
28990 j ^ 
C O L E G I O D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido oor 
las 
Religiosas d e Jesús-María 
para señoritas internas, medio nen-
«lonistas y externas. Clases e-a 
duadas. Jardín de la Iníaacla na-a 
Parvulitas. Dirección: Víbora, 
mero 420. Teléfono 1-26:-*^ U" 
1» d. 
OHA P R O F T S O B A Muy v 
«liada en la enreñanza. 8e ofrece' 
pa.a dar clases en soñera!, ea au 
Casa o a damiril'o. francés, p t.0a 
ración para bachillerato, camo' y 





Doctores u Medic ina 
y C i r u p 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * S Empedrad., núme-
ro 13. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
m í : d i c o - c i r ü j a x o 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-TüiO 
Á. LAZARO, 229, AI/TOS. 
d r . j ó s e l mm 
CATEDRATICO D E EiA E S -
C U E L A D E M E D I C K f A 
Troca doro, número 10. 
COXdUIiTAS: D E 1 A 2. 
D r . ' . . : : : í : ^ ' . o 
Especialista en vías urina-
rias y FÍñlis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Invecciones del Xeosalvarsan. 
Consultas: de 4% a en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-S482 
y F-1354. 
Dr. Francisco José Veloz 
Esp-^cialista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano» ortopédico de la 
Clínica «de Niños do la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S Virolas, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2S545 d. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIAIiTDAD E X VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Ijuz. núm. 15, do 
12 a S. 
Dr. Aífrodo Q. Domínguez 
EspccirJLsta en la.s caíermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E UOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgneí, 107, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C JISS In. 12 no. 
Dr. Claudio Basferrechea 
ALT^INO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARÍS Y VIENA 
Gargant«, Nariz y Oídos 
Consotau*: de 1 a 3. QaUano, 12. 
TELEB^ONO A- 8631. 
os. mm r e c í o 
Reina, OG. i-ijos. Teléfono 
A-2359 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sungro exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción do Wassorman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tadea de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por cposi<;ión del 
Hospital clínico do Barcelona, 
especialista on enfermedades de 
los oídos, garganta, üarlz y ojos. 
Consultas: de 3 a 5. Amistad, 
GO. Para pobres: de 1 0 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sé-
horas y se ' tas. l/sterilldad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FÍUBEÜT0 R.VERO 
Especialidad en cnJVnnedades 
del peí'íio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Kiperanía." 
Gabincío (!»' consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 o I-2;U2. 
Gr FmiciSGO J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-541S. 
d r . j u s t o mmm 
E S P E C I A ! «íSTA D E LA ES-
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análi.ds del jugo 
gástrico. 
Consultas; do 12 a 8. 
PPwADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias Cirugía, Rayos S 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de a a 9 a. m. 
MpUEL 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia No 
visita. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, "solo da 2 
a 4. # 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bariilas 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-US90. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Universidaa de la Haltana. 
Medicina srencral y especialmen-
te enfermedades* venéreas y de 
)a piel. Consultas: de 3 a 5. «x-
copto los domingos. San Miguel, 
150, altos. Tclérono A-43lg. 
Dr. M. Aurelio Serra' 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturtano y del Dir,-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 'i)5. 
T E L E FONO A -3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeaades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Telefono A- 77S6. 
¡8S96 31 d. 
Dr. Hodríiez Moiíiia 
Ex- .Tofo de la Clínica del doctor 
Enfermedades de las vías 
urinarias y Pifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Or. José M. Estraifiz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
8 % m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3Ó89. 
Dr. Gabriel M. Leniía 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Cntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultan: de 2 a 3 en Gallano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGfüGiQ B. PliSENGiA 
Director y Clrujtfno de la Cusa 
do Salud ^La IJalcar/' 
Cirujano de! Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfernicdatires 
de mujeres, partos y cirugía en 
generíil. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . SHTLIS, S A N G R E 
Curación í la por sistema mo-
dernísimo. Ckmsultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús Alaría. 85. 
T E L E F O N O \ - i : íS2 . 
D r a . A m a d o r 
Especia iatj en ias enferme» 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MI l , \ T O E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E X T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES, M I E R C O L E S Y A'IER-
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPA 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E. fernáDílez Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cial Lsta del Centro Aaturiano. 
Malecón, 11. altos, nsqulna a 
CdrceL 
T E L E F O N O A-446 3. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1340. 
Dr. Suelras Mlrailes 
de las Universidades de Parí», 
Madrid, New York y Habana 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
íermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Klguraa Te-
léfono A-5354. 
11 oo. 
Dr. Áivarez Rueilan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
A eos ta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afeccione i 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedadcs de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
CWmpanarlo, 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 50; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultan: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores cliente* que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 180d- 4 s. 
Dr. Remando Segyí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Cntedrj'ítko do la E . de Medi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
medades mentales. Consultas: 
Lunes, miércoles y vieras, de 
12^ n 2^-: 
Sanatorio: Barrcto, 62. Guana-
bacoa. TeK'íono 5111. 
C 4452 30d-6. 
Dr. 11. Aivarez Art'ís 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Hlanue] A. de Mm 
Módico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Modieina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
28525 12 d. 
Sanatorio del Dr. Malbarü 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GüfíZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa do Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Eugenio ¿ibo y Cabrera 
•medicina e n g e n e r a l 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Ncptunu, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é n i 
Especialista en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 4 9. Consuftas: Je 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECTALISTA E N E N F E R -
MED.iDES D E ÑUÑOS. 
CONSULTAS: D E I A S . 
lili4, núm. t i , Ifnhana. Teléfono 
A- 1336. 
DR MANUEL DELFIN 
í í e d i c o de n a o s 
OaascHaUK de 12 a 3. Chacón, 
31, caai esquina a .Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
OR. ISIOORa M N ! 
MEDICO CIRUJANO 
De la Faowtad do Colombia 
y hospita es de Nueva York-
Alumno -le la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfe•.•metíalos de los niño?. 
Consultorio; ""an Rafael, 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Talt:fono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
I-2S45. 
OR, GONZALO PEDROSO 
Clrujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CmUGLA E N G E N E R A L 
I l i C I \ L 1 S T A E N VIAS U R I -
N \ R I A S , S I F I U S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INTECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
2S9Ó8 31 d. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
* Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37. altoc, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptimo. S8, de 4 a 6. Te-
léfono A-535T. I 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfc.al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45(56. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQDE DEL REY 
Cirujano de la Quinta fie Salud 
'•LA B A L E . V i l " 
Enfarmedeaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolf.s, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
[r.José Arturo Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campan xrio, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•in espera, hora fija de 1 a 2. 
$6.00 oro nacional la consulta 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
;a48i 31 d. 
G.BINhTE tLECfKü-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N T 
19. s \ X T \ C L A R A MJM. 19. 
E N T R E O l T d O S E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. L-xtracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y móvlbléD de verdadera 
utilidad. Oidioacíone.í. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañerdo que es-
té el dient», en una o dos ŝe-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones íaciaies, etc. 
Precios favorables a todas las 
ciases. Todos los días de 8 a. 
ni. a 5 p. m. 
I * * O.ntro Comercial ^ 
rlano. 1 V 
''S, Hahaaa, 7^ 
Operxción sin cuchm-
tor. $1 Cy. A d o m S 4 « 4 
Teléfono A-390a Il3 
ta las 7 p. m. L c m s ^ ^ 




1 ecial 1 
los Pies. sT*» 
"Otilan 14 raciones. Gabinete ot»J2? *• 
n u i i m i i i u i i u m i u u u i i i i n i , ^ 
AMPARO FLCft GAÜCIl 
Masaj i s ta con titulo 
p é t e n t e en masaje m ^ 
y c o m e n t e s e léc tr ic j* 
R I C L A , > a j M . 2 
27863 
E 
R T E S Y 
k O ' F I C I O 
SE H A C E N TOD A CL \>T~^ 
namentos para Iglesia. JoselálX 
quera. Habana, 97, antiguo I 
C 5587 I 
I ! 1 1 1 
ü Gelats y Compás 
108, Agniar, IOS, esquina a ia k 
gura. Hacen pagtn por el » 
ble, facilitan «artas da ai 
dito y giran letras a ora 
y larga vista. mA C E N pago.* poí cable Ha detras a corta y larga di sobre todas Us capitalea yt 
dadea Importantes do los ErU 
Unidos, Méjico y Europa, así cm 
sobre todos los pueblos de EqU 
Dan cartas de crédito eobro \ 
York, Flladelfia. New Orleans. t 
Francisco, Londres, Parla, Bu 






blecida en 1844. 
11'X j] A C E pagos por cable V Bin 
I B I tras sobro -as principalr 
i m | dudes de los Estalos 1 
y Europa y con especla.idad 
España. Abre cuentas cornentí 
y siri interés y hace présttlDOK _ 
Teléfono A-1S5C. Cable: <*•! 
Z a i d o y C o m p a i 
C u b a . n ú m a . 7 6 y 78 
| O B R E Nu«fva York. N»m¡ 
leana, Veracrua, Méjico, I 
_ Juan de Puerto Rico, W 
dree, París. Burdeoa, Lyoa, 
na, Hambur^-o, Roma, NápoleaJ 
Iftn, GAruHf Marsella. Ham* 
lia, Nantes, Saint Quintín, J 
txpe, Tolous>ep Venecla, Flor» 
Turln, Meelna, etc., asi como" 
br« todaa las capitaleo 1 
ESPA5ÍA E ISLAS OANABIA» 
Ocul i s ta 
DR. 1 FDtfOCARRERÜ 
OCULISTA 
GAROANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$i A L MES. D i ; 13 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : Dií 3 A S. 
San Nicolás, 52. Tel A-««27. 
i . -OancesyCompai 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nó» 
APARTADO NU311ÍRO 'u 
Cable: BANCBS 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin ,Tl1rr̂ V 
Descuentos, IMgnoracion» 
Cambios do Monea** 
IRO de letras y ^a'0f. ^ 
ble sobre todas laS ir* 
tj merclaJes de los Efatsxioe 
dos. Inglaterra. A^1*"1^.^^! 
Italia y Repúbílcaa de OW-̂ J 
Sud-.\jnérica y sobre toA*aJ'*\ 
dades y puebloe de ESsr»aav, 
Baleares y Canarias, así 
prlnclpaíes de esta Isla-
Oorre^jonsales del Banco o» 
Daña en la Isla de Oag^ 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-SS-IO. Aguila, 
número 94. 
J . Balccils y C o n p 
6. en O. 
A M A R G U E A , N a f t t 
IAjCEN pagos por si • J J j J i 
ran letraa a corta y ^ ¡ M 
I^mI ta sobre N«w York. 
París y sobre todaa | j 
pueblos de España o W*3^ 
r«s y Canarias. Agente* ^ 
l>afiía d^ Seguro* contra 
"BOYAL." 
! 8 L» 4 5 
HIJOS 8E R. Atui 
B A N ^ Ü E R O S 
l e a d e r e s , 3 6 . H a b ^ 
spositos y ^f^r* \ 
tes. Depósitos d« r j 
ciéndose cargo d« f ^ t * ^ 
n da dividendos _ • A%* 
Dr. S. Aivarez Guansoa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. TeL A-4392 
31 1 misió o l i ^  
Compra v venta de I65-1 * 
bio 
por 
Cobro de ^ ^ . í l v ^ o l r f * ! 
cuenta ajena. principa: e« piaras T ^ 
los pueblos de D*?aña ¡ 
ree> y Canarias. Pagos P«» 
Carta» da Crédito. 
Dr. J b : i Sentos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciories do 1 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 103. 
em ap ojipoiJ*d 1* 
C I M B R E 1 0 D E J 9 1 5 U U U Í I Q U L L A JAARLÜA .'AGíKA ONOÉ. 
r A P O R H S . -¿ f c 
Y pE T R A V E S I A 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
(lePinill9S,lzquier(l9yCi 
D 3 C A D I Z 
ci réaido vaDor espano' 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
' «:3ldrá de este puerto, «1 16 de 
Diciembre, directo para: 
Sarta Cruz de lü Palma. 
" Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cananas. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía, 
nre-os de oasajes para lo» puertos 
* de'islas Cananas: 
Cy. 
Primera: 
Segunda: J 85.00 
Tercera: > 32.oo 
Pecios de pasaje, nara los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: Si 3500 
Segunda: • •• $105.00 
Tercera: * 35-00 
El embarque de pasajeros y equi-
pa ics será gratis por los muelles de 
«an losé. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
. C ^ «a 25-22-n. 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BEKVICIO DE PA3AJE Y CAllGA. 
Ŝ ik-n de la Habana todo* lo» Sá-
bados y Martes. 
PAP.A NUEVA YORK 
PRUIEP-A CLASE: «40.00 ha»t» 
$S0.00. 
INTERMEDIA.: $28 89 . 
BEGUN'DA: $17.00. 
TOCOS LOS PRECTOS INCLU-
YEN' COMIDA T CAMAROTE. 
Dc¿;¡e i-'atitiago. An- / 
Ulla. Manzanillo, Baya-\ 
mo. Ümaja, Ciego de ) 
Avila. Tuna.s, Holguín ( 
y Camagüey hasta Now 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
SERVICIO DR CARGA 
v v" Sa71t,a&0. C:enfueg08, Esta-
ción Aaval. Cuantánamo v New York-
S M A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
aa lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Informes, resonra de cama* 
iPf*6',, *tc- NEW YOHX AND CU-
, MAIL S. S. Co.—Departamento 
«le pasajes.—PRADO. 11» 
Wm. HARRT SMITH. Agente rf-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 9 
MwniriiinfMiHiiiiiiinniiuiinifmimiN 
Vapor Habana 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagrüey) Ma. 
üatí, Chapan-a, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo a! retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cajfimaya. Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estog buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la caj-ga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" 'The West India Oil 
Refining Co", según contratos qua 
tenemos concertados. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
oisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y ese-alas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente s© recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de lo8 dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari- \ 
dad y exactitud las marcas, número, | 
número de bultos, clas^ de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, prso bruto e11' 
kilos y valor de las mercancías; no j 
admitiéndose niíigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos' 
requisitos, lo mismo que aquellos ¡ 
quef en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el conteniuo da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
lag bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
Sfan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de log últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen qUe efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE HEKRA, (S. en C.) 
Centro Castellano 
SECRETARIA 
De orden del señor Praaidente sm 
convoca a lo« señores Asociado*, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria de Elecciones qu^ 
tendrá lugar el domingo 12 del ac-
tual en los salones del Centro según 
determinan los artículos 4 5. 46, 47. 
4S. 49 y 50 riel Reg'.amenvo Social. 
El acto dará principio a la una 
de la tarde. 
Cesan refílarv.entariamenie en sus 
cargos los señorea siguientes: Vice-
presidente primero, don Nicolás Me-
rino: Vocales señores Felipe Gonzá-
lez. Simón Blanco. Eleuterio M. E»-
•paña. Plácido Marcos. Pedro Alva-
rez. Santos Moretón, Inocencio Blan-
co, Teodoro Cardenal. Daniel PeKóa, 
Juan A. Cantillo, Santiago Piftán. 
Francisco Guio. Perfecto Gómez, 
Santiago Gamdo, Enrique Gancedo. 
Casimiro Croapo, Wenceslao Alvarez. 
Ricardo CarsI. José Rueda, Francis-
co Gómez. Vocales suplentes: señores 
José Rodríguez. Jacinto Perrote, Teo-
dosio Centeno. Braulio Saenz, Hono-
rato Llano, AiKirés Madero. Silvestre 
Saenz. Antonio Ruiz. 
A los señoras socios que concurran 
a la Junta se lea exigirá la presen-
tación del rsdbo del mes de Noviem-
bre. 
Habana. 6 de Diciembre de 1915. 
El Secretarlo. 
I.ui-i Vidaña. 
C 5625 It-g 4d-í. 
t i a v a n a E l e c t r i c R ' Y , 
Lígt i t & P o w e r Co . 
S e c c i ó n de O m n i b u s 
El domingo, dia 12 del corriente, 
a la> o a. m... en el PARADERO 
DE OMNIBUS D E L CERRO, ê 
venderán a pública subasta, próxi-
mamente unos 200 MCJLOS y MU-
LAS. La Compañía se reserva el de-
recho de aceptar o no las propo-M-




2(jooo n - á . 
O n i r b o s , S . A . 
Junta General Extraordinaria 
Segunda Convocatoria. 
De orden del señor PreRÍdente P. 
S'. R. y acuerdo del Consejo de Ad-
ministración d© la Sociedad, se con-
voca a lo, señores Accionistas de la 
misma, para que concurran a la Jr.r. 
ta General Extraordinaria de Se-
cunda Convocatoria, que ha de cele-
l.rarse el dia 13 de Diciembre a Ja 
1 de la tarde en el Salón de Sesto. 
res del Centro Asturiano, con la si-
líuientc Orden del Dia: 
1. —Lecíura del acta de la junta 
ordinaria anterior. 
2. —Renuncia del señor Presidente. 
3. —Informe del Consejo de Admi-
nistración, sobre el estado social. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo establecido eii 
el articulo cuadragésimo tercero de 
la escritura social. 
Habana, 4 de Diciembre del I015-
El Secretario, 
José María Villaverdc. 
.V̂ Q alt. 5d-4-
E K S A Ot V K t S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
fcí: ?15^7 A ^ 7 ^ Gerencia • Intor-
A-Se^Sejrurdo Esnisrór de Paula 
rVvÍt? DE i J i CABANA OU-
ur>. E L MES DE DICIEM-
BRE DE 19ir.. 
vapor Chaparra 
mingo 12 a las 12 del dia. 
ti a(,ii.NUerUSl ^maguey) Mana-
(Holin • f v lda) Chapaba. Gibara, 
E . Ni \lta' (só10 a ,a iflaí Ba-
n ^ P r e n ' ( ,aya.n'' Antilla, Cagima. 
^u'an'án 0n' Í5a?t,a' faltón) Baracoa, tiafffwu^10,. (só10 a ,a ida) y San-"•'•Jso (lo Cuba. 
vaoor Juila 
gJ^o lS a las 5 de la Urde. 
Jlal«. <"hanUeVlta5' /CaTna?üey) JIa-
'̂ita' (só! T*' libara, (Holguiu) 
% W'!' í- retorno). óipe, (Maya-
Felt \ \,a^imal'a' Preston, Sae. 
ĉoa r ^Rua de Tánamo. Ba-
Uaníanamo y Santiago de 
Jara 8^"^*% •buque "ól0 "cibirá 
^neia Tanamo, la correspou-
ajeítr' parca del Gobierno y la de 
vaporSantiaQo de Cuba 
P a ^ í 0 19 a ,as 12 <iel dia-
^ Cuba «; (HoIfful'o) Santiago 
-padro d¿ M"10 PomÍT1?0. R- D., San 
*• Rico iV-faCOriE' ^' ^an Juan. 
Poacc, SatiXp)rJlando por ^yaíti02» 
Do ro fic Macorís, R. D., 
Cuba a a i ? ^ ' R- D - Santiago de ^ * .a Habana. 
a Por Gibara 
^ 2* a '.as 5 de la tarde. 
ibfrVÍtaf« ^Camagüey), Cha-
ara- (Holgum) Vita, (sólo 
rlm¡N*6?T>N,P*' ÍMa>'»ri', An-
^ r ••va' Pre3ton, Saetía, Fel-




De orden del señor Presidente p. a. 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los señores socios para la Junta Ge-
neral extrao-diñaría que tendrá efec-
to en el local s,oclal. Paseo de Martf, 
número 67 y 69, altos, el sábado pró-
ximo, 11 de los corrientes, a la-í 8 
p. m.. con el fin de resolver la re-
nuncia del VicepreHidente Primero, 
Presidente p. a. r., «eflor Euseblo Ya-
nes y Qonzá.leí, a tenor de lo dls-
pueato en al Inciso 20 del artículo 13 
del Reglamento vigente.. 
Lo que &e hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñones asochidos, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en la» deliberaciones. e« 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la. fecha. 
Habana, Mciembre 4 de 1915. 
Kduardo Iglesia.- Padrón. 
Secreta rio-Contador. 
C 8573 lt-4 7d-ó 
Casino Español ds la Habana 
i-iKCRFTTARI A 
Organizad >s por el eminonlp pia-! 
nisla. Schmo <li I XúmcT«> «Id '•Casino'', 1 
don Benjamín Orbón. habrán do <r-
Ipbrars*' lo» .lia.» }>. 16 > do Dicieni-j 
bre actual, a las nuevo de» lu iux Iio. 
gmiulos Con-IcM-tos do miisic-a sclct1-i 
la. en los que tomarán parir, además; 
dH señoT >>rlM')n. los meritíslmos ar-
tistas don .'oaqnín Molina, don \ i- I 
«TTile Monii>ó > don Cmnei.sex) Mea-' 
na. 
.S«rá raOOtaitCl in<lls|x,n-̂ I>le para 
el aeoeso al ffraii Salón de Clestas la 
exhlblHón del reilbo «le cuota s«>eial 
o la invitación expedida para los tre?* | 
CV>iK ĉrtos par la IM-csidcneia de la 
Sododad. 
Se observarán risnirosamenlc las 
pn^eneiones de ortleti que explica el 
Reíilamento acneral: debiendo eon-
Oggrtt los ^eíiorcs Socios e invitados 
de frac o smoking. 
JjHf* puertas del Palacio Soei;U se 
abrirán a »as ocho > media. 
Habana. Diciembre ."» de 
. RAMON ARMADA TEHJKIRO. 
Secretario. 
Xld>T. 
G A S A S Y P I S O S 
s i . xi .yiH AN. JUHTOi O BE-
parados, los altos y bajos de la mo-
derna casa Chacón, 8. propios pa-
ra familia» ."ic gruato: eon de módi-
co precio. Informarán «n Chacón, 
número 13. 
29550 13 d. 
V 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De ordea del señor Presidente— 
p. §. r.—se e<ta por eate medio a lo» 
señores Socios para la Junta Gene-
ral que tendrá efecto en el local so-
cial. Paseo ilé Marti números 67 v 
69. altos, «J domingo próximo, V2 
de los corrientes, a las 2 p. m., 
ron el objeto de proceder a la cons-
titución de las Mesas que habrán 
de Intervenir en Jas próxima? elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en ei articulo 69 del Regla-
mento Gen?ra; vigente. 
Lo que ê bace público para co-
nocimiento re los señores asocia-
do», quienes deben tener en cuenta 
quo para asistir al acto y ejercitar 
»u« derechos, es requisito regla-
mentarlo ia presentación del recibo 
de cuota .locial correspondiente al 
me» de ¡a fecha. 
Habana. Piciembr» 5 de 1315. 
Eduardo IpUsia* Padrón. Secre- ¡ 
Grandes Locales 
PXKA í.XRAGES. KSTMU.OS 
de coche?, trenes de carros, etc., 
etc. Pisos de cemento, agua ds 
Vento, luz eiectrica y teléfono. Fa-
bricación adecuada al objeto, gran 
amplitud, completa instalación sa-
nitaria, ventilación y luz. Calzada 
de Ayesterin, "Ex-Tenerla La Rl-
quefta." í'ropietarlo P. Masco: • 
Prado. 86. oajos. Teléfono A-3319. 
29553 15 d. 
SI, VIA?! ILAN MI Y BAR ATOS 
los altos de Oquendo, número 6. 
casi esquina f, San Lázaro, con sa-
la, comedor, cuatro haitacionts, 
buena cocina y dos servicios sani-
tario?. Llave e informes en los al-
tos. 
29609 17 d. 
I N\ > L I N A : BmpBRASZA* i 
133 y Car.n: n. se a'.qulla en 15 pe-
sos oficial; también se presta pa-
ra particjlar siendo personas mo-
rales. Su rluofio: Aguila, 163: da 
7 a 11 a. m. 
29554 13 d. 
ILN l , \ 'ALZADA DF. ZAPATA, 
esquina a ti. se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. Gana 20 pesos. In-
forman: Teléfono F-1659. 
29557 24 d. 
- l M V ' 1 \ E L SEGUNDO Pi-
so de NepLuno, 44, tres cuartos, ga-
binete, sala, saleta, comedor, un 
cuarto para criados, baño con agua 
fría y calió ite. Informan: Angeles. 
13. Teléfono A-2024. 
29560 4 13 d. 
tario-Contador 
C-5599 
BE M.Ql II.A EV 2« PESOS, LA 
laca Carm-?n. 1S-A, casi esquina a ! 
Lealtad, con sala, comedor, tres 
cuartos y l^má? comod!dad«s. 
uOMA DEL MAZO 
Se alquil» una magnifica casa, 
rapaz para numerosa familia, rodea-
da de Jardines, ton portal, terraza 
al fondo sobre gran patío con fru-
Ules, situada en la calle Ltiz Caba-
llero, entre Carmen y O'FarriU, 
frente al Parque. Informan: Villa 
Tetí. Parque frente a los tanques 
del agua. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se ensaña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer'. 
Avlaenme por correo o llamea aí 
teléfono A-2»eo, Qaliano. aúmero 
136 (altos), a José Rodríguez: den 
la dirección y pasaré por su caaa. 
So venden al contado y a plazos: 
Iré» posos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo la» de uso a precios 
baratos. Vendo planos «n iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 11 d. 
A UXA CUADRA DEL PP.ADO. 
se alquilan "os bajos Morro, 9-A, 
claros y espaciosos, »ala, saleta y 
comedor y siete cuartos grandes, 
tres a un costado y cuatro a otro. 
Informan *n San Rafael. 8, som-
brerería "Louvre." Abierto do 8 
a 10 y de 12 a 3 Vi. 
2 9572 1S -ú. 
VEDADO: SE ALQUILA E L ele-
gante y nuevo bajo do Calzada, en-
tre J e I, -"omplotamente indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el interior de la casa, toda 
de cielo raso, buenos palios y ga-
rage, propia para familia de gua-
to. La llave «n el alto. Su dueño: 
H. número 9c, entre J o I. Telé-
fono F-2527. 
29585 17 a 
VEDADO: SE ALQl ILA LA có-
moda y bonita casa de la calle H. 
número 91, compuesta de portal, 
cinco habitaciones con lavabos co-
rrientes. saLv gran comedor, baño 
completo v todas las comodidades 
nocasarias para familia de gusto. 
Informan en el 95. 
29586 17 d 
PARA GABINETE DENTAL DE 
6 a. m. a 6 p. m. se alquila en lu-
gar céntrico, una «ala amueblada, 
tiene dos ventanas y está dividida 
por un ciewe de mamparas. In-
forman en San Rafael, 2 2, vidrie-
ría. Teléfono A-3760. 
29601 u d. 
VEDADO: ALQUILO LA VEN-
tllada moderna casa, calle B, nú-
mero 395, e.r.re 29 y 81. con saia, 
gabinote, cuctro cuartos, comedor, 
baño compJeio y agua caliente, co-
cina, patio y jran traspatio. La lla-
ve al lado. Iniorma su dueño: Calle 
C, número 4̂b. entre 25 y 27. Telé-
fono F-129-1. 
29605 17 d 
HABANA: SE AIX^ I I LAN LOS 
ventilados y cómodo* altos de Luz, 
44, con gran s>ala y saleta, tres am-
plias habitaciones y una para cria-
do?, cocina y baño. Î a llave en los 
bajos. Informan: Inquisidor, 44. 
Teléfono A-1320. 
29606 17 d. 
EN EL VI DADO: si: ALQl l-
lan los altos de 23 y 8, de cons-
trucoión modorns, en $30 ul mes y 
dos casas en el pasaje Crechírie, 
número 43 v 44; también moder-
nas a $2 5 y una accesoria en la ca-
lle O, ent;e 21 y 23 en Sin, Infor-
men: Obispo, número S4 y 8 y 2, 
bodega. 
2!'57 7 17 d. 
SE AlyQUILA TiA CASA ALAM-
bique, número 47. sala, saleta y 
dos cuarto», servicios modernos. 
Gana $20. La llave P. Cerrada. 4 4. 
29618 13 d. 
SE ALQUILA EN $20, EN PO-
cllo, 7, casa nueva, saia, saleta y 
dos cuartos, servicio moderno. La 
llave en la liodega. Informan: Te-
léfono 1-2 7-!:'. 
29566 17 d. 
KN LO MAS ALTO DE LA Ví-
bora, vendo una casa con saia. co-
medor y loo cuartos y servicios 
modernos, ci; mumpostería y azo-
tea, de nujva fabricación. venta 
$20 y se da en $2.200 en Delicias, 
letra B, casi esquina a Pocito, a 
una cuadra, de los tranvía.8. Para 
informe» «u lU.cño en Dolores y Ro-
dríguez. Teléfono 1-2722. 
29564 17 d. 
IXXMA DF, LA I VIVERSIDAD:. 
Callo 27 y K, so alquila nna ca»a 
que tiene portal, sala, hall, come-
dor, seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con servicio completo y agua 
caliente, terraza, dos cuartos de 
criados y cocina independiente, to-
da de cielo ;aso e instalación eléc-
trica y acabada de pintm-. Precio 
80 pesos. 
29568 lt d. 
NEGOCIO SIN (XVMPETUNCIA. 
So vende un calón de Billares v 
Dominó, mesas de Palos. Carambo-
las y Plña. paga poco alquiler. Man-
sana de Gómez, altos del Polltea-
ma. 
29587 U d. 
SE ALQUILAN 
las modernas y cómoda» oasas San 
Miguel. 210-E, altos y bajos, in-
dependientes, con sala, saleta, tres 
cuartos y uno para criados. Lla-
ves vidrio-a del café Tacón. In-
forman: Mo-iserrate. 71. café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
29580 13 d. 
OJO: MURALLA. II». ENTRE 
Cristo y B«rnaia, so alquila un pi-
so con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, .•.e:-viclo completo. Pre-
ño 50 p îof oficial. Muralla. 13S, 
informan, i'eléfono A-2578. 
29584 13 d. 
SE ALQUILA 
Propio para toda clase de comer-
cio o Inducirla, el local de Monte. 
4 63, entro Fernandina y Romay. 
Informan: <,.ifé "La Florida." Obis-
po esquina i Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
29581 13 d. 
ANTON RECTO. »8. BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y a;;ot€3. Acabada de pin-
tar, es fretex. cómoda, cerca a Vi-
ve». $30 y $;:2.ó0, respectivamente. 
Depósito o tiaaor. Informan en San 
R9fae!. 20. enquiña a Amistad. 
39583 15 d. 
V E D A D O 
8e alquil i la hermosa casa 13. 
número 3S3. entre A y Paseo, com-
puesta de jardín al frente, portal, 
•ala. bali. s*:» dormitorios gran-
des, cuartos» para criados, taño mo-
derno con agua fría y caliente, do-
ble servicio »añilarlo, etc. Está in-
mediata a lia colegios La Sallo y 
americano d« niñas. La llave en 
Paseo, 23, en donde informarán. 
También informan en "La Luna," 
Calzada, I y en Oficios, «4. Te-
léfono A-StS5. 
2959S 19 d 
PARA ESTABLECIMIENTO. Reí-
na, casi esquina a San Nico-
lá«. Se alquila un local indepen-
diente, eon ¿os cuartos interloies. 
patio, eocini, inodoro y bafio. En 
donde estuvo oí Tostadero de Café 
"La flor de Tibes." Puedo vorse 
a todas aoras. 
:9578 i7 d. 
SE ARRIENDA 
la flaca, San Cayetano, aliaa 
Cama'xnes, situada en el t é r 
nüao ta Madruga, linda con el 
inoren:o "Cayaiabos," de Gó-
mez Mena: s» compone de cin-
cuenta cabaUeriaB de tierra, la 
mitad inmejorables para cañ i ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
rí, tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diex 7 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA. PROPIA PARA 
Legación o Consulado, una elegan-
te casa en ¡a callo 17, Vedado, do 
dos pisos, « on muebles o sin ellos. 
Más infor-m?a: The American pia-
no. Industria, 94. 
29621 12 d. 
EN S25 Y EN $45. SE Al/Ql !-
lan los modernos bajos do Conde-
sa. 4S. entro Lealtad y Escobar y 
los elegan.es de Malecón. 308. en-
tre Escobar > Gervasio. Informan: 
San Miguel. 7 6 y 7 8, oficina o por 
Teléfono F-1085. 
29618 13 d. 
SAN IGNACIO. 28. EbQl'INA A 
O'Rollly. Se abulia la planta baja, 
propia para oficina, industria, depó-
sito, garage u otra cosa análoga. En 
¡a misma informan. 
29624 13 d. 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publlam* el importante Hbm ¡ J O e n ^ S JTOIMCAS 
debido a la preetiriosa pluma del Dr. MARIANO ARAMBl RO. C l V \ 
APARICION^CAUSTRA GRAN SENSACION EN LOS CENTROS PO. 
LITOS Y LITERARIOS. 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad y pureza de estilo, en 
que su ilustre autor trata imporUmes cuestiones de palpitante ínteres pa-
ra todos los cubanos. 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
Se vende en la acreditada librería "Studium", Ncptuno 62 entr« 
Galiano y Sn. Nicolás, concesicnana exclusiva para la v^nta en toda :a 
Ropública. 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, mas vciruf 
centavos por remesa v certificado i Jesús Montero, Apañado 1669, Ha-
bana, c. 5655 4d 10 
VEDADO: i»E DESEA ALQU-
lar o subarrendar, para una fami-
lia, una casa o un piso que esté si-
tuado lo más cerca posible del ho-
tel "Malson Royale." callo 17. en-
tro I y J. Avisar en la oficina del 
hotel "Maison Royale." 
29309 10 d-
EN 38 PESOS M. O., SE ALQUI- ! 
lan los bajos de Industria. 27. do 
dos ventanas, sala, comedor, tres ¡ 
cuartos y dos entresueloa La llavo I 
en el alto. Informan: Campanario, 
16 4, bajos. 
29297 14 d. 
A N I M A S , n ú m e r o 146 
esquina a E s c o b a r 
Se alquilan muy baratos estos 
altos, propio.-i para una cona fami-
lia. La ila/o en la bodega. Infor-
man: Múrala, 66 y 68. Teléfono 
A-35H. 
29494 16 d. 
EN REINA, 5». SE ALQUILA 
un local, propio para una oficina. 
29492 14 d. 
SK AiiQITLAN LOS BAJOS DE 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todjs decorados, propios pa-
ra familia de gusto. con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 18E. 
29460 12 a. 
EN > ;s MONEDA OFICIAL. SE 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San Nicolás. 90. por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo d« cie'.o razo. La llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3817. 
2D196 12 d. 
SE ALQUILA LA O ASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
pisoe finos y sanidad completa. La 
llavo en el numero 27. Informan: 
Amistad, númp.ro 124-A, altos, áan-
tos Oarcta. 
29466 U d. 
En el Vedado. Se alquila 
Bonita casa acabada de fabricar, 
reúno todas ias buenas condiciones 
para corta familia, situada en el 
mejor punto del Vedado, calió 19. 
entre K y Li tiene sala, buen reci-
bidor, habitaciones de dormir con 
baño al lado, éste modernísimo tie-
ne agua caliente y bañadora nueva 
(sin uso) gran saleta de comer, co-
cina, cuarto para criados con ser-
vicio aparte. Toda la casa de azo-
tea y cielo ruso. Puede verso; la 
llave al udo. Informan: L nú-
mero 195, entro 19 y 21. 
29442 15 d. 
EN $44, BR AlyQl ILA UN PISO 
alto en Campanario, 133, entro h»a-
lud y Reina, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro cuarto?, comedor al 
fondo, cuatío de criados y doblo 
servicio sanitario. La llave on los 
bajos o inf irmes: Julio A. Arcos. 
Malecón, 29, altos. Teléfono A-70.18. 
29468 12 d. 
KN ¡ílti. Si: Al̂ Ql I L \ N LOS A l -
tos de la casa calle 19, entre E. 
y F, número 245, en el Vedado, 
acabados do construirse y propios 
para persona/i de gusto, l a llave en 
los bajos. Informan: Julio A. Ar-
cos. Malecón, húmero 29. Teléfono 
A-7038. 
29469 12 a-
SE ALQUSUA I \ ESQUINA DE 
San Pedro y Vista Hermosa, Cerro, 
a una cuadra del Paradero de Do-
mínguez. Pan cualquier industria 
que no sea víveres. Informan en la 
bodega de 'n frente y so da en mó-
dico alquiler. 
29485 12 <*• 
ALQl I/-Mt: SE ARRIENDA fin-
ca con terrenos magníficos para la 
siembra de rañas, cercada de pie-
dra y dividida por cuartones, tiene 
ocho mil palmas y consta do diez 
caballerías, bituada en el caimno 
real de VuoiU Abajo, barrio de San 
Andrés, cuartón Guanimar. tiene 
dos casas de tabla y guano do cana 
para viviendas, con porta!, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina. En la 
Habana, "on.'ordla, número 86, al-
tos, darán ra/ón. 
29504 12 * 
AI>QUlUO: SAN LUIS. 10, J E -
BÚH del M.mte. entre Quiroga y Pe-
medlos, en ?C pesos moneda ofi-
cial. Sala, comedor, cuatro cuarto», 
Hervidos, patio y traspatio, a la 
brisa. Llave al lado. Teléfono F -
1230. 
29508 18 d-
QUIERO AKRENDAK UNA fin-
quita que ¿Hté cerca do la Habana. 
Amado. Aramburo, 52-A. 
4d-9. 
SE AIvQUIUA LA ("AS \ \ NT MAS, 
17ó-B, de abricaclón nueva y ser-
vicios sanitarios modernos, con sa-
la, paleta, comedor y 3 cuartos, on 
$82 m. O. V la do Virtudes, 13S. 
También le 1 abricaclón nueva y 
servicios anitarios modernos, con 
sala, saleta, pasillo y cuatro habi-
taciones en S"5 m. o. Llavo o in-
formes: Oquondo. número 2, fá-
brica de mosaicos. 
29509 12 d. 
SE ALQUILA EN $25 LA CASA 
Podro Pernas y M. Pruna, acaoada 
de construir. Informan al lado. 
29424 11 d. 
LA LOMA DEU VEDADO: SE 
alquilan los espléndidos altos con 
5 habitaciones y departamentos do 
criado?:, con gran bafio; fabricados 
a la moderna. Calle K, número 193. 
29353-54 16 d. 
LOMA DEL VEDADO. MODER-
na, cómoda casa, una sola planta. 
A número j88. entro 19 y 21. In-
forman en A, 182. 
29366 10 d. 
SE VLQUILA UN ALTO DE LA 
casa Jesús Marta, número 20. on 
840. con íía'.i, comedor, cuatro cuar-
tos y servidos. La llave a! lado o 
informan .¡n Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
2 9425 11 á. 
U n l o c a l 
Cedo la cpción; situado en la ca-
llo Obispo, de Compostela a Ville-
gas, do 7 por 22, alquiler módico, 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable, informa: David Pi/iha-
mus. Casa Borbolla o Cristo, 16, ba-
jos, do 12 a 3. 
A 17 d. 
SE AliQUILA LA CASA PRIN-
clpe de Asturias, número 7, casi es-
quina a ^strida Palma. Tiene jar-
dín, portal, sala, saleta, cinco dor-
mitorios corridos, sala de comer, 
una galería la europea, doblo ser-
vicio de ..año e inodoros y don 
cuartos pa-a la servidumbre. Tam-
bién tiene garage. 
29438 15 d. 
EN IX> MKJOK DK LA VIBO-
ra a dos cu idras de la calzada Mi-
lagros y Felipe Poey, se alquila la 
hermosa caaa compuesta de jardín, 
portal, «ala âlot, tres grandes ha-
bitaciones, < omedor, patio y tras-
patio, su precio 4 5 pesos m. o., la 
llave al ledo, en Ja bodega; su due-
ño Sol 6 3. 
29862 10 d 
si; ALgi i l \ n i ; \ $70 IX>s al-
tos de la ca::a Manrique, 78, con 
sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos y «¡c* on la azotea y ser-
vicios. La llave on los bajos. Infor-
man en 'El Carabanchei."' Teiélo-
né a-3949. 
29426 12 d. 
P A R A O n C I N A S 
El ediflcio "Llaia." construido "x-
presamentc para este objeto, al es-
tilo amerlcauo, cinco pisos, ascen-
oor. busna .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los itanvlas. Agular. 116. en-
tre Teniente Víoy y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesion-S. 
C 4689 In. 1 6 oc. 
VIBORA: «30. BONITOS ai, . 
tos. tranvía a la puerta, tres cua.r-
tos. sala, dos saletas y terraxa al 
fondo. San Francisco. 37, entre 
Buenaventura y San Lázro. 
29522 12 d. 
EN Sfio. st \|.y( 11,AN LOS pre-
ciosos y ni »dei-no« altos de Com-
postela, 109, «¡squlna a Muralla. La 
llave en los bajos, tienda de ropa. 
En la misma informarán. Teléfo-
no I-137T. 
29347 14 d. 
si: a l ^ i n a l a c a s a .teses 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodiís-
des. Está próxima a Estrada Pal-
ma y en la acera de la sombra. La. 
llavo en la íorroterta. Informan on 
ol Vedado, cilio 25, número 898, 
entro 2 y 4. 
29430 11 d. 
SE ALQ11L AN Los ( o MODOS 
altos do Sar Juan de Dios, 4, In-
mediatos ül parque; propios para 
empleados de; Gobierno o comer-
cio, por lo próximo s oficinas. La 
llave en lo-* bajos. Precio $75 mo-
neda oflcUl. Teléfono 1-1229. 
29407-08 1 6 d. 
CASITA OOJS SALA. < "OMEDOR. 
dos cuartos, cocina, férvidos y pa-
tio. 113. T,r'.melle.«. 33. Cerro, entro 
Santfl Teresa y Daolz. 
29521 18 d. 
(;ERV \SlO. 8«. ESQLIXA \ 
Ncptuno. So a'.quilan los espléndl-
d9s altos de esta casa, acabada de 
fabricar, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro g.andes habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina, 
cuarto pa-a crladot y servido sa-
nitario para los mismos; también 
so alquilan de» pisos altos do la 
casa San Xico'.ás. 130. de reciento 
construcción con sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuar-
to do criados, baño y servicio sa-
nitario doble. Las llave* en los ba-
jos. Informan sus dueños Fernán-
dez y Pelea. Galiano, 136. "Ras-
tro Cubano." Teléfono A-4942. 
29523 16 d. 
EN 25 PKsos MONEDA OFL-
cial. se alquilan los bonitos y mo-
rlcrnos taa,os de Tenerife. 94. 98, 
100 y 104. con todas las líneas de 
tranvías en U esquina. Las llaves 
en el 90. 'iTjos. Informan en In-
dustria 22 y 24. Teléfono A-568S. 
29372 12 „. 
Nave Cementada 
So alquila una do 193 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Soco y Ma-
loj«, propia para una industria o 
garage. Fn.icisco Peffalver. Arbol 
Seco y Maloja. 
2»»32 16 d. 
SE ALQUIL V: GERTRUDIS, 2-0. 
"Villa ConcMta." con tres grande» 
cuartos, jardín y portal, on $15, La 
llave y su Jueño on la misma 
29336 10 d. 
-I \LQUILAN LOS ALTOS DE 
'.a casa Zaiija. número liC1.^. letra 
A, de construcción moderna, com-
p lestes de tala, antesala, tres ha-
bitaciones y amplios servicios. La 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Fgido y Paula.• Teléfo-
no A-7426. 
29308 ' i a 
SE ALQITLAN LOS HERMOSOS 
alto» de la c.r?a Sol. número 6, com-
puestos de SCIJ- habitaciones, sala y 
•aleta, con : -dos loi servidos a la 
moderna. Informarán: Mercaderes 
2;o.-. 
'•^'O 21 d. 
SE ALQUILAN 
loe altos de la caaa número 214-Z 
218-Z y 22)-'/. de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqi.cndo. Son frescos y es-
paciosos; ue.ibn sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tario» molernos. Para Infoíinea; 
Manrique, 35. esquina a San José, 
perfumería. 
c 4651 In, 17 oc. 
SE ALQUILA UN A MODERA \ 
casa: sala, saleta, cinco cuartos v 
comedor .il fondo. Sitios, 10, altos*; 
le pasan .odo* los tranvía»; cómo-
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: |50. 
SE ARRIENDA 
L a finca San Antonio, com-
pussta dt siete caballerías d« 
tierra, de las cuales. 5 sirven p?«-
ra caña, y el resto para tabaco, 
sitnada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas Empe-
drado, 18. de 12 a 5. Hnbaua. 
\ 1LLEG VS. NUMERO 82. SE al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de bala, saleta, cinco habi-
taciones, aervicios sanitarios mo-
dernos. La llavo en los altos. In-
forman: i3e!ascoaín. número 88. 
29310 1° 
GANGA: POR SOLO S25 la casa 
Callejón do Volasco. número 12. en* 
tro Compostela y Habana, próximo 
a la Estación Terminal, con sa'ci. 
comedor, cuatro cuartos, espaciosa 
cocina, baño. etc. Informan: Je£Ú.< 
del Monto. 418. altos. Teléfono 1-
1515. 
29314 10 d. 
C I E N F Ü E G O S , 2 3 
So alquilan en $30 M. O., los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados do rabricar. La llave en la 
bodega. Informan on Obispo. 104. 
29SB9 14 d. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados bajos do la casa Ha-
bana, núm«ro 18, con sala, conu-
dor. cuatro amplias habitaciones, 
codna, cuarto do bafio y servicio 
sanitario moderno. Pueden verso 
do 1 a 3 p. ni. Informan: Castdei-
ro y Vlzoao, S. on C . en Lampari-
lla, número 4. 
29274 1 3 d. 
SE ALQUILAN lyOS ESPACIO* 
sos bajos do la casa calle de Luz, 
8, con sala, comedor, tres espado-
sos cuartos. La llave o Informes al 
lado, en :a sastrería. 
29328 1 4 d. 
ALTOS V DE ESQUINA: SE 
alquilan en Reina, 30, gran s.ila. 
recibidor, tres cuartos grandes; 
dos más en 'a azotea con servicio. 
Precio: $81. 
29391 10 d. 
SE ALQUILA UN M AON TI li O 
local, propio para despacho on ol 
mejor puntD de la callo de Prado. 
Razón en t«1 mismo. Prado, 119. 
Le. Casa do lt» Postales. 
29396 1 0 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS l>I , 
la casa Hospital. 44, casi esquina 
s San Rafael, frente al Parque 
Trillo, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones urran-
de» y servicio para criados por se-
parado, doole servicio sanitario. In 
formes: Murallc, número 35, almn-
cén de pelíterla do Martíner, Juá-
rez y Ca. Teléfono A-2608. La lla-
vo en la bo*lca de al lado. 
29394 16 d. 
LAGUNAS, 113. SE ALQUILAN 
unos altos Inieriores: sala, dos cuar-
tos, con su» servicios, a matrimo-
nio sin nlfiofj o sefioras solas. De 9 
a 6 pueden \erse. 
29230 10 d. 
EN $S7, SE ALQUILA LA CASA 
San Carlos, C7, entre Bcnjumcda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaln, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitado-
nos, saleta, biien bafio y demás ser-
vicios. Las llaves en Bcnjumcda, es-
quina a Manués González, bodcsa. 
Su duefio: Sefior Alvares. Mcrtn-
deres, 22, alto». Teléfonos \.-7830 
o F-4263. 
28272 l i ñ 
SE ALQUILAN EN LO.S HUR-
mosos jardines de "La Mambian." 
so alquilan unas casitas a l " vc.-ioa, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, lodo de cielo ra-
so, mucha arboleda para papcar, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita y .se cmi-
vencerán. Víbora. Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvía» 
29193 io fi. 
EN $26.V». SU AI/QUILAN l a s 
casas Figuras, letra N. (entre Mar-
qués González y Oquendo), Oquen-
do, 9. y Agustín Alvarez. 11, entre 
Marqués González y Oqutndo. c.̂ n 
sala, comedor corrido, tres habila-
cione», servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
do Bolasco-íin. Las llaves en la bo-
dega de Be ijumeda. esquina a Mar-
qués González. Su dueño: «efior Al-
varez, Mercaderes, 22. Td-'fonos 
A-7830 o F-4L63. 
«•na i] d. 
" A T E N C I O N " 
POR 23 PESOS. ALQUIK) l N 
lindo Chalet. con 2.000 metros 
do terreno. Calzada Alturas do Arro-
yo Apolo, :iútuero 65, esquina Luna, 
frente a "La Lira", con gran jardín 
a su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el tcne-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Aguacate 
núm. 38. 
29187 u ñ 
un :m pksos su atx^ittt^ 
lo» esplén-lidoE altos de la casa .1 
vallar, esquina a San Frandst 
Tiene 4 'lactaciones, sala v sálci 
La» llaves en la bodega 
29027 . j . 
Altos espaciosos 
Obrapla, ;-3. Todo o separado p, 
ra oficinas, grandes salones y Du, 
to muy céntrico. Precios muv m< 
d'.cos. 
29104-05 
Monte, 71. frente a Amistad con 
terraza. -,ala, 'oledor y tres r..»r 
^ I n f o r m a n en .os b¿o¡¡^SK¡ 
28349 10 d. 
^ P A W S S i EN $35 LOS mr"; 
demos baios de Jesús M a S 
mero 7. L i llave en fronte, número 
,fMI 10 d. 
Z í f j ü n * 3 ^ ^ASA Y l.ECOR¿: 
l* con lo» preciosos cuadros de co-
medor y saia. ^ vende bariffT 
«rregle los viejos. 
L A d ü l O L L A " E S T O M A G O 
f i B S O L X J X A M E V T R T O P O 
P / y P E C I M I R N T O D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD LO CURA SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 'M 
Produce allrio Inmediato y sei^Jf a ouraciOri; al probarlo el estdniaí,3 
me> pondrA fuerte y vigroroso. y recc-jrará !a ;.ormalidad óe sus funcione* 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la n^nor moUstla, y encordará muchísi-
mo. Desaparecerán p^r?. siempre IAÍ i)'sjx?p=i I"'. KJStn»lela~. lo? agrios ar« 
dores, las náuseas y vómitos causrxnica de las malas digetnones. 
$1-10 frasco en cualquier botica y en Bekiscoaín. l i l i . 
CiTARLO? D E BURRAS DE LECHE 
Cario < 111. número ©, por Podto 
TELEFONO A-4«10 
Callo A, esquina a IT. Teléfo-
uo F-1S82, Vedado. 
Jestw del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras criollcF. todas del país. 
Prac'.o mi s barato que nadie. Ser-
vicie a c'omicllio, tre-? veces al día . . 
T.; -nisrao en la Habana que en el 
Cerro, .lesds del Monte y en la Ví-
bora, ' i ambléu se alquilan y ven-
den burras cridas. Sírvase dar loa 
svlsrs llamando al Tel. A-4810 
28895 81. 
EV ^1 AXABACOA: SE A L Q l 1-
H Ut casa calle de San Antonio. 
47 ton dnco cuartos; «a.a, 8a;eta, 
ba'üo e intodóro. • íses de mosaico, 
cerca del t ranvía y Escolapios; se 
da muy barata. La llave en la bo-
deta de la esquina. 
29115 11 d- . 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegas. 
Informan an Quinta, ijúmero 2o. 
entre O y F, Vedado. 
2Í)1S7 ' 13 d-
p ! \ l L . ^ , 13. ENTRE SAX IQ-
nacio y Cuba Se alquila esta her-
mosa cosa con ragu&n, sala, come-
dor y siete ' i ibitaciones, baño y co-
cln- en "1 l ^ j o ; y cinco cuartos, ba-
fío y cocina en el alto. Informan: 
lf¿roed, número 26. 
:9230 l * d 
~ F S Í ' L O W I A S A L T O 
d^ la Víbora, Josefina 7, D, se alqui-
la en ^2 5. al lado de la Calzada, 
raamposteria, azotea, portal, sala, 
Müetd, tros cuanos grandes y de-
ci is servicios. Luz eléctrica. Infor-
: Víctor A. del Busto. Aguacate, 
J.e 8 a 10 y de 1 a 3. 
2ÍM36 11 fi-
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q L I -
a los bermoso» y ventilados altos 
' v "E". Bombé." Muralla y Cu-
1.norman a todas horas en el 
53-14 15d-24. 
E P T V H Ó j n ú m . 3 4 
e a l q u i l a n los bajos de est?. 
a s i tvada a dos cuadras del 
qxat Cen t ra l . I n f o r m a n : Ló-
O á a . O ' E e i l l y 102, altos, d i 
•o, 10 i . m . y d i & a 41/2 p . m . 
teléfono A-8080 y Sobrinos de 
jSTazábal, M u r a l l a ! 70, T e l é f o n o 
V-386U. 
28981 17 d-
SE Al.QMTiA RH 2.'. PESOS CY. 
I * hermoba oaso. Rastro, número 
13 p io i lmo a Vives. Informan en 




E n 5S p e s o s a l m e s 
Se alq illan los espaciosos oajos 
dA BelaiBSCfaln. número 12 3, con za-
guán, sa'a, paleta, cinco hormocas 
babilaci uios. esplendida cocina, 
cuario üv l años y de criados, gran 
patio y l íemcios sanitarios moder-
P/os. La llave en lor altos. Infor-
man vil Teniente Rey, número 80. 
2a018 10 d. 
BE M/í.fLILAX, ACABADOS DE 
fa-brícar, o.« hernlpaos y lujosos al-
''•s > " ajos estilo "chalet" de Sah 
L^Karó numero 483( subida do la 
' nlv. . ; ida 1) con todu el confort 
".ot L;.J.Í io pát^t familia de gusto. En 
la misma Informarán. 
200:S 11 d. 
:' . I '>0 p e s o s a i m e s 
•re alquilan espléndidos altos de 
rnp'i.to a, número 80, con esca-
t d4 i r á rmol y enirada Indepen-
sft'a, • saleta y comedor, sle-
-.-jiis habitaciones cuarto 
aji i v de criados, hermosa co-
i i v-'r'os s?anltarl'. s mo^ei-
i . 'M ' . r t an en Teniente Rey. nú-
• '0. i,a llave en los bajos. 
10 d. 
EN MSTlít LLA. NUMERO 79. 
t; (Uila '-1 primer piso alto, con 
ira 1̂  ir.úrmol. sala, saleta, pe-
íjabinele, cuatro cuartos, 
"üíco ñaño y comedor, cuartos 
1 vicios para criados, galería y 
asa. alquiler (6 3 m. o.; y el 
«ofrL'ndo piso con Iguales departa-
es y servicios, pero sin gale-
ría cubleru-, ni terraja. Alquiler $50 
m. o. In f i rman en el número 53 
de la misma calle. 
¡846 10 d. 
L u z . n ú m e r o 2:4, b a j o s 
Se alquilan barato» para familia, 
cen ragruAn. sala, saleta, cuatro 
KTandos iMbltaciones, salón de co-
jín r. ruarto de bafto y de criados, 
cocina, se*'icio de criador, palio y 
trssfatlo. También se vende. La 
llave en la Casa dp Prés tamos. I n -
ormañ: tejiiente Kej', número 30. 
2í>01 9 10 d. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
•upera en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A . DEL DR. J. GARDANO 
Para dar a la B \RBA, BIGOTES Y CABELLOS ins tantáneamente , un 
hermoso -jolor CASTAÑO o NEORO. natural r invariable. Exito garartixa-
do. Permanencia, suavidad. brlJipntcr, hermosnm y economía. 
B E L A S C O A . I N . l l T , y e n F a r m i c i a s y D r o g u c r í a a de c r é d i t o . 
LOMA DEL VED.ADO: CALLE 
15. número 251, entre E y F, casa 
moderna, cala, cinco cuartos, co-
medor, des baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan; F, número 
14 8, entro 15 y 17. 
29093 11 d. 
SE A L Q l ' I L \ N : VEDADO. CA-
/le 8, esquina a 19, elefante y có-
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, zon todo con-
fort moderno, en la parte más al-
ta y sana del Vejado. En los altos 
de la esquina »r.ferman. 
28702 10 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Bayona, número 9, cati es-
quina, a Merced: sala, saleta y tres 
Habitación .-s corridas, instalación 
moderna con gas y luz eléctrica, 
pisos de moraico. I-a llave en los al-
tos. Informan en la peletería "La 
Gran Señora." Muralla, número 63. 
29086 11 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t s d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a i l e t e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a r i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 I n 14-n 
SE A L Q r i L . V X : J IN $110, LOS 
espiendldoii oajos de Carlos US. 
219. esquina a Subirana. compues-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. La llave en Subí-
rana y Estrella. Informan en Sa-
lud, '27. Tek'fono A-lSd?. 
29097 11 d. 
EX LA VIBORA: LA HEKMO-
«L casa-quinta "Vil la-Alta ," capaz 
para numerosa familia o un buen 
colegio. Avenida de Acosta. núme-
ro 14, entre las calles Primera y Se-
gunda. Informan en la bodega de 
la misma Avenida, esquina a Cal-
zada o Teléfono 1-1229. 
29121 H d. 
VEDADO: SE AliQUELAH LOS 
altos de 'a^ dos casas modernas, ca-
lle 13, entre K y L, frente al Par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. La llave al la-
do. Informan: Teléfono A-42,.)6. 
29016 10 d. 
EN 45 PBSOfi M- O., SE ALQUI-
la la casa Miinrique, 3, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno alto. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Ancha del Norte. Informan: Campa-
nario. 164, bajos. 
29296 14 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa recientemente construida 
San Rafael. 105. comimesT.oa de sa-
la, comedo", cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con vodos los 
aparatos, coclnit ron fogones de 
gas y carbóa. un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismos. 
La llave en el 107. Informas en 17 
entre A y B, villa Magdalena, Te-
léfono F-1016. 
29033 10 d. 
2 3 6 
mocUma construcción, dos pisoa, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo pnra la servidumbre y lu t 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos 560.00 M- O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Agniar, altoa. 
C 4737 I " 20 oc 
SITIOS. l i \ ENTRE ANGELES 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo pi.-o, acabado de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104, bajos. 
28971 10 d. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, o2, esquina a Habana, 
con las industrias do barbería y 
baños 9 sm el.as, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Hab-na. número 98. 
27349 17 D. 
O f i c i o s , 8 6 
So alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
bledraiento. Informar en el 88, 
bajos, a lmacén de Muño::. 
• 250D9 12 d. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los fresaos y espaciosos altos do 
esta casa, con gran sala, saleta, 
cuatro haoltaclones, comedor y do-
ble servicio sanitario. La llave en 
los bajos y en Galiano, 94, darJLn 
razón. 
28881 l l d. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta ma-
tros cuadraios, toda cubierta ^ l -
! so de cemento, doble puntal, pro-
pía para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 26, al 
fondo del café Pa ra í so . Informan: 
García Tuñón y Ca. Agular y Mu-
ralla . 
27850 - 18 D 
SE AI/QUILA LA O AS A DE 19 y 
K. la llave ai lado. Informes: Mu-
ralla, 109. 
290S2 14 d. 
t>h - A L Q L I L A N LOS ALTOS 
de Animas. 68, con todas las co-
modidades nara una familia. I^a ha-
ve en la bodega de los bajos. I n -
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Ofcr-ipía, frente al último ele-
vado. 
29024 lo d. 
QUEMADOS DE MARIANAO: A 
partii del piiirfcrc de Diciembre 
próximo, se alquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propfa para numerosa familia, tie-
ne echo habitaciones y cuatro cuar-
toa para criados, mr.gniflco local 
para ¡jarasro. ua 'ardtn al costado y 
otro al centro. Los trínvfan pasan 
por ?u esnu'na on ambas direccio-
nes. Puel t í verslí de 4 a 5 p. m. en 
¡a n isma e informan en Mente, 72, 
Un. ana Teléfono A l'.'28. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
moderna casa de Meireles 4. al 
foldo del café del paradero del 
t ranvía de Palatino, en módlc-
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 21 d. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos altos ue la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, ^ l a y saleta. Informan 
en la portería. 
28801 10 d. 
H A I I T A O I Q U E S 
SE 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
M U I A N Y V I L L A N I i E V A ' 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
LQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
afua corriente, baño e Ino-
doro en rada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño «.Tíano adjunto a 
cada departamento. con 
a&ua caliente todo el año. 
Luz eiéetrlc» y servicio de 
elevador dia y noche, mn-
clia ventilación y «fraudes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
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AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
f I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido».. Produetop Químicos. Desinfectanle%. 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, Grasas. Colores v Esencias Abo-
"7^.^;™!°^ Unicos Importadores del Producto Químico E L DES-
T R l CTOR DEL M A R A B U . destructor eficaz del -m.-rabú." "aroma" 
y oirás plantas nocivas. 
SELLA TODO: El compnesto más duradero v srti.erlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLENEUM. el famoLo preser-
vativo do madera, siempre en exlfiten<<a. 
Materias Primas para todas l;is Industrias 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T A . H A B A N A 
E N MONSERRATE, NUMERO 
15, altos, frente a la Avenida de 
las Palmas, se alquila un departa-
mento de tres habitaciones cen 
balcones a la calle. Precio: $27 oro 
americano. 
29378 io d. 
CON BALCON A LA DALLE, 
se alquila una bonita habitación, 
en 15 pesos; olra en $10. Industria, 
72-A. Teléfono A-5734. En Tejadi-
llo, 48, una en $11 y otra en $8.50 
29384 io d. 
DOS HABITACIONES E N LA 
azotea de la casa Teniente Rey, 68, 
anticuo, se alquilan a matrimonio d" 
personas sin niños. 
29337 10 d. 
DOS HABITACIONES SEGUI-
das, se alquilan en quince pesos las 
dos; además una en $11 y otra en 
$7. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906, y en V I -
llegras, 68, una en $8 y otra en $7. 
29384 io d. 
16183 
ü r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industria. 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua callente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mesea, 
precios convencionales. Teléfono 
A-299S. 
28946 M d-
EN LA NIAV YORK. \ M l s T vi), 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 8 e. 
20427 11 d, L 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
S a n t a C l a r a 
R e c i é n res taurada esta casa, 
se a l q u i l a n habitaciones de d i 
versos precios. E l bajo, con za 
g u á n y ampUo pa t io , compuesto 
de 8 habi tac iones; en conjun to 
o separado, a prec io m ó d i c o -
29576 24 d 
SE ALQUILAN. EN LA GRAN 
cam Merced. 77, espacio.-os depar-
tamentos .iltos. con vistas a la ca-
lle, propios para familias. 
09549 13 d. 
I f MUTACION ALTA CON fren-
te a la ralle, muy ventilada y ser-
vicios cómodos, se alquila en Flo-
rida, número 74, lado izqule. lo. 
2961* 13 d• 
EN LOS ALTOS D E L A CASA 
Villegas, 131, EC alquila, una habi-
tación, con todo el servicio sanita-
rio, en 10 pesos moneda oficial. 
29611 13 d. 
OUBA, 24, FRENTE A L MAR. 
La casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pida ¡se 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos dé mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exi?e la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No se admiten niños. Se 
dan y pidan referencias. 
29590 8 e. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
on Oficios, 15, también alquilan los 
altos para casa de huéspedes o I n -
quisidor, informan: Neptuno, 215, 
altos. 
29570 13 d. 
EN AMARGURA, 84, ANTIGUO, 
se alquila una habitación alta, a 
hombres .-oíos o matrimonio .sin. 
niños, fresca y grande, con agua 
abundante. 
29188 12 d. 
PARA UN MATRIMONIO M N 
niños, se uolic'.ta una habitación, en 
casa de familia respetable, que es-
té situada üe la calle Monserrate a 
los muelles, &e prefiere ser únicos 
Inquilinos. 1 Ungirse a A. Lamas.» 
Apt. 1377, Habana. 
29483 12 d. 
DOS HABITACIONES E N H A -
bana, número 126, se alquila a ma-
trimonio o personas sin niños. I n -
forman en el café "E l Gar'.baldi-
no. 
29502 12 d. 
HABITACIONES BARATAS. SE 
alquilan en el solar de la Calza-
da del Monte, 421, con gran re-
baja de propios. 
G. ed-9. 
GALIANO, 118, ALTOS. SE A L -
qulla una habitación, con o sin 
muebles, es cómoda y clara, pro-
pia para 'IO nbre solo o matrimo-
nios sin niños, con luz eléctrica. 
29524 16 d. 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
ciones con todo servicio y vista a la 
calle, en ca-sa de familia respetable, 
a señoras solas o a matrimonio sin 
niños. Gallano, 92, altos del Banco 
del Canadá, 
29536 12 d. 
GRAN CASA DK HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A - 7199. Her» 
mosas h ibitacionos con vnta al pa-
seo del Prado, a procios rruy mó-
dlco-j, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio compit ió y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
EN PRADO, 123, ENTRE DRA-
gones y Monte, se alquila un de-
partamento, independiente, con vis-
ta a ía calle y habitaciones. 
29410 15 d. 
A CABALLEROS SOLOS, SE al-
quila una o dos habitaciones, en ca-
sa de orden. Habana, 37, altos. Por 
la esquina pasan todos los tran-
vías. 
29429 11 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al n.ar a $4-24, Í«5-Í0. $8-50. 
110-60 y J15-30. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
|17 aJ mes, mucha moralidad. TG-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 ma. . 
V I V I R B I E N Y ECONOMICA-
mente en O'Reilly, 58 hay dos ha-
bitaciones, buenos baños, agua ca-
liente, luz toda la noche y mora-
lidad; si tiene que mudarse no io 
deje para mañana. 
29450 12 d. 
RAYO. 124, BAJOS. SE ALQUI-
la una sala, independiente, a hom-
bres solos o matrimonio sin iiijos. 
29287 1* d. 
DEPART-VMENTO PARA M E -
dico, dentista u oficina, se alquila 
uno muy ou^no. en lo mejor de la 
calle Obispo, número 75, altos. 
2&S44 10 d. 
HABITACION CLARA, ESPLEV-
dlda, con buen cuarto de baño y 
demás servicios al lado, luz eléctri-
ca, teléfono, independiente, con 
todas comodidades, se ofrece a se-
ñora de moralidad en casa de fa-
mi.la respeuble, compuesta de dos 
personas. Se cambian referencias, 
único inquilino. Informan: Leal-
tad, 60, altos. 
29381 10 d. 
ROQUE GAL: UGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ivudantes y toda 
clase de le-endientes. También 
con certlfl"ados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Esp^oiilidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE GALLE-
GO. 
2895Í 3i a. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R P * 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y o 
S O L I C I T E el C A T A L O G O G R A T I S al D 
P l sn tM de Salón, Rósale*. Arbol 
de Sombrm y Frutale» 
J a r d í n " L t A z u c e n a " , d e J o s é G 
z á ! e z H n o . v M o n a s t e r i o y S a n t a A ^ 
C e r r o , H a b a n a . T e l é f o n o A . 6 7 f t i ^ 
29477 
i 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
casi esquina a San Rafae l . Espr-
ciosas hebitacione? con b a l c ó n o 
l a calle, desde $8, $10 y $12 
Tienen que ser personas f o r m a -
les y s in n i ñ o s . 
^ 4 9 17 d . 
SE ALQcTLA DN DEPAR'í-A-
mento a la subida del primer piso, 
con do« o tres corridas habitacio-
nes, mas «a antesala, útil para con-
sultorio médico, gabinete dental u 
oficina; sitio céntrico; con todos los 
adelantos modernos. Industria, 130. 
Hay cuartos para hombres solos, 
con o sin muebles. 
= 9338 14 d. 
EX CAMPANARIO, 44, SE A l -
quila una hermosa habitación, con 
vista a la calle. Casa de poca fa-
milia. 
29261 11 d. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A 
habitación, con vista a la calle. O* 
Rellly, 88, altos. 
29388 10 d. 
SE ALQUILAN HABITACIO-
nes reglas, grandes, con y#3ln ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombrea solos, oficinas y matr i -
monio sin niños; se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapla, 
números 34 y 98, a una cuadra del 
Parque. J. M . Mantecón. Teléfono 
A-3G28. 
29389 16 d. 
89, REINA, 89. EN ESTA GRAN 
casa se alquilan espléndidas habi-
taciones para matrimonios sin n i -
ños y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. También una her-
mosa cocina. 
38781 10 d. 
EN CASA PARTICULAR, f S-
tricta moralidad, se alquila hermo-
sa habitación alta, esquina, pisos 
mármol y mosaico, a perdonas Se-
rias sin niños n i animales. No es 
casa do habitaciones. No hay car-
tel. Viitudes, 90, altos, esquina Per-
severancia. 
29148 11 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27G09 16 d. 
SE A J i Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
t ranvías por ia nuerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-lOüO. 
Monte, número 5. 
28575 12 d. 
NUEVA CASA D E HUESPE-
des. Magníficas l abltaclones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de ngua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frent« a Sx.i Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
V Í V A V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restauran* en los bajos. 
CASA ESPADOLA AMERICANA" 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E. Matas, Amistad 2 4, vecino 
a Prado. 
29166 2 e 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, Impías , vista a -a ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños mod3rn-)% - í n agua caliente. 
Comida esplénd.da. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Pinar. Virtudes y Ga-
Uano. 
28741 ' 14 d. 
"PALACIO GALIANA," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28S88 29 d. 
EN REtNA. 14, SE ALQUILAN 
buenos departamento ? "Iiabitacio-
nes, con vista a la ca'.lo ^on todo 
servicio, entrada • todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 • Rayo, 
número 29. 
27325 12 d. 
EN F A M I L I A PRIVADA I NA 
hermosa y amplia habitación, con 
o sin mueble1*. Casa moderna, dos 
magnífico:.; baños. Oficios, 16, por 
Lamparilla, segundo piso. 
29251 12 d. 
ARCOS DEL HOTEL "PASAJE.'^ 
Se alquila, en Zuiueta. 32, un de-
partamento con habitaciones altas 
y bajas, propias para oficinas. I n -
forman; Tanlonte Rey, 41. Teléfo-
no A-4358. 
29J13 11 d. 
EN CASA DE F A M I L I A : SE al-
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o aeparadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 59-A, altos. Y 
en Ja misTia un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
S E N E C E S I T A N 
E n Campanar io . 121. se soli-
c i t a una muchacha de 14 a 16 
a ñ o s pa ra j u g a r con una n i ñ a 
y l i m p i a r dos habitaciones. Se 
p iden informes. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
es fina y babe cumplir con su obli-
gación; no va fuera de la Habana. 
Informan en Villegas, número 81, 
altos. 
29588 13 d. 
SE SOLICITA LNA M A G N I F I -
ca cocinera, peninsular, que duer-
ma en el acomodo. Luyanó, núme-
ro 2, altos. 
29582 is j 
N E C E S I T O 
q u i n i e n t o s t r & b a j & d o r e s p e -
n i n s u l a r e s , p i c o y p a l a y 
b a r r e n e r o s , p a r a u n a l í n e a . 
J o r n a l e s d e s d e 1.30, 1 . 49 . 
1.S0 y 1.60 y v i a j e s p a g o s . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 8 . 
296! 13 d. 
SE SOLICITAN OPERARIAS do 
costura y -tprondizas; no so da co-
mida. Obisoo, 78, altos. 
29548 13 d. 
O F I C I A L A S 
Se so l ic i tan , pa ra vestidos de 
s e ñ o r a ; se paga buen sueldo y 
h a y t r aba jo todo el a ñ o . Es ne-
cesario sepan t r aba ja r . E n l a 
misma se hace dob l ad i l l o de 
o jo a 10 centavos h i l o , y 20 sn 
seda. Mme . Copin . Compostela, 
50. 
29547 24 d 
CREADA D E >LVNO, PARA E L 
servicio de corla familia, ha de ser 
muy l impia y hacendosa y que en-
tienda also de costuro; sanara 15 
pesos, buena mesa y ropa limpia. 
Calzada Cristina, número 52, al la-
do del Sanatorio Malbertl. 
29G41 13 * 
UA SEÑORITA AMVDORA Sam-
payo. desea saber el paradero de 
su padre seüor Lula Sampayo, para 
asuntos de cuma Importancia. En 
Corral Falso, aúmero 141, Guana-
bacoa, da rán más detalles. 
29463 16 d. 
¡A l o s a s p i r a n t e s " 
a j í i a u í í e u r s ! 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la l impie*i de habitaciones. De-
be saber rs^asar ropa y presentar 
referencias. Calle H, 154, entre 15 
y 17, Vedado. 4 
29410 12 d. 
M SOLIUITA 1 \ LOCAL DE 
350 metros cuadrados aproximada-
mente, que esté cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dirigir ofertas 
a Cuba, número 31. Teléfono A -
2064. Ingeniero Goyeneche. 
29556 17 d. 
SOIJCTTO V I A J W T E S A ( O M I -
sión y con garant ía , tengo varias 
marcas de tabacos; el que no ton-
ga garant ía que no se presente. 
Envíen sellas para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348, Habana. 
29571 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, blanca. Calle 18, 
número 2, entre 11 y 13, Vedado. 
29597 13 d. 
EN NEPTUNO, 57, ENTRE 
Aguila y Galiano, se alquilan eos 
hermosas y bonitas habitaciones, 
con balcón corrido, con muebico y 
sin ellos, buena camarera y servi-
cio de mesa. Precio módico desde 
$10 hasta 20. 
29575 14 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, j o -
ven, y peninsular, en Concordia, nú-
mero 150-B, cltos. 
29602 13 d. 
S e s o l s o s t a u i s o c i o 
c o n 6 u 8 m i ! p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d o u n c a -
f é . C o n t é s t e s e p o r c a r i a 
y c o n r e f e r e n c i a s a IV?. 
M , O . , " D i a r i o d e l a M a -
r i n a " , 
c. 5646 10 1 10 
SE SOLICITA COMO PARA RE-
genteaf una ca.sa de vecindad, un 
matrimonio t ln hijos, quo tengan 
práct ica en el negocio; él debe de 
ser zapatero, sastre, etc., para ejer-
cer allí 'a profesión. Informan: 
San Miguel, 62; de 1 a 3. 
29';29 3 d. 
C H A U F r U M Í : SE SOLICITA en 
calle Baños, «squina calle 15. Debe 
tener recomendaciones y tiempo de 
práctica. 
29610 13 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escr íbanme 
solicitando r.'Uí-stras. informes, pros-
p - ríos. etc. Unicamente contes taré 
recibiendo dit:< r-ellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
EN HADAN A, 14, ALTOS, SE 
solicita una cocinera y una maneja-
dora. 
29634 13 d. 
SE SOLICITA DITA M S o R A 
que serpa, cocinar, lavar y planchar, 
si es vascor^-ada mejor y que haya 
servido en su país; es para el cam-
po. En Paula. 38 se le Informará. 
El encargado. 
29632 i - <L 
EN SAN NICOLAS. 54. ALTOS. 
gto solicita u»ia criada de mano que 
tenga referencia?. 
29644 12 ri-
SE SOLICITA UNA CRIADA, que 
seva w rrtp y QUO t^nga réferMli-
c'." T.ínea, esquina a 6. Vedado. 
29461 12 u. 
SE DES13A UN MATRIMONIO 
o cosa análoga, para portero y co-
cinera, se ês da módico sueldo y 
una habitación. Cuba, 44. 
29499 12 d. 
Se notifica que por efecto d 
vo reglamento del Municipio o 
aspirantes al tí tulo de 'cha.u 
tienen que pra^entar un certiflí^ 
frecuencia de 60 día» de una 
la-taller, que sea verdadero tal 
mecánica acreditado por el níí»! 
reconocido por la Alcatéla, co 
Escuela Cedrino. 
Por eso es bueno Inscribirs*. 
Escuela-taller de Cedrino. 
Callo San Lázaro, 252, a doi 
componen y manejan las má 
más moderna^ y se aprende 
mente todo el ramo de Hectrlci 
mecánica práct ica y teórica. 
También F.Q uan clases de 
desde las 8 a las 10. 
CÍA 
en b 
E N MONTE, 149, - 'LA TROPI-
cal," se solicita un aprendiz de 
sastrería, adelantado. Informan en 
la misma. 
29510 - 12 d. 
EN AGUILA, 92, RAJOS, SE S o -
licitan costureras para coser en el 
taller y una aprendiza. 
29330 12 d. 
SE M ( IMITAN DOS MANEJA-
doras, con 20 pesos m. o.; dos cria-
das, una de comedor y una de fue-
ra, y una cocinera que duerma en 
la colocación. Informan en Monse-
rrate, 137. 
29535 12 d. 
¡ p l a t o s de mm 
P & p e i S e l v i l l a 
RaiAos y Capacillos 
[Productos e s p e c í a l e s de 
Dulcer ía 
EtCUBA PIDIENDO DETALLES i 
Cesáreo González, Aguiar, 
SE SOLICITA UNA ORLADA do 
mano, tiene que ayudar en poca 
casa con los niños, sueldo $15 m. o. 
y ropa limóla. Informan en Com-
postela, 153, puesto de frutas. 
29525 12 d. 
ORIA_\ i > f iIí A , SE SOIJC1TA 
una a leche entera, de 7 a 10 me-
ses de parida, con buena y abun-
dante lecho. ..nforines: Infanta, 70, 
esquina a Maloja. Tel. A-8035. 
29543 12 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para un ingenio, cerca de 
esta capital. In formarán en Prado, 
87, esquina a Refugio. 
29538 12 d. 
DESEA SABER EL PARADEHO 
de Pilar Parada, que estuvo en San 
José, número 4, el año pasado, su 
hermana Severlna. Recibe infor-
mes en Sol, número 8. 
29540 12 d. 
SE SOLICITA DITA MUC7HAOHA 
de 12 a 15 años o una señora de 
edad para rna niña de meses; no 
importa que sea recién llegada. Pa-
ra informas: Monte, número 50 an-
tiguo, muoolería. 
29447 . 12 d. 
SE SOLICITA UN BUEN ORL\-
do de mano, blanco o de color, que 
entienda bien el oficio. Se da buen 
sueldo. Que no se presente si no 
tiene buenas referencias. Línea, es-
quina 10, bajos. 
29404 11 d. 
UN SE.^OR, QUE T I E N E 61 
años, entreararía $5,000 moneda ofi-
cial en cambio de 60 pesos men-
suales por los días de su vida, 
con una hipoteca de una casa en 
la Habana. In fo rmarán : ' Muralla, 
81, Habana y Mártires, 81, Ouana-
jay, zapater ía . 
29417 12 d. 
SE DESEA SAUER E L PARA-
dero de J o ^ Barrio Vlla , para asun-
tos do familia. Pedro Vlla Lolz, 
que vive en la calle C, número 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
2942Í) * 15 d. 
SE NECESITAN O F I C I A L A S , 
para trajes v vestidos de señaras , 
que hablen el inglés. Amistad, 38, 
bajos. 
29421 i t a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
entienda algo de cocina y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera que 
duerma en ?a colocación. Villegas, 
65, altos, entre Obispo y Obrapía. 
29433 U d. 
SE SOLICITA I N BfUGHAOHO 
para ayudante de jardinero; se 
prefiere que sea recién llegado I n -
forman: calle 21, n ú m e r o 177, cn-
tr> .1 o I , Vedado. 
29451 n a. 
SE SOLICITA UN BT'EN c o -
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236 ciu-
dad. 
C-4813 in . 27 oct. 
SE S O L T ^ i r \ UNA CREADA D E 
mano, española que no sea recién 
llegada y sepa cumplir con su obli-
gación. Reina, 106. bajos. 
29S95 10 d. 
O n r i A L A * D L MODISTA: SE 
solicitan en O'Reilly. 59, altos, si no 
saben coser t ien que no se pre-
tsenten. 
29087 , 1S d. • 
SOLICITO I N JOVEN CON D i -
nero, de 25 a. 35 añus. que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil, indii^tnal o agrícola. Si-
a usted le Interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 2320. 
29154 11 d. 
SE NECESITA UNA MANEJA-
dora, que sepa bien su obligación; 
se prefiere Je mediana edad, se da 
buen sueldo. Calle J. número 4S. 
entre 19. y t i . Vedado. 
29342 10 d. 
S E S O L I C I T A 
en l a calle 4 en t re 21 y 23, una 
cr iada , peninsular , que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo $15 m. o. y 
r o p a l i m n i a . 
29329 •' l O d 
PELUQUERAS. APRENDIZ AS 
adelantadas y otras que quieran 
aprender, necesito. Galiano. 19. 
29379 11 d. 
M ( I VITO I VA CASA M o -
derna y de lujo, compuesta de t r t s 
p.e^as y servicio. Apartado de Co-
rreos. 535. Teléfono A-7449. 
293S2 10 d. 
126, l e í . A-7982, Habana / 
VAso h i g i e u ^ o 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
[para Helados y Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitas. 
% 5-00 l l b re j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba J 
CESAREO G8NZALE2, »' 








UNA SEÑORA, SOIJC1TA ROP 
para lavar en su casa, con buena 
referenciaa, ropa de casa partlcu 
lar. Escriban hoy mismo o past 
por su ca ía calle Castillo, i0-( 
M. E. 
29441 11 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca y ui-a muchacha de 15 a 
16 años. Villegas, 106. 
29350 10 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O DE 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referencias. Pr ínc ipe Alfonso, 
314; de 9 a 11 a. m. y de 3 a i 
p. m. 
29343 10 d. 
SE SOLICITA E N LEALTAD, 
60, altos, una sirvienta peninsular, 
para cocinar y servir a dos perso-
nas. Si no sabe cocinar que no «• 
presente. 
29380 10 d. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, peninsular, que en-
tienda de cocina; dormir en la co-
locación. Sueldo $20. Una niña d« 
12 a 14 años . Informan: "El Lax» 
de Oro." Telefono A-6485. Manza-
na de Gómez. 
29320 10 d. 
NECESITO UN PORTERO, EV 
tienda carpinter ía , un hojalatem, 
un aprendiz, un buen criado, d<*-
criadas, dos camareras, dos dep«B* 
dientas café, un camarero, una co-
cinera y 8 muchachos para disfn-
tas colocaciones. Habana, H8-
29428 U A-
da 
ORLADA, PI5NINSULAR, I>A 
ra habitaciones, se solicita que « 
referencias de casa que ha ««ervido. 
Ha de ser do 22 a 30 años, no tt-', 
cién llegada. Carlos I I I , número »• 
De 1 a 4. 
29376 10 d 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE 
P A N CORTAR POR F I G l K ^ ' 
O COSTURERAS SASTREA' 
DORAS PARA COSER EN | * 
T A L L E R . SE SOLICITAN E> 
LOS " A L M A C E N E S DE IN; 
C L A N . " SUELDO CON"V KV 
C I O N A L DE 6, S. 10 0 12 
SOS A L A SEMANA. I N ' 1 ^ 
PRESENTARSE LA QI E *¡> 
SEPA B I E N E L OFICIO. F " ^ 
SENTARSE SOLO DE « A J: 
A . M . POR T E N I E N T E R*-1' 
19. 
SE SOLU IT A l N CA IO''N ^ 
ro, que ^ea práct i ro en comp* ^ 
nes de carretones y herra-£%;iJ. 
forman: L . Kohly. Teléfono 
Puente Almendares. 
28863 
SE DESE-ES P INTORES^- j 
cultores y del arto dórico. P ^ ^ a 
trabajo de orna mentación y f*^^ 
dices que tenpan algunas n ^ ¡ ^ ^ H 
Barrio Azul: Arroyo Apolo V*" 
de macetas y lozas.) 
28860 
SE SOLICITA I 'NA ^ C l N U r 
blanca, para famliia american» ^ 
corta, Precxsa que tenga buen g,», 
comendacio-.if s. Iníorman._*^. "¿« 
Rafael, 22, esquina 





SESORAS Y SEÑORITAS 
necesitan ;»ara vender en. i ^ ^ * 
particulares un articulo de j j 
dad y de fácl! venta. ComWn¿Bf 
por ciento. Oficina: Egld0» 
ro 97. . j i . 
s 
D E L A H A B A N A ' 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
^ . n t a oon automóvil» d« UlUmo JJ0^0' de * / J cjlindros, para enseñar a t Q i alumnos. ¡Venga a hacerse un .sxperto en el mecanismo y manejo de toda alase de automóviles modernos y tendrá un porvenir asegurado. jHum 
^ ] P ^ 0 0 ** SÍStema ^ 6814 Pr0bad0 ^ má3 de 300 11111111105 satisfecho.. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
^ A J S L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
f S ^ l O . paradero de «u 
n.anO ^ i ; a l . is ia de Tenerife. 
r*l 116 ^ - n ' e í a i o 1913 t r a b a -
^ n a r 3e Río y « c l b í a la 
en r iDa ia el apar tado n ú -
MI>onfend^ha p o b l a c i ó n . I n f o r -
' . ' l a b c S e S Cana-
Bolondrón. 31d-l . 
5478 
T . r v V C l V D E C O L O C A -
GB.%N A G K N ^ y Ca p ' R e l -
fí0nfS' Te é ono A-234S. SI quie-
UT' lZ- , tZUr un buen cocine-
^ í f ^ a particular, hotel, fon-
r0 d ^ i b l e d m i e n t o . o camare-
^ r S t o . dependientes, ayu-
^ , f r i d o r e a . reparUdores. 
^ - a . etc.. etc.. que «©pan 
— " f l L S ó n . ñ a m e n a l t e l é f o n o 
0DUB* H .a v acreditada ca-
d6 i c r í c i l i t a r á n con bue-
h e r e n c i a ? . Se mandan a to-
^ ^ o S í S l o s de la IT.a y t ra -
S a d o r e ^ P - a el campo. ^ ^ 
S E O F R E C E N 
^ i n s u l a r , acostumbrada en 
r ,« ü e ? e á u i e n r e s p o n d í po r 
V v da "oferencias de las caxas 
t ] ]*? ^ Astado lo mismo le da 
íí>ndt na-a co? a f a m i l i a que de 
S r de mano. Di r ig i r se a Cha-
2 f S4 altos, si no ea casa de 
¡Stal idad. ciuc no se presente; no 
gimite tarjetas. ^ 
JÍ555 
SE O F R l X i : ( O C I N E R O , ES-
- J o i ; cociaa a la francesa y espa-
d a buen lepostero, para casa 
« r t cular o cumei-cio; habla fran-
¿fe. Teléfono A-1404. Dragones. 3. 
13 d. 
" ¿ K DESEA C O L O C A R U N A SE-
ícra peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora, acos tumbrada a l 
país; no tl.-ne inconveniente en ir 













I N A ÍOVES, E S P A Ñ O L A , de-
a colocarse do cocinera, en casa 
(petable. i n í o r m a n en H . 46, en-
« Quinta y Calzada, h a b i t a c i ó n 
úmero 1, Vedado. 
m i ¿ 13 d. 
( (H DfERA A L A E S P A D O L A > 
lolla; sabo r e p o s t e r í a ; es sola; 
l tiene Inconveniente en d o r m i r 
i la colocación. Ual iano, n ú m e r d 

















6E DKSKA C O L O C A R l . 'NA pe-
Unsular. de cocinera; cucina a la 
Mptñola y a la c r io l l a ; no admi te 
hxjetaB. Informan: Mercaderes, 39, 
licberfa. 
1>B70 13 d. 
DEísEA C O l / O C A R S E U N A J O -
peninsular, de cr iada do ma -
^ t i w i « buenas referencias. i n -
•taum: Villegas, 83, bajos, c a r p i n -
Urla. 
Í»9S« 13 d. 
O A JOVEN. P E N I N S U L A R , de-
l colocaras, en casa de m o r a l i -
de criada de mano o xnaneja-
Tieno referencias. I n f o r m a n : 
njTerAn' 11' lene^ía• Telé£ono A-
"J93 13 d. 
INA JTOVEN, P E N I N S U L A R , de-
colocar^e <le criada de m a n o ; 
•ode un poco de cocina. Tiene 



















g j » I i S r J X ) R D E LIBROS, o 
« m s t r a d o r . p r á c t i c o en todo 
• -elaciona a l comercio . 
IMa ii 1)04 ^oras 0 «• todo estar, 
•trantt '11111 eJcrat>les referencias 
M- r,_5fl' I n f o r m a n : " L a Cuna de 
~ipostela, 52. • 
Í p ¡ P E N I N S l I - A H , 
i de criada de mano, 
lara-- -••jra.lidad; t iene qu ien 
^ * a t i c « . Villegas. 131, altos. 
^ J ^ E N L N S U L . J , S 
piloL* ^ espafiola V c r i o l l a , 
Do«t l*e *n casa m o r a l . N o 
iB. V,68; Tiene referencias, 
«a-bana , 16 3, bodesa. 
13 d. 
^ C O L O C A R dos pe-
cien llegadas, de cria-
o manejadoras, jun-
Carmen. n ú m e r o 6, 
r*«. en caia de m o r a l i d a d . 
mano manejedora 
mano y en m á q u i n a . 
^S- Informan Ayes-
13 d. 
P E N I N S U L A R Y 
'^•nt* <Je f^rt* colocar6« de de-
nfonnan- T t 0 c r ia^o de ma-
l*a co n.jnVn, en a l B 07 P i r a 
Mío. 0n^n»qu« con 7020. Ma-
1S d. 
U N A JO-
¡ra, en ca-
»C\( i r . x 
de mediana 
mcrc io . c a f é 
Va al campo 
" l l "li^mo; tiene 
,aJ casas q u e ' h a 
i - 'eña 
Recibe 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
( I E L A B A B D I n 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate , 37 H 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y r e -
ferencias, buen personal pa ra t o -
dos los giros . N o t a : Su n o m b r e es 
el p r i m e r o del- d i r e c t o r i o d é t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
" L A O U B A N A / ' G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enr ique 
P luma, ArHIegaA, 82. T e l é f o n o 
A - 8 8 « 3 . R á p i d a m e n t e facilito t e 
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
Gran Centro General de 
Colocaciones 
Director propietario: Bruno Mart in . 
Oficinas: H a b a m , 11S. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e r ac i l i t o t oda 
clase de persona l con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
Gran A g e n c i a de l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monser ra te , 137. T e l . A> ie78 . 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
vicio de -nensajeros. 
28879 31 d. 
U N A S E S O R A D E S E A C O L O -
oarse de cocinera o c r iada de ma-
no y no tisne inconveniente en 
a c o m p a ñ a r a cualquier famil ia fue-
ra de la Habana. Dirigirse a I n -
quisidor, 14. 
29491 12 d. 
C R I A N D E R A , E S P A S O I / A , R I > 
c l én l legada d é E s p a f í a , desea co-
locarse en una casa m o r a l , se co-
loca a media leche y a leche ente-
ra. I n f o r m a n : Esperanza, n ú m e r o 
111, bodega. 
29490 16 d. 
B U E N C O C I N E R O : C O C I N A A 
la espafiola y francesa, desea colo-
carse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io ; t iene quien lo recomiende; 
Plaza C o l ó n , casi l la A u r o r a , n ú m e -
ros 6 y 7. T e l é f o n o A-7147. 
29373 1 3 d. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea co locar le de c r i ada de mano 
en casa decente. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : A g u i l a , 52* moderno . 
29459 12 d. 
D E S E A E N C O N T R A R U N A bue-
na casa pa.-a c r iada de mano, una 
s e ñ o r a , r e c i é n l legada de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : Oficios, 11 , a l tos . 
29462 12 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R 
horas, por cuotas m é d i c a s l levo su 
c o n t a b i l i d a l por p a r t i d a doble. 
T a m b i é n me encargo de cobrar a l -
quileres de ñ n c a s , etc. R. Cor t ina , 
Oficios. 110, altos. 
28618 14 d. 
I N A C O S T U R E R A , S O L I C I T A 
una casa pa r t i cu la r , cor ta por fi-
g u r í n , «e Lace cargo de a lguna 
l impieza . I n f o r m a n : Calzada, n ú -
m e r o 8 3, Vedado. T e l é f o n o F-1 800. 
29470 12 d. 
I N C O C I N E R O . P E N I N S I L A R , 
que cocina {•dmirablemente. desea 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io y 
entiende de r e p o s t e r í a , es aseado y 
t iene referencias. Calle 4, n ú m e r o 
174. en t re 17 y 19, Vedado. 
29471 12 d 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse « leche entera. Puede ve r -
se su n i ñ o . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Luz , 52. bodega. 
2946« 12 d-
I V A S E Ñ O R A . P E N I N ' s I L A B . 
desea colocarse, de cr iada de m a -
no o de cocinera. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 54. 
29475 12 A-
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , en t o -
das clases de cocina, se ofrece a 
las f ami l i a s de buen paladar . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : C a m p a -
nar io , n ú m e r o 33. 
29474 12 d-
SE O F R E C E C R I A N D E R A . R E -
c i én l legada. D o m i c i l i o : Calle San 
Pedro, n ú m e r o 6. 
29478 1 2 ñ-
M I C H A C T H A , castellana, muy 
p r á c t i c a en e l p a í s , desea colocar-
se pa ra cuartos o cr iada de mar.o, 
en casa de m o r a l i d a d : t iene qu ien 
la recomiende. E n B , n ú m e r o 7. dan 
r a z ó n . 
29495 12 d-
SE D E S E V C O I i O C A R U N A se-
ñ o r a . ospañoTa . de cr iandera , ha l i e -
gado de E s p a ñ a en el " P i n i i l o s . " el 
d í a 5. desea colocarse a leche en-
te ra ; t iene b j e n a y abundante te-
che. D i r e c c i ó n : Calle 21 y C, n ú m e -
ro 290. Vedado. 
29500 12 d-
' D E S E A C O L O C A R S K I N A c r i a n -
dera, e s p a ñ o l a , con buena leche y 
abundante , r e c i é n l legada de Es-
p a ñ a . Y una joven de 17 a ñ o s , pa-
ra c r iada o manejadora , buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : I n f a n t a . 51 . 
T e l é f o n o A-7478. 
29501 12 d-
D E S E A m L O C A R S E U V A m u -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano, para co r t a f a m i l i a ; no se 
a d m i t e n tar jetas . I n f o r m a n ; C o r r a -
les, n ú m e r o 78. 
23498 d-
S E DESEA C O L O C A R U N M A -
t r i m o n l o . peninsular , sin n i ñ o s , pa-
r a lo» quehaceres de u n a casa; t i e -
nen reftren.-uaa. I n f o r m a n : Sol. 121. 
el zapatero. 
29534 12 d-
I N A M U C H A C H A . P E N l \ - l 
l a r . s in pretensiones, desea colo-
carse, de cr iada de mano o ma-
nejadora, en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : Progreso. 8, altos. 
29532 12 d. 
DESELA C O L O C A R S E U N J O -
•en . e s p a ñ o l , de ayudante carpeta 
o en a l g u n a oficina, no t iene p r e -
tensiones, pues l l eva poco t i e m p o 
• n el p a í s ; sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l e reco-
miende. I n f o r m a n : A n t ó n Re?io, 
n ú m e r o 45. 
29511 12 d-
A l o s c h a u f f e u r s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o 
y a d e m á s h a c e r s e d e u n a u t o m ó v i l " C h i -
v r o l e t ' * , q u e s e l l e g u e n a l g a r a g e M o n t e , 5 4 . 
13 d. 
DOS J O V E N E S D E C O L O R , de-
sean c o l o c a c i ó n de criadas de m a - ! 
no o m a n j j a d o r a s . son m u y l i m - j 
pias y saben c u m p l i r con su ob' . i - : 
g a c l ó ñ : t i enen buenas referencias. ¡ 
I n f o r m a n : 3an Salvador, 2 8, l e t r a ! 
P . Gen? 
2 9S ' " 12 d. i 
U N A S E . Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea hacír .se cargo de cuidar un 
n i ñ o en su casa aunque sea de po-
cos meses. Informan: Amistad, 138, 
h a b i t a c i ó n 115. 
29529 12 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
SE O F R E C E P A R A S I R V I E N -
ta, una jov-en, peninsular, con bue-
nas referencias. Informan: San I g -
nacio, 86, a1.tos, izquierda. 
29533 12 d. 
J O V E N P U E R T O R R I Q U E S - O , de 
muy buenos procederes, acaba de 
llegar de Estados Unidos y no tiene 
conocimientos en Cuba, agradece 
co locac ión , sea en hoteles, tiendas, 
cafés , o cualquier otra parte, no 
es práct i co , pero se ocupa. Mateo 
Semidey. Adrado, 118. Piso alto. 
29544 12 d. 
S E D E S F A C O L O C A R una c n . m -
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, se pueda ver la n i ñ a y la 
leche reconocida por la doctora 
Pardo y Suárez . Informan: J y 9, 
bodega. Vedado. T e l é f o n o F-1950. 
29513 14 d. 
S E D E S F A C O L O C A R U N A J O -
ven. p e n i n s i t a r . de cr iada de m a -
no, en casa de m o r a l i d a d ; tiene bue-
naa recomendaciones. I n f o r m a n : 
Monserra te , 71, , a l tos del c a f é . 
29514 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, peninsular , pa ra c r i ada de 
mano; sabe < u m p l l r con su ob l iga -
c i ó n ; t iene qu ien la garant ice . Casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : A g u l i a , 
n ú m e r o 114-A. 
29516 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , para c r iada de 
mano o manejadora . I n f o r m a n : V a -
por, n ú m e r o 18. 
2951 8 12 d. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A P E » 
nlnsular , de c r i ada de mano o m a -
nejadora, le gustan mucho los n i -
ñ o s . A g u i l a , 137. 
29519 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r ian -
dera, e s p a ñ o l a , con buena leche y 
abundante, r e c i é n l legada de Es-
p a ñ a . I n f o r m a n en Puentes G r a n -
des "Candyler College." Rosa C a m -
pos. 
29434 11 d. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
ofrece para l a l impieza de hab i t a -
ciones, en casa m o r a l . Sabe coser a 
m á q u i n a , l ' ref iere el Vedado. I n -
f o r m a n : Cx^a Recalt . Obispo, 41/4. 
T e l é f o n o A-S791 . 
29443 1 1 d. 
S E O F R E C E , P A R A M A N I » ! A -
dora , u n a joven , peninsular . Irvfor-
mes: BiVlud, n ú m e r o 79. 
29455 . , 11 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular , de c r i ada de mano 
o mane jadora ; t iene buenas reco-
mendaciones de donde ha t r aba j a -
do. I n f o r m u i en Luz , n ú m e r o 52, 
bodega, 
29431 11 d. 
BE O F R E C E DW D E P E N D I E N -
te d© a l m a c é n o cosa a n á l o g a , con 
recomendaciones. I n f o r m e s los que 
p idan , en Sol, 12, cuar to 3. 
29210 14 d. 
P A R A N I S E R A O C R I A D A , S E 
coloca u n a muchacha , penins i i la r , 
r e c i é n H e l a d a : no tiene pretensio-
nes. I n f o r m a n en la Calzada de 
Concha, n ú m e r o 6, bodega. T e l é -
fono I-293G. 
29412 11 d. 
S E D E S : : A C O L O C A R UN A n m -
chacha, peninsular , de cr iada d% 
mano ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t iene referencia. I n T o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 39. 
29414 11 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da, fina, no 'a i m p o r t a f a m i l i a ame-
r icana ; sabe c u m p l i r ; t iene buenas 
referencias. Sueldo cua t ro centenes. 
Cuba y T e j a d i l l o , f r u t e r í a . 
29418* 11 d. 
G U A N C O C I N E R O . C O C I N A A 
todos estilos, pa ra casa pa r t i cu l a r , 
res tauran t S casa comercio o f o n -
da; sabe el oficio m u y bien . D i r ec -
c i ó n : Calzada d© Cerro, n ú m e r o 518, 
bodega. T e l é f o n o A-5179. 
29423 11 d-
D E S E A C O I / O C A R S E U N s i -
ñ o r . de mediana edad, de por te ro o 
en casa do vecindad o l imp ieza de 
oficinas, con buenas referencias. 
Sabe de ' odo . I n f o r m a n : Agu ia r , 
35. bodega. T e l é f o n o A-6533. 
29415 11 d. 
U N A J O V E N . P F N I N S U L A R , 4 
desea colocarse de c r iada de ma-
no o pa ra habi taciones; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. I n f i r m a n : calle 21. n ú -
mero 177. entre J e I . Vedado. 
29452 11 d. 
I N A B B P A B O I l A , J O V E N . D E -
«ea colocarse, en casa m o r a l , de 
cr iada de mano o manejadora . Sa-
be c u m p l i r v t iene referencias. I n -
f o r m a n : Monte . 317. 
29449 11 d. 
I N A P F M V S L L A R , D E M E -
diana edad. dei»;a colocarse; sabe 
t rabajar . Acostumbrada a l p a í s c u -
bano; t iene qu lon la recomiende, 
no se a d m i t e » a r j e t a ; sale fue ra de 
l a Habana *i el sueldo es bueno. 
I n f o r m a n : C a ñ o n g o . 13. Cerro . 
T a m b i é n se coloca con f a m i l i a s 
americanas. 
28453 11 d. 
I N A I*EN1JMUJ1JAR D E M E -
diana edad, se coloca de cocinera, 
cocina a la espafiola y c r i o l l a y a l -
go a l a francesa: sabe su ob l iga -
c i ó n ; sabe a lgo de r e p o s t e r í a ; 
duerme en 3U casa. I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a . 82, t r e n de lavado. 
29422 11 d. 
E V A S F ^ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra m a n e j a r u n 
n i ñ o o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a . N o le I m p o r t a I r a l c a m -
po. I n f o r m a n en San M i g u e l . 175, 
altos. 
29368 10 d. 
\ H I N G L E S . S E O F R E C E A 
cambiar conversaciones inglesas 
por e s p a ñ o l a s . E s c r í b a s e a X , O. 
Inglés . ticket n ú m e r d 29096 del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . L i s t a de 
Correos. 
29096 9 d. 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a . 86. Te l . A-3540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro. Monte , n ú m . 240, 
Puen te de Chavez. T e l . A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado rodo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur/as par idas. S í r v a s e 
dar los avisas l l amando a l A-4854. 
28944 s i d. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N U N 
n i ñ o de diez a ñ o s , que puede a y u -
dar en algo, desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada do m a -
no. Tiene r e í e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Sol , 112. 
29390 13 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do do mano y u n buen por tero , en 
la m i s m a i m m a t r i m o n i o . I n f o r m a n 
en Luz , 6 o en el T e l é f o n o A-5514. 
29435 11 d. 
U N A . J O V E N P E N I N S U D A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n : 
Glor i a , 233. 
29370 10 d. 
JESUS D E L M O N T E . 151, Puen-
te de A g u a Dulce , d© 8 a. m . a 2 
p. m . Desea colocarse una s e ñ ó r a . 
peninsular , de me.diana edad, pa ra 
cocinera. Puede Ir pa ra el campo. 
29325 10 d. 
U N A .SE**>RA. J O V E N . P F N I N -
sular, desea colocarse de cr iande-
r a ; t iene buena y abundante lecne. 
I n f o r m a r á n en calle Sitios, n ú m e r o 
70. bajos. 
29289 11 d. 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
p a r a i r a coser a d o m i c i l i o . Sabe 
c u m p l i r con su deber. I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 58. 
29355 10 d. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d© camare ra o pa-
ra habi taciones o mane jadora ; es 
f o r m a l y t r aba jadora . Pa ra I n f o r -
mes: Ca rmen , 6 4. 
29352 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN" JO-
ven, de cr iado de m a n o ; t iene re-
ferencias; saoe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y sabe serv i r a l a rusa y a 
la e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Cal le Santa 
Clara , n ú m c i o 16. T e l é f o n o A-7100. 
29223 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de mane jadora o 
cr iada de mano; sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de las casas don -
de s i r v i ó . I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , n ú -
mero 1. altos. 
29324 10 d. 
U N A J O V E i N D E C O L O R D E -
sea encont ra r c o l o c a c i ó n do mane-
j a d o r a o c r i ada de mano pa ra cor-
ta f a m i l i a ; es m u y l i m p i a y sabe 
c u m p l i r '.;on su o b l i g a c i ó n . Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : 17 
n ú m e r o 14, al tos. Vedado. 
29367 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de mano, peninsular y gene-
r a l , se coloca para l i m p i a r o f i c i -
nas o a u t o m ó v i l e s ; t iene buenas ro-
comendacloaes de las casas que ha 
servido. I n f o - m a n : H o t e l " R o m a . " 
Z u l u e t a y Teniente Roy. 
29326 10 d. 
D E S E A C O L O C A R M , I N A M u -
chacha, peninsular , do c r iada do 
mano o mane jado ra ; l l eva poco 
t i empo en el p a í s ; pero ya e s t á bas-
tante p r á c t i c a . P a r a Informes d i r í -
jase a Carmen. 4. cua r to n ú m e r o 
19. en los al tos. 
29330 10 d. 
D E S F A ( X > L O C A R s i ; D E C R I A -
da de mano o manejadora , una j o -
ven, peninsular . I n f o r m a r á n en V i -
llegas, n ú m e r o 105. bodega. 
29334 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E I ' N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o ' i ; sabe su 
o b l i g a c i ó n : t iene buenas referen-
cias; gana de 15 pesos en adelante . , 
I n f o r m a n : Car los I I I , 12. 
29288 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A K I N A pe-
n insu la r , vle c r i a d a de mano o m a -
nejadora. I n f o r m a n en Luz . n ú m e -
ro 8, cua r to t e x t o , J e s ú s del M n -
te. a todas horas. 
29439 11 <«, 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en cosa de poca fa-
m i l i a y que sean peninsulares. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-7048 o en A g u i -
la. 116, h a b i t a c i ó n 36. 
29346 10 d. 
10 y 11 d . 
l i o Competen te T e n e d o r de L i b r o s 
y c o i T e e p o n s a l . muy práctico e n 
inglés y e s p a ñ o l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para llevar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa e n que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse a l Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 lOd. 
A l a s c r i a d a s 
•a 
Cuiden de su s a l u d 
B a r r a n con e! 
P u l v i c i d a E U R E K i l 
E N M A T R I M O N I O , P l N I N S U - I 
l a r . desea colocarse, j u n t o s o se-, j 
parados; J l a de cocinera, ayuda a ¡ 
los quehaceres, y é l de c r iado , ca- ! 
* mare ro , sereno, casa comerc io o" fin- j 
ca. ordenanza de banco u o t r a o f l - | 
c i ñ a . Referencias, como las quie-
r an . A g u i l a , 114-A; el encargado. 
29319 . 10. d . . 
UNA S E Ñ O R A , 
desea co locá i s©, e 
l i d a d . de c r i ada d 
m i t e tar je tas n i v 
P E N I N S U L A R , 
casa de m o r a -
mano. X o ad -
fuera si no ie 
pagan los T;aics. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Santa Clara , 18. 
29393 11 d. 
C O C I N E K A . P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c^io.Ia, 
desea co ló jarse en casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : M o r r o , 
9. bodega. 
29294 10 d. 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a ? . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r í e t e . 
- ÍÍTTJT .'3240 12 d. 
E N T A O E FINCA 
y M e m o s 
l \ \ J O V E N . D F S A N T W D F R . 
que l l eva 7 a ñ o s en el p a í s , de^ea 
colocarse de c r iada do cuar tos o 
comedor, ent iende de cocina y t i e -
ne quien responda p o r el la . L a m -
pa r i l l a , esquina Aguacate , a l tos de 
la fonda. 
29349 10 d. 
SE DESALA C O L O C A R U N A J O -
ven . peninsular , para l impieza de 
habitaciones, t i e n referencias. I n -
f o r m a n : Habana . 87. en t rada p o r 
L a m p a r i l l a , cua r to n ú m e r o 12. a l -
tos. 
39348 10 4. 
U N M A T R I M O N I O G A L L E G O 
do edad, desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r ; e l la pa ra coc inera y 
él para po r t e ro o c r iado de mano 
huy qu ien responde por ellos, per-
sonas de respeto. Ayesteran. 14. Si 
puede per j r n t o s , en una m i s m a 
rasa; no t ionen inconveniente en 
Ir al campo. 
2036? 10 d. 
C 5419 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E v i t a f r e g a r e l p i« 
s o , n o l e v a n t a p o l v o , 
d e s i n f e c t a y d a b r l « 
l i o a l o s m o s a i c o s . 
15d-l(K 
S E O F R E C E P E N l N S L L . i K , T A 
ra c r iada de m i u . ' n f o n i u d : Tu-
j a d i l l o , 2C. 
28973 ? i .1 
M A R C O S D I A Z : SE O F R E C E 
pa ra a d m i n i s t r a r sus fincas o re-
preseptar le en cua lquier asunto co-
merc ia l . Su .-asa: 23 y D . 
2719S 10 d. 
N e c e s i t a s © 1 0 a 2 0 , 0 0 0 
p e s o s e n O r o E s p a ñ o l , 
e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o -
b r e p r o p i e d a d d e l d o b l e 
v a l o r . O f e r t a a l a p a r t a -
d o 1 3 3 0 . 
29631 1 3 d, 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. 
C o m p r a y venta de casas y sola-
res en l a Habana , Vedado y d e m á s 
barr ios . (Doy y tomo d inero en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m -
p r a y ven ta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y t r a t o d i rec to entre los I n -
teresados. Negocios en general . 
28830 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na modis ta , pen insu la r ; sabe cor-
t a r por figirin. Para m á s in fo rmes : 
S u á r e z y Gl- j r ia , bodega. 
29291 10 d. 
I N A O O d N S R A E S P A D O L A . 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de m o r a l i d a d ; t iene 
quien l a recomiende. I n f o r m a r á n : 
Bernaza, C5. 
2937 ' 14 d. 
S O L I C I T V C O I i O C A C I O N U N 
peninsular , d t mediana edad. do 
mozo de sala, c r i ado de mano , por -
tero o para cu ida r u n a casa; sabe 
mane ja r car ros ; t i ene referencias 
de donde estuvo. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte , 629. T e l é f o n o 1-2495. 
29327 10 d. 
S F O F R E C E C O C I N E R A M A -
drl lef ia , sabe cocina espafiola y 
c r i o l l a ; no .'«e coloca menos de 18 
pesos. A g u i l a , 114-A: no se a d m i -
f e n postales. 
29385 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsu lar , de c r i ada de ma-
no para habi taciones o comedor ; 
t iene referencias; no a d m i t e posta-
les. San Rafae i . 14. al tos. 
29392 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S F I V A C o -
cinera, peninsular ; no t iene incon-
veniente siendo pa ra cor ta f a m i -
l ia en ayud . i r a los quehaceres de 
la casa, y para estsrblecimlentos; 
t iene buenas iecomendaciones. Duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C á r d e n a s , 2 6. 
29307 10 d. 
D I . S F A I N A M l C H A C H A c o -
locarse do c r iada de cuar tos o pa-
ra u n m a t r i m o n i o o una s e ñ a r a so-
l a ; sabe coser, m a r c a r y p lanchar . 
Sol. 12, h a b i t a c i ó n 4. 
29318 10 d. 
S F DFSF.A C O L O C A K UN A SF-
fiora, peninsular , para l impieza de 
habi taciones y coser a mano y m á -
quina . I n f o r m e s : Oficios, 21 . 
29386 10 d. 
D F S K A C O L O C A I L S F U N A J O -
ven. peninsular , para habi taciones 
o mane j ado ra ; sabe coser a m á -
q u i n a y t a m b i é n ves t i r s e ñ o r a s ; 
t iene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a n : L . entre 13 y 11. cuar to 
n ú m e r o 119. cuar to C , Vedado. 
29374 10 d 
( (X Í N F U A . P U N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sa-
be de r e p o s t e r í a . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Revi l lag igedo . 70, 
29345 10 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a y Compostela , bsdega. 
29341 10 d. 
I N A M J S O R A , P F . M N . - v l L A R , 
de med iana edad, desea colocarse 
de coc ine ra ; cocina a la e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a ; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a n en 
Compostela , 63, bodega. 
29340 10 d. 
D E ^ F A C O L O C A R S E U N A J O -
v r n . peninsular , de 16 a ñ o s , r e c i é n 
l legada, para cr iada de m a n o o 
mane jadora ; t iene q u i e n l a reco-
miende. Reside en Real . 208, M a -
r lanao. 
29339 10 d. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
p a r a coser y l i m p i a r habitaciones, 
en casa de una s e ñ o r a o un m a t r i -
monio con n i ñ o s , l í i f o r m a r á n : M o n -
serrate. 12 3. al tos. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E 
mano, acos tumbrada en el p a í s , de 
m e d i a n a edad, sin pretensiones. Ca-
lle P r í n c i p e , n ú m e r o S4. T e l é f o n o 
A-7 598. 
29293 10 d. 
D I N E R O 
Se da en tocias cantidades en p r i -
m e r a y secunda hipoteca, sobre 
casas en esta c iudad . Cerro, J . del 
M o n t e y Vedado. T a m b i é n sobre sus 
alqui leres . F i n c a r ú s t i c a p r o v i n c i a 
de Habana . F lga ro l a , Empedrado , 
30, de 9 a 10 y de 2 a 5. T e l é -
fono A-22S6. 
29454 l l d. 
D I N E R O F N P A G A R E » , AI «.H I-
lercs de casas en p r i m e r a y segunda 
h ipoteca . Se l a c l l l t a desde $100 en 
adelante . Aguacate , 3 8, de 9 a 10 
y 1 a 3. 
29258 1 3 í\ 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 9 8. Vendo un solar en la 
V í b o r a , a una cuadra de la Calzada 
do J . del Monte , que mide 10x40. 
P rec io : $700 Cy. Tengo $8.000 pe-
sos a l 7 pa ra h ipo teca en la Haba -
na. 
29223 a n d. 
S2.000 c v s i : D.W I ; \ i n i ' O -
teca o menor can t idad , s in cor re ta -
j o ; t r a t o d i t í c to . I n f o r m a n en i t a -
l i ano , 72, r i t o s , do 5 a f p. m . J. 
D í a z . 
29070 10 d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se f a c i l i t a en todas cantidades, 
desde el 7 por 100 anua l sobre, ca-
sas y solares en todos. loa bar r ios y 
repar tos . D i n e r o en segunda h ipo -
teca y p a y a i é s desde $100 en ade-
lanto . D i r í j a s e con t í t u l o s : Of i c ina 
I * U n i ó n , Aguacate , 3 8, de 8 a 10 
y 1 a 3. 
29245 \ l ,1. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo f a c i l i t o en rodas cantidades, en 
esta c iudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cer ro y en todos los repartos . 
T a m b i é n io doy para el campo y 
sobre a lqui leres . I n t e r é s el m á s ba-
j o de plaza, uhnpedrado, 47; de 1 
a 4. Juan P é r e a . T e l é f o n o A-2 7 1 I 
28361 25 d 
D e i n t e r é s 
Para h ipotecar sus propiedades 
con p r o n t i t u d y a t i p o bueno v con 
c o m o d i d a l e s de pago, lo m i s m o que 
pa ra vender la o c o m p r a r l a , d i r í j a s e 
a l Sr. I ' o l hamus . Operaciones r á p i -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
l a ma te r i a . E n Casa de Borbo l l a , 
o en Cris to . 16, bajos, de 12 a 3. 
A - a l t . In -24 n. 
SIN C O H H A R C O H i a T A . I F : Se 
dan $30,000 moneda amer icana , 
Juntos o f raccionados, en p r i m e r a 
hipoteca, sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de la c iudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 i o d. 
Ubaldo Villamil 
en Merca ' lores . 11. p r i n c i p a l , do 2 
a 4. da y t o m a d inero en buenas 
hipotecas > c o m p r a y vendo casas. 
29014 17 d. 
D I i W EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t i p o m á s 
bajo de plaza, coa toda p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G F E L F. 
>1 XROI E Z . CnLa. 32 ; de 3 a 5. 
S E D E S E A C O L O C A R I N A mu-
chacha, peninsular , de cr iada de 
mano o manejadora , t i ene re feren-
cias, no le ; m p o r t a I r a l campo. I n -
f o r m a n : V l l l i g a s . 34. bodega. 
29427 11 d. 
¿Queréis dinero? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116. 
so compran toda clase de pren ias 
do oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arto y aba-
nicos antigaos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29093 2 
i i r t f i t i r t H ? i : i f i i i ! i T i i i i i f i i n i ; i i i * i T i f M ! t t T n i 
C o m p r a s 
Q U I E R O C O M P R A R I N A C A -
sa que no l legue a $3.000, en buen 
lugar . T r a t o d i rec to , S u á r e z . A r a m -
b u r o . n ú m e r o 48-B. 
C R I A D O , P E N I N S U L A R , ofrece 
sus servicios l impleia de Oficinas 
a lo» que jos deseen y m á s en casa 
particular, 'abe su ob l igac ión y con 
buenas referencias. Oficios, 22, en 
la esponjarla, i n f o r m a r á n . 
29440 n d. 
S E C O M P R A U N A U T O M O V I L , 
de m u y poco uso. con cinco asien-
tos, a r r a n q u e a u t o m á t i c o y luz e l é c -
t r i c a . A v i s a r a l T e l é f o n o A-6220. 
Car los I I I , n ú m e r o 2 5 5. 
2D322 • i o d 
E N E L P R A D O 
Se venda una. casa de cons 
trucción moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin intervención 
de corredores. Dirigirse por es 
crito al señor J . E . M., Aparta-
do 35. Habana. 
29626 19 d. 
V E N D O : A UN A C l A D K A D F 
la Calzada, u n solar 9.67x47.16 en 
l a cal le R o d r í g u e z , r epa r to T a m a -
r iudo , con IUA calles, aceras, a l can-
t a r i l l a d o y agua, de g ran p o r v e n i r ; 
f ac i l i dad para el pago. Se da ba-
ra ta . I n f o r m a A en Dolores y Ro-
dn'sruez. T e l é f o n o 1-2722. 
29565 I T d. 
- .000 ( M U , M E T R O S ) D E T F -
r reno , en p u i t o c é n t r i c o , se vende, 
pa r t e e s t á fabr icado, p r o p i o pa ra 
t a l l e r , garage, todo el t e r r eno c u -
b ie r to y unas accesorias. I n f o r m a n 
en Prado , o 8. 
29569 13 d. 
1 0 0 P E S O S 
$100. P O R E S T A S U M A S E C E -
de un bonito negocio que produce 
m á s de un peso d i a r io l i b re y casa 
para v i v i r o .v?a el a r r endamien to do 
un solar, con u n a buena casa f r e n -
te a l t r a n v í a y 17 habi taciones y 
por la p e q u e ñ a r en ta de 70 pesos. 
V é a m e , Br. K a v a r r e t e . J e s ú s de l 
Monte. 2 87 y ©n el 88. 
29600 17 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 13 a 11 aíio<. pa r a los qnchace-
res de u n m a t r i m o n i o . Si le ldo $6 y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Zulueta, 
3 6 1 ¿ B . n l t o » de l a Ig les ia Bautista. 
G R A N O P O R T U N I D A D : P A R A 
establecer3e u n m a t r i m o n i o , o dos 
socios, se vende l a f r u t e r í a " L a H a -
banera." Gal iano, 29. 
29595 13 d. 
SF V E N D E U N A E L E G A N T E 
casa de h u é s p e d e s en l a ca l le 17, 
en el p u n t o ¡mús a l to y eano. L a s 
habi tac iones e s t á n ocupadas p o r 
extranjeros . M á s In fo rmes : Tne 
' A m e r i c a n p iano . I n d u s t r i a , 94. 
29620 12 fl. 
O C A S I O N : P O R $32,000. SU, 
pueden a d q u i r i r cua t ro casas de 
a l to , modernas , en m a g n í f i c o p u n -
to, r en tando $358 mensuales. T a m -
b i é n ae t o m a n en hipoteca de 13 
a 16 m4I pesos. L í n e a . 17," ent ro 
AI y K . T e l é f o n o F-1083. 
29619 I 13 d. 
. E X $400. - E V E N D E UN A t i e n -
da s u r t i d a Jo " a r t í c u l o s del p a í s , " 
en lo me jo r de Ga l i ano ; t iene fuer-
te ven ta Je c a f é m o l i d o a d o m i c l -
l i o . Las v i t r i n a s y mol inos valr»n 
m á s de lo <)ue se p ide . N o poder 
•atenderlo. I n f o r m a n : Nep tuno , 61 , 
al tos, a todas horas. 
29574 y 2-»6?3 ; o d. 
Ganga, en Animas. 43 
Se v e n d t n todos los muebles do 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Ídem de ouar to modernis ta , color 
caoba, i d e m color nogal , con esca-
para te de tres cuerpos, uno Idem do 
comedor , dos lavabos, dos camas de 
h i e r ro , dos iaera de madera , v a r i a » 
columnas , sihunes de m i m b r e , dos 
escaparates con y sin lunas, u n re-
l o j pared, u n a m ú q u i n a de coser, 
u n b u r ó , i i m p a r a s y a lgunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
23640 24 d. 
I I N A D I F R A I L E , SI M . N -
de, 401/í. por 40, e n l a rnanzana 
f r en t e al- g r an cha le t del doc tor D o -
m í n g u e z K o l d á n . I n f o r m a r á n : San 
Ignac io , 72, s t ñ o r Linares . 
- • M , 17 d. 
I I N C A D E C A M P O : V E N D O 
una de dos c a b a l l e r í a s do t i e r r a su-
per ior , a media ho ra de l a Habana 
le pasa car re te ra por su f rente, se 
da m o y barata . I n f o r m a n de 11 a 1 
o de 5 a S p . m . en Acosta, n ú m e -
ro 91. Robado. 
29457 12 d. 
E N U N A L M P O R I A N T E F U N -
d l c i ó n de h i e r r o y bronce, con una 
g r a n m a n u f a c t u r a en l a m i s m a que 
se real iza cuanto produce, se so l i c i -
t a u n socio J he vende. I n f o r m a r á n : 
C a s e r í o de L u y a n ó . 3, Habana . 
29458 7 e. 
U R G E N T E : P O R A S U N T O S que 
se le" m a n i f e s t a r á n a l comprador , 
se v e n d ¿ una bodega en Calzada, 
buena m a r t h a n t e r f a , ven t a 30 pe-
sos. I n f o r m a n : E l o y M a r t í n e z . "Tres 
Reyes." Monte , 463; do 9 a 11. 
29466 1 | d. 
C O R R A I ; l > . P E G A D A A A G I í-
la , se vendo u n a casa con sala, co-
medor , tres cuartos, sanidad, toda 
de azotea, pisos de mosaico y buen 
f ren te ; no se a d m i t e n corredores. 
T r a t o con TU d u e ñ o : Monte , 103, se-
d e r í a " L a Oomocrac la . " 
29517 12 d. 
< ASA E S Q U I N A : D E SUAMPOS. 
t e r í a " y azotea, diez huecos de puer-
ta , m u c h o p u n t a l , f o rmando u n sa-
l ó n de todo ou t e r reno de 20x2¿ Q 
sean 500 varas, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y dos de Carlos I I I , en 
l a calle Maio ja , n ú m e r o 195; se ven-
de en,$12,500. I n f o r m a n en Rema, 
n ú m e r o 73, c a r n i c e r í a . 
2951;; 23 d. 
S E Q I T F R F V E N D E R : P O i T 
eso se da en tres m i l pesos la e " 
paclosa casa n ú m e r o 26 de l a ca-
d2¿«{8«*^d<u« en Pa la t ino , en-
de 5 a ' 4 7 ^ C O ' 37' b a ^ ^ o r a ; 
29409 
c a d f r o ^ - 1 ^ l N C A F E ^ T K ñ r 
caaero, 27, esquina I n d u s t r i a oi ie 
no paga alq:i : ier , por no pod^r su 
d u e ñ o a tender lo . I n f o r m a S en 7\ 
o e n - M a r l a t j a o . en la can t ina de i 




P A G I N A C A T O E O E . D I A R I O L A M A R I N A - S M B R E J O D E ^ 
•Si Vd. sufre de su vista 
vea a Baya 
Antes de verlo \ Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
licada para que usted la abando-
ne, y piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
olla vale" lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los crislaies que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E N 800 P E S O S V E N D O D H T E -
rreno, a ¡a brisa, con t r a n v í a por 
©1 frente. Oan Francisco , 151-A, 
V í b o r a o Empedrado, 34. T e l é f o n o 
A-7678. F . J^. V a l d é s . 
29467 12 d. 
Se venden fincas rús t i cas de recreo 
cerca de la Habana y en carretera 
Informa: E . J e l MOfl le . üaiiana, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -
miento. Vendo una hermosa esqui-
na, do c o n s t r u c c i ó n só l ida , bien si-
tuada, en S i l ,000 . Renta $100 Cy. 
v solo tiene tres a ñ o s de construi-
da. Informan: San Rafae l y Agui-
la, s o m b r e r e r í a ".La Moda." 
19484 16 
O P O R T U N I D A D 
P o r necesidad de embarcar para 
E s p a ñ a su dueño , se vende un lu-
crativo negrocio por un precio al a l -
cance de los m á s -pequeños capita-
listas. E l negocio hoy produce $120 
mensuales libres de gastos y pue-
de aumentarse m u c h í s i m o . Infor-
man en R o i r a , 54. 
29444 l ó d. 
C o n $ 2 , 0 0 0 - 0 0 p u e d e u s -
t e d c o m p r a r u n a c a s a d e 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 e n e l V e d a d o d e -
j a n d o $ 3 , 0 0 0 - 0 0 r e c o n o c i -
d o s . 
I n f o r m a n : M e n d o z a y 
C o m p . , O b i s p o , 2 8 . 
c. 5632 4d 9 
O E D O EJL A R R E N D A M I E N T O 
de una finca, de una y media ca -
bal ler ía , buena casa do mampos-
ter ía . agua y arboleda, dos k i l ó -
metros Víbora . Informan: Calzada 
del Calvario , n ú m e r o 55. Olmaza. 
29464 12 d. 
F I N C A Y C A S A S . S E V E N D E N 
una finca lo una y media caballe-
rías , que le pasa la carretera por 
el medio y tiene un poblado en elia. 
Precio $3,000. U n a casa en el ba-
rrio de Colón, esquina $8,500. U n a 
^n Santa Teresa, Cerro. $2,300. No 
a corredores. De 11 a 1. Manrique, 
7S. bajos. 
29302 10 d. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavista, junto al pa-
radero "Ürfila," una manzana de 
2,000 metros, con frente a l tran-
vía , a $2.50 metro. N o t a r í a , Agua-
cate, 65, altes. 
29317 14 d. 
E N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
con calles, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
ú l t i m a oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. P a r a m á s informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
V G r i A R , 100, B A J O S . 
T e l é f o n o A-3777. De 2 a 4. 
A 26499 10 d. 
EN I A O A U J E C T E N F U E G O S , A 
una cuadra de Monte, se vendo una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, do 
altos y bajos; para su trato con el 
s e ñ o r Rozas. Revillagigedo, n ú m e -
ro 15, altos. 
29142 18 d 
¡ ¡ l i L E N N E G O C I O ! ! V E N D O 
una casa nueva, de planta baja, el 
frente es iodo de c a n t e r í a dura; 
tres cuartos, sa la y comedor, cons-
t r u c c i ó n moderna, luz e l éc t r i ca y 
d e m á s servicios; se da barata y es 
buen punto. T a m b i é n se cambia 
por otra viaja para edificar. E n la 
Habana informan: cafe Siglo X X Í , 
Agui la y San Rafael , s eñor Gut i é -
rrez. S in corredores. 
2:1448 12 d. 
M V E M > i : U N A V I D R I E R A , 
p r ó x i m a al parque, que hace de 
$16 a $17. buen contrato y muy 
poco alquiler, pues su d u e ñ o la v t n 
de por tener que atender otro ne-
íTocio; su precio, $1.200. P a r a I n -
formes a Carneado, c a f é Ber l ín , 
Monte y Aguila. 
29*46 Í5 D. 
c. 5606 
J e s é Fígarola y del Valle 
Escri tor io: Empedrado, 30, da 9 
a 10 a. m. y .>.•_ a 5 p. m. T e -
l é f o n o A-2286. 
Barr io Je Co lón . C a s a moderna, 
de alto y bajo, a S cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4¡4 bajos; 
igual en el alto; renta $80; precio, 
$9.230. Barr io de Monserrate, es-
quina con establecimiento, de alto 
y bajo, moderna. $8.250. F igaro -
la. Empedrado, 30. 
E n J . del Monte. Cerca de la 
Calzada, casa moderna con portal, 
sala, saleca, 4 4; hermoso patio; 
$2.100 oro e s p a ñ o l y una hipoteca 
(s i quiere icconocer) a l 7 por 100 
a pagar en £0 a ñ o s . F igarola . E m -
pedrado, 30. 
U n a gran casa. E n el Vedado, 
en la parte alta, a una cuadra de la 
l ínea y p r ó x i m a a la callo de P a -
seo, con jardín , portal, sala, co-
medor, 4|4 muy hermosos, saltta 
a l fondo, patio y traspatio; cuarto 
para criado, doble servicios de ba-
ñ o e inodoro. Figarola , E m p e d r a -
do, 30. / 
E n L u y a n ó . Frente a un parque 
y a una cuadra del e léc tr ico , casa 
moderna, do azotea, con sala, co-
medor, 2|4, pisos finos. $1.650. F i -
garola, Empedrado, 30. 
Calle de Consulado. Casa moder-
na, de alto y bajo, renta $75. P r e -
cio: $8.500. Tigarola, Empedrado, 
n ú m e r o 30. 
Muelle de L u z . C e r c a de él, casa 
con sala, comedor, 6|4, patio y t í a s -
patio, pisos finos, sanidad. $4.500. 
Figarola . Empedrado, 30, de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
29453 n d< 
V E N D O 1 A S C A S A S A G U I J A 
n ú m e r o s ?33, antiguo, de azotea, 
moderna, renta 20 pesos Cy. , pre-
cio, 2,100 pesos Cy . ; y la casa S u -
birana, n ú m e r o 34, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor moderno; 
renta 25 P.\JÜS. Precio: 2,800 pe-
sos. Informes, Lorenzo, Prado n ú -
mero 119 a'tos, de 12 a 2. Te l é -
fono A-7576 . 
29371 io d. 
R E G A L O : P O R $700, M I 1 T E N -
da con p e r f u m e r í a , qu inca l l er ía , 
con licencia p?.ra tabacos; punto 
c é n t r i c o ; c o n t r i b u c i ó n pagada por 
un a ñ o ; enseres y existencia. I n -
forma: J . V., O'Reilly, 80, Habana. 
29276 20 d. 
E L P l A l O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguol. San Lázaro , Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en varias m á s , desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca a l 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
28112 24 d. 
O P O R T : ; N I D . \ D A L O S D U E -
ñ o s de fondas y hoteles. Por en-
fermedad de su d u e ñ o se vende una 
fonda y posada, al lado de los mue-
lles y paso de» emigrantes. Tiene 
largo contrato y barato alquiler y 
hace una venta de cuarenta a cin-
cuenta pesos diarios. Trato directo 
con el com.orador. I n f o r m a r á n en 
Oficios, 12 y 14, J o s é Calle. 
29255 • 11 d. 
E N $200 D E C O N T A D O Y E L 
resto a plazos de $12, se vende un 
solar en el reparto "Almendares." 
Informan: Manrique, 115. 
29301 10 d. 
U N B U E N N E G O C I O : S E V K X -
de el puesto de fruta en la Calza-1 
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años . 
29232 14 d. 
L I N D A C A S A 
E n lo major de la Víbora , se ven-
de en $950, y reconocer $2.000 de 
mamposteria azotea, portal, sala, 
saleta c o r r i j a , tres cuartos y ser-
vicios modernos; e s tá a l lado de ia 
calzada y cerca del paradero. I n -
formes: Aguacate, 38, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
29246 12 d. 
S E V E N D E : C U A R E N T A M i -
nutos de ia Habana, una tienda 
mixta, con barias mesas de c a f é ; se 
da muy barata por auerer ret irar-
se su d u e ñ o . T a m b i é n se vende la 
casa o se hoce un buen contrato. 
Informan: Victoriano Suárez . " L a 
Tinaja ." Reina. 19, Habana. 
29000 12 d 
P A R A F A B R I C A R : S E V E N D E 
la casa Villegas. 126, su d u e ñ o en 
la misma. Precio $5,000 m. o. 
29112 12 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, con 
todo su servicio sanitario m o l e r -
no. preparada para alto con su 
b a l c ó n y a ii.-:to para los altos. P r e -
cio: $5,000. Informan, Monte 64. 
29356 10 d. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E E M -
barcar, vendo en San Benigno. 45-
A, entre Avenida P . G ó m e z y Santa 
Irene, ¡a casa madera y tejas fran-
cesas, B por 27, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño , ser-
vicios sanitarios con gran patio a 
la brisa. 
29282 16 d. 
1 V A C A S A H I P O T E C A D A E N 
$4,800. se vende en $900, a cua-
dra del paradero del Cerro; otra 
en l a calle de C á r d e n a s , $7,000; 
otra de esquina en Marianao, con 
21 habitaciones y 2,000 varas de 
terreno, $6,000; el terreno lo vale. 
Vedado, 19. entre B a ñ o s y F , $5,800. 
Neptuno, 46, barber ía . T e l é f o n o A -
1775. Tomo y doy dinero en hipo-
teca. 
29333 . 10 d. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
una magní f ica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A media c u a J r a de 23, preciosa 
casa, con 'iall, sala, comedor, c in-
co cuartos, uno de criado, b a ñ o 
con todos los api-ratos. $9,500. T o -
cia de cielo raso. 
O T R A 
A media c u a d r i de la Iglesia del 
Vedado, $10,000, toda de cielo r a -
so, moderna, oól ida y preparada 
para altos. 
O T R A 
G r a n casa cerca de la calle 23 
y Paseo, jon hall , sala, 'saleta, ocho 
habitaciones, dos m a g n í f i c o s ba-
ños , garage y J e m á s servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
AtíuUr, 100, bajos. 
De I a 4. T e l é f o n o A-3777. 
A 28438 10 d. 
F O N D A Y POSTADA: S E V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sagua l a 
Grande, sita <.n Ca l l e jón del Mer-
cado, entre C é s p e d e s y Riba l ta , 
por no poderla atender su %uero. 
Informan < n la misma fonda, as í 
como en la posada " L a Via jera" , 
A costa, 111, Habana. 
29281 13 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 Á 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Ouién compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n voade fincas de cam-
PO? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i - . 
poteca?. . . . • P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, mini. 47, de 1 a 4. 
28360 24 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , E N 
barrio comercial, con local propio 
para familia, be cede en $325. No 
se trata con charlatanes. In forma: 
M. F e r n i n J e z , Santa C l a r a y C u -
ba. 28974 11 d. 
E N E L V E D A D O , U R G E N T E : 
se v e n d é una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto b a ñ o con todos 'os a p a r a -
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,350; llame al 
B-07, pida el 7231. D é su d i recc ión 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N R,00« 
metros do terreno, a dos cuadras 
del Parque do Medina, a $4. y una 
gran casa con á r b o l e s frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
A 28438 10 d. 
S E V E N D E Ü N T A L L E R D E 
lavado; ce á a en p r o p o r c i ó n ; bue-
na oportunidad; buena marchante-
r ía ; buena casa, contrato. Infor-
man: I^arnparilla y Bernaza , bo-
dega: el dueño . 
28865 10 d. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimianto de fonda, situado en 
el punto rnás comercial de la H a -
bana, una cuadra dei Parque C e n -
tral, m a r e n a n t e r í a propia y buen 
contrato. Informan: F . Arango. 
Monte y Cárdenas , c a f é ; de 10 a 12. 
29180 10 d. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
un barrio de la Habana . Hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
m á s . Informan en C h a c ó n n ú m e r o 
20. Bodega. 
2921 12 d. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 19, a $10 
el metro (Vedado.) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, trato di -
recto. Su d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
V E D A D O : S E V E N D E M U Y E N 
proporc ión , la bonita y confortable 
casa calle D. n ú m e r o 17, entre la 
L í n e a y ia Calzada; tiene catorce 
m é t r o s de trente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de f-'egante y só i ida cons-
trucc ión . r]n la misma InTorman. 
28880 9 d. 
E N E L M E J O R P U N T O Y M A S 
céntr i co , s.o vendo un c a f é con 
buen contrato > poco alquiler. H a -
ce 4 5 pesos de venta, diarios. E n 
Prado y Dragones, c a f é Continen-
tal, informan. D o m í n g u e z . 
29311 11 d. 
S O L A R : S E V E N D E E N L A c a -
lle Concordia, frente 8.25x25 de 
fondo, a la mitad de su valor, solo 
por seis días . De contado $850, re -
conoce $1,S9S de censo. Propieta-
rio: Reina, 14. s a s t r e r í a ; de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-4G23. 
29351 10 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 . 5 0 : ¡ d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
CampaDario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2S930 31d 
S E V E N D E N C A S A S A C A B A -
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay de 
2,000 y 2,900 pesos oro e spaño l , s i -
tuadas en las calles de Mangas, 
San J o s é y Remedios, J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o A-5428. 
28778 io d. 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A L 
local, la e s t a n t e i í a y enseres y 12 
magní f i cos baulon para viajantes, 
del a l m a c é n de Muraba , n ú m e r o 46. 
Habana. 
C 5384 I n . 27 no. 
V E N D O O A R R I E N D O U N A bue-
na frutería, en Cuba, 68. entre Obis-
po y O'Reilly. In forman en la mis-
ma. 
29045 10 d. 
V E D A D O : S E V E N D E N D O S c a -
sas, juntas o separadas, amplhis; 
calle 9, p r ó x i m a a J , a $4,500 cada 
una, reconjciendo $500. Ganan $80; 
todo americano. Informan: O ' R e i -
lly, 38; de 2 a 5. S. García . 
29299 10 d. 
S E V E N D E D A H E R M O S A Y 
fresca casa, acabada de construir, 
de dos plantas, con todas las como-
didades, Jardín y garage. Trato di-
recto con su d u e ñ a . Cal le 8, entro 
San FrancI.s3o y Milagro. Puede 
verse a todas horas. 
29304 10 d. 
S E VENDT-: U N A B O D E G A S O -
la en esquina. B u e n contrato y po-
co alquiler, en $1,500; otra en 
$3,500, sola -con buen contrato y 
poco alquiler, c én tr i cas , en Prado 
y Dragones, C a f é Continental, en 
la vidriera informan. 
29360 11 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de ar t í cu los para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. P a r a m á s informes 
dirigirse a C o m p ó r t e l a , 20, ant i -
guo, altos, de once a una del 
d í a . 
<741 In . 1 oc. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
so'.ar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I , 38, es-
quina a Infanta. T e l é f o n o A-3825. 
28922 16 d. 
V E D A D O : C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 683 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos, I I I , 38, 
esquina a Infanta. T e l é f o n o A-3825. 
28921 16 d. 
p e r a 
l a s D a m a s 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se man Ja l ista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda para s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s , a precios de 
New York, muy bafatos. P ida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su c o n t e s t a c i ó n . 
" L a Moderna Americana." G a l i a -
no, n ú m e r o 88, Habana. 
29110 13 d 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan en $15. F luses 
que valen $20 se dan en $12. F luses 
que valen $18 so dan en $10. " L a 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. 
29107 2 e. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominalps higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ A L L E R DE FER-
NANDEZ. HABANA 9 (antiguo) 
C 5586 alt. 15d-o 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
P L A X O A L E M A N : M O D E R N O 
de cuerdas cruzadas; e s tá todo gra-
bado y se garantiza que está, sano, 
su venta urge. "Véase en Escobar , 
n ú m e r o 20G-A. 
29487 12 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesa- de noche, a 2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los pr¿c ios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
V E N D O E S C A P A R A T E D U N A S , 
grandes, $3S; vestidores; mesa no-
che, francesa, $4; c a m a americana, 
con dosel (muy elegante,) $18; es-
pejo, esmaltado blanco, m e d a l l ó c , 
antiguo, $5; so fá y dos sillones 
fondo de cuero, americanos, $.'8 
sillas sueltas y mesitas. Trocadcro, 
n ú m e r o 20. * 
29402 ' 11 d. 
55 
C a s a dtí P r é s t a m o s 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A FIGURAS 
F U N D A D A E N 1870 
E s t a casa presia dinero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente s ó l i d a g a r a n t í a y 
realiza todas sus existencias do a l -
hajan, ropas y mueoles, a precios 
sin competencia. G r a n reserva en 
las operacionee. No confundirse: 
G l o r i a 1 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
2S2S9 24 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
Por embarcar, se vende esta es-
p léndida pianola; se puede ver e 
In formarán: Industria, 160. " G r a n 
Hotel A m é r i c a . " 
10 d. 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras m e t á l i c a s , mostra-
dor do 13 pies do largo, una vidrie-
r a en fOi*ma de escaparate pa.ra 
exhibir o guardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes* una caja de caudales y varios 
espejos, taau.iio cuerpo entero. I n -
forman: MonLe, 263, j o y e r í a . 
29327 14 d. 
¿ P o r q u é tiene su espejo mau-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." A b e l e s , nú-
mero 23, entre Malo j a y Si'íioa. 
Te lé fono A-6637. 
28894 31 d. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el A l m a -
cén de los s e ñ a r e s V i u d a de Garre -
ras, Alvarcz y Oa . situado en l a ca -
lle de Aguacal'.-, n ú m e r o 53, entre 
Teniente Roy y Mural la , un gran 
surtido de los a í t . m a d o s pianos y 
pianos a u t o m á c i c o s El l ington Ho-
vvard, Monarch y Hamiiton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo, i-e venden a l conta-
do y a* plazos y «f- alquilan de uso 
a precios barat í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 31 d. 
3 I U E B D E S B A R A T I S I M O S : S E 
venden por tener que desalojar el 
local, varios mjebles b a r a t í s i m o s , 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, l á m p a r a s e infinidad 
do objetos m á s . E n Animas , n ú m e -
ro 84, casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
S E V E N D E U N P I A N O E N 
muy buen estado. Compostela, 112 | 
altos. Precio: 40 pesos. 
29369 10 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L , F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
28893 31 d. 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o 
Coches para Entierros, Bodas y Baotizos 52-5| * 
VIS A VIS Sü.rn] 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A . l f .7; 
M I E D L E S Q U E S E Q U E M A N : 
juego de mimbre f in íó imo, juego do 
sala de majagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarios , 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v l á m p a r a s modernistas, 
en Habana , 108. 
29278 I» 
A V I S O : S E V E N D E l 'NA M A -
quina de ".Singer", ovillo central, 
una " E v a " , flamante, cinco gave- \ 
tas gabinete. E n Bernaza, n ú m e r o 1 
8. L a Nueva Mina. 
29539 12 d. 
G J I S A S BOENáS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrajaía. 
L I B R E R O S Y L E C T O R E S : P O R 
lo que ofrezcan, vendo dos a r m a -
tostes, chicos; dos mesetas; m u -
chos libros variados, propio para 
establecer t'.n principiante. T a m -
b i é n detallo. Trocadero, 20. 
29403 11 d. 
A R M A T O S T E 
de cedro, propio p a r a cualquier 
tienda, se vende. Neptuno, 83. 
29311 10 d. 
S E V E N D E UN P I A N O M O D E R -
no, muy barato. Puede verso en 
Paseo, e s q j m a a 15,. Vedado. 
29200 10 d. 
L o s T r e s Hermanos. 
C a s a de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran v venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M O T O C I C L E T A " H E S t t 
de cuatro cilindros, ú l t w ü B 
equipado con todas las hf0 .'••t 
necesarias, E s m á q u i í ^ í H 
nueva, flamante. V é a a e ^ - ^ B 
'uain 7 y medio, j r a r » i ? H 
29225 
SE VI:M>I; i v ( r T ^ 7 r r ^ . 
m u í a s c r i a l l i s de 6 " n í a * ! ™ 
día. .so dan muy baia'av 
Calle 27. ~iitre A y V V1**** 
28985 •> -t». V 
E s t a b l o d e L Í : 
( Antiguo de I n n i ^ 9 
Carruajes do injo. 
das, bautizos, etc. Tt 
establo; .^-4092 i-im 
Corsino IVP 
S E V E N D E l N 
d<i 40 caballos y 6 t 
man: Amistad. 9 bt 
29041 
S E V E N D E UN H A G S 
totnóvi l Rochet-Schneid. 
de 30 H P . fuerza, car-o 
podo. U n Mercedes, 25-3S 
za, con alumbrad.!) eléct 
fué á»\ doctor Bustaman-
rrocer ía de toroe lo, acab 
tar, color gris. Un Chalnw 
ní í lcas conJicioaes, de oí 
droti. de 30 H." . fuerza, 
de los tres se dan en 1 
bara t í s imas . Se garantiza 
to estado de fun?ionamie 




G A N G i * 
•Manhattan," de 45 £;p 
neto BooJi, para veinticinco 
jerus o uara hact ia .CamlJ 
da muy 'jarata. Es tá en muy 
ñ a s condic iones J l jo s de feti 
l l i . San Lú/.aiv y Blanco 
2S8S6 
A U T O M O V I L F R . \ N C E S , D E 7 
alientos, quo cos tó $4,300, por ur -
gencia de viaje lo doy en $1,000. 
P a r a informea dirigirse a V i j i a , n ú -
mero 6, c a m c e r í a d© S e b a s t i á n , es-
quina Cris t ina . • 
29604 17 d. 
V E N D O UN C A R R O O V E R L A N D 
torpedo, sois cilindros, 7 pasaje-
ros, tipo 86 T . 45 caballos, de 7 d ías 
de uso. J e s ú s del Monte, 427. I n -
forman: A. Boserde. 
29625 17 d. 
S E V E N D i : l N M A G N I 1 T C O C A 
rro do reparto Berliet , de 8 H . 1'., y 
en excelentes condiciones, por l a 
mitad de bu valor. Informa: F e -
lipe F e r n á n d e z , Prado, 47, bajos. 
29637 21 d. 
R E A L I Z A C I O N 
Dos faeijn>ís P r í n c i p e Alberto, 
t a m a ñ o chi:o, un f a e t ó n Courtil l ier, 
chico; un milord f r a n c é s , una du-
quesa con '.res meses de uso pa u -
cular, un tronco Platino casi nue-
vo, dos Limoneras , una montura 
cr io l la de lujo, amari l la , un boni-
to caballo de 8Vi, co l ín , muy m a n -
so, un coche de paseo alto, todo en 
buen estado. Deseo vender, .Venga 
cuanto antes a verlo. Todo bara t í -
simo. Colón , n ú m e r o 1. 
29542 12 d. 
S E V E N D E U N P A M I L L A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos; 
todo se da en $250. C h a c ó n , 31. 
29401 17 d. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l de poco uso, para 
siete pasaj3ros, modelo 1914, mo-
tor Continfintal, como nuevo,' per 
l a mitad de su valor. T a m b i é n un 
"Pul lman," para cinco pasajeros, 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
La antigüedad, se roforma 
G r & n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
blen, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y ; 
todo lo que pertenezca a i ramo. T a m -
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. G a -
rantizamos los trabajos. L l a m e a l T e -
l é f o n o A - 7 9 7 L 
" L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E R O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á UAted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, a l igual que le compramos 
toda claso de objetos de valor. X o 
se olvide que es e1. T e l é f o n o A-7974. 
Mnloja, 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
27512 15 d. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E -
t a "Harley Davidson", de 11 H . P., 
modelo de 1915, con farol y fotuto 
y un cochocito lateral, con su fue-
lle y vestidura. In forma: Labrador , 
San Rafae l , 143. 
29075 10 d. 
PA16E 
xíl a a W que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
P A J A R O S : D E TODAS PAHT 
del mundo, de vistosos 
de granos y frutas, se \ 
J e s ú s del Monte, 458, freí 
c e p c i ó n . 
29527 
S E V E N D E N 1 0 0 b ü e í ¡ 
maestros, grandes y de supq 
calidad. Dirigirse a F . B. ]j 
Guáimaro . 
29295 i 
C a n a r i o s B e l g a s 
se venden varias parejas en X 
tad, 91. E l que no conozca el 
rito de esta chuse, vale más qj 
se presente. 
2 9231 i 
UNA C A U D E R A UORIZOS) 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 cabalM 
fuerza, con .vu chimenea y t 
sus accesorios, incluyendo su 
key de alimentar, todo práO 
mente nuevo. Una máquina de-
velocidad, ¡ a r a cualquier serv 
casi .sin uso. Una máquina p( 
radora para abrir pozos, hasta 
metros por 6 y 8 pulgadas dtí 
tro, tiene su motor de gasoUDI 
compresor de aire, de doble ao 
de fabricante francés , capaz 
seis metros cúbicos , con su 
p í e n t e de Jiierro dulce pM*] 
comprimido. Un motor de ga* 
"Wintor," de 3 5 caballos, coi 
magneto Boscli, propio para 
cha. U n a m á q u i n a horlzont*! 
glesa, cilindro 14 x 24."^ Tod» 
ta maquinar i í i e s tá en perfectl 
tado, se vende muy barata y 
de verse en la fundición 
calzada de ('oircha y Vilíaní 
J e s ú s del i lonie . , 
29094 
A M E D I D * ! 
Más barata» a"8-
que » o haeai» '* 
ejtrartjer» 
A . D . R o í * 
LUZ, 87. TELEF. H 
27,543 14-d 
Duquesa, casi nueva 
<»e vunde una con su caballo y 11-
;nv,iiera, nueva. Se da muy barato 
iodo. V é a s e en Campanario y R a s -
tro, establo. D u e ñ o : Industria, 88. 
28950 11 d. 
Caja de Caudales | 
l á m p a r a s do c 
ses, tinajones i 
ca. arreos don 
algunos mueble 
los quemo. V t a l 
encargada. 
28949 
LLEVE SU D A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ g L D E L A I S L A P E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
• 
D I ^ Í t M S R E 1 0 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
PULIR LIMPIAR PARA MfiOR 
J L 1 1 J L L I 
E N G A R A G E S Y F E R R E T E R I A S 
AGENTE AL POR MAYOR: 
o o m i i n i o i s 
Apartado 2 3 3 2 
T R A O i N G 
T e l é f o n o : A .1251 
Comisano francés, general Lvantev, í EPISODIO INTERES W T E 
ha entregado el Gran Cordón de la Petrogrado, 9. 
Le|Jcn. °e "?nor al ^neral Jordana. A favor de la obscuridad, una pe. 
l amblen hizo entrega de otras con- \ queña compañía de exploradores lo-
riecoraciones Inferiores; pero de la - gró pa^ar por delante de las trinche-
misma orden al general Berenguer ras alemanas hacia la base alemana 
* vnVfn0p C(í';Cm>1C8-J *1 «legar a la aldoa el centinela dio 
Kn la Presidencia del Alto Comí- la alarma y un escuadrón de caball". 
sano español se celebró un banque- i ría alemán salió al galope, con el 
te en honor del general Lyantey y se i "Landstrum" austríaco. Los rusos, 
brindo por España, por Francia y por I mientras tanto, se ocultaron. Los 
el protectorado de ambas naciones 
fn Marruecos. 
Después salieron los generales 
Lyantey y Jordana, acompañados d** 
sus respectivas comitivas, para Ceu-; 
ta. 
Se les hizo una cariñosa despedida. 
LA FIESTA DE LA CONCEPCION 
Madrid, 9. 
Ayer se celebró la fiesta de la Pu-
rísima Concepción. Patrona del Ar-
ma de Infantería, 
j Debido a órdenes del ministerio de 
la Guerra no hubo banquetes milita-
i res ni en Madrid, ni en provincias. 
Los jefeg y oficiales celebraron al-
gunas comidas; pero con carácter par-
ticular. 
En los cuarteles festejaron los sol-
dados la fiesta de la Patrona con al-
gunos íestejos. 
Los banquetes fueron suprimidos 
en vista de las trist»'s circunstancias 
jorque atraviesa Europa con motivo 
de la guerra europea. 
austro-ab-manes se dejaron dominar 
por el pánico cuando los rusos abrie-
ron el fuego, echando a correr para I 
escapar con vida, arrojando a tierra ' 
los rifles. La caballería alemana; 
también se retiró, en medio de la ma- ; 
yor confusión, desconociendo la fuer- ; 
za del enemigo. Los rusos, siguiendo 
hasta dentro de la aldea, vieron al 
través de las ventanas en su mansión 
a los oficiales alemanes; rodearon el 
edificio y capturaron a varios oficia-
les, junto con valiosos documentos. 
Todo el incidente ocupó menos de 
quince minutos. 
ríKc0S IÜ 
militar de "Le Temps", un ejército A causa de la guerra no ha habido' LA CUESTION OBRERA 
aliado de medio millón de hombres la numerosa asilencia de extranje-
podría fácilmente utilizarse para LLS ros que generalmente concurre a es-
operaciones en los Balkanes, en la tas solemnidades. 
primavera. Ya hay 130,000 aliados en 
Salónica y 100,000 inglesa en los 
Üardanelos, que pudrían ser traslada-
BOMBARDEO DE DURAZZO 
Parés, 9. 
El Cónsul montenegrino anuncia . dos desde esos puntos, 
que nueve barcos de guerra austria- Agrega este crítico militar que >i 
eos bombardearon a Durazzo el lu-1 los ingleses no evacúan a Gallipoli, 
iie« y también atacaron la estación ' de cien probabilidades noventa y nue-
•nalámbrica italiana. ve indican que serán arrojados al 
Varios barcos albaneses, italianos y mar 
C A B L E G R A M A S D E EsSli ' " ^ r U n 
Situación de la cr i s i s del Gobierno. . 
monten< 
cue. 
fueron echados a pi-
( V t B K E D E L A r m A l E K A ) 
nes la formación do Gobierno. 
FELICITANDO A DATO 
F.l Jefe dil Gabinete dimisionario, 
M il. r Dato, está siendo muy felici-
tado. 
F> opinión general la de que Ka caí-
do callardamente. 
n REY ENCARGO A ROMANO-
NES DE LA FOWMACION DE 
GOBIERNO 
Madrid. 9. 
F l Rey llamó nuevamente a Pa-
lacio, hoy por la larde, al jefe de los 
Kberales, cobrando con él una larga 
entrevista. 
El señor Romanones al salir de la 
fegla cámara fué asediado a pregun-
¡as por los periodistas. 
manifestó el ilustre político 
cue <'l Mdiiarca le había encargado la 
Los amigos políticos del ilustre po-
lítico afirman que éste declinará el 
honor. 
DATO HACE ELOGIOS DE LOS 
L I B E R A L E S 
Madrid, 9. 
El señor Dato ha manifestado que 
reconoce que el partido liberal inspi-
ra sus actos en un alto patriotismo. 
Añadió que un gobierno presidido 
por el señor Conde de Romanónos 
tendrá el firme y sincero apoyo de 
lor conservadores para toda labor 
que redunde en beneficio de la patria. 
CENSURAS A DON 
MELQUIADES 
Los periódicos republicanos cen-
suran duramente a don Melquíades 
Alvarez por haber visitado al Rey y 
haberle aconsejado ¡a continuación de 
j&mación de Gabinete, pero que ' él Jos conservadores en el Poder. 
Ir había vuelto a aconsejar la conti-
nuación de los conservadores porque 
así interesa a la Constitución. 
También le dijo que un Gabinete 
conservador que aceptara el espíritu 
(!-• \\ procosicién presentada el lunes 
último, al Congrego, por las mino-
ré, seria apoyado resueltamente por 
los liberales. 
Terminó diciendo el «señor Romano-
nes quí1 por último bahía raanlfesta-
do al Monarca quf si no era posible 
encontrar un Gobierno conservador en 
|ai condiciones expuestas, no tenía 
Inconreniente en encargarse él del 
íiobiorno. 
BL REY OFRECERA E L PODER 
AL SR. BESADA 
B Monarca llamará al Presidente 
«l»! Conpreso, Feñor Gonz.íslez; Besa-
v lo encargará la formación de 
tíaHnele. 
J POSITO titNtaALDt 
I JAS, CbSTAS, TAPAS» TA.\qit8 
JKA LAVAR POMO) Y TODO LO 
WENECIENF AL GIBO CE LE-
HEfiU. 
LUCAS BRIHliEGA 
A S 4 4 2 . TEL O'REILLY, 3 4 
Los reformistas contestando a las 
censuras dicen: 
"Despuéí. de nuestro alejamiento 
de los republicanos, estos no tienen 
autoridad para juzgar nuestros actos 
políticos. 
IMPRESION Q U E E L R E Y CAU-
SO EN E L J E F E DE LOS 
REFORMISTAS 
Don Melquíades Alvarez ha decla-
rado que durante la entrevista que 
celebró con el Rey pudo observar 
que don Alfonso tiene una exacta 
visión de la vida nacional y de la ex. 
tranjera. 
Añadió que el Monarca conoce to-
das las personalidades salientes del 
mundo, porque sigue paso a paso la 
marcha de la civilización. 
Dijo también don Melquíades, que. 
el Rey, en su trato, demuestra gran* 
inteligencia y cultura y despierta 
gran simpatía y estimación. 
DO NMELOUIADR3 JUZGADO 
POR E L MONARCA 
Los altos empleadcs palatinos afir 
man que don Alfonso, hablando de 
la impresión que le causó el Jefe de 
los reformistas, dijo que don Mel-
quíades es hombre de gran mérito, 
que se inspira en generosas orienta 
cienes y que demuestra un gran de-
sinterés 
ROMANONES SE ENCARGA 
D E L PODER 
Madrid. 9. 
El Rey ha vuelto a encargar al 
señor Conde de Romanoncs la for-
mación de Gabinete, habiendo acep 
tado el encargo el Jefe de los libera 
les. 
E L NUEVO GOBIERNO SEGUI-
RA L A POLITICA DE NEU-
TRALIDAD 
Madrid, g. 
E l Jefe del nuevo Gobierno, señor 
Conde de Romanones. ha declarado 
que en los asuntos internacionales 
I seguirá la misma política de estricta 
neutralidad que ha seguido el Gabi-
I nete anterior. 
Estas manifestaciones del seño* 
Romanones han sido muy bien aco-
i gidas por 1a opinión. 
E L G E N E R A L ^ L Y A V T E Y E X T E . 
1 I CAN 
' Militares españoles condecorados por 
el Gobierno francés.—Brindis pa-
trióticos. 
Madrid, 9. 
Comunican de Tetuán que el Alto 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A ) 
CONTIMA E L AVANCE TURCO 
Constantinopla, 9. 
Después de los éxitos alcanzados 
| en las inmediaciones de Mahadi. los 
turcos están marchando hacia Aden. 
LA GUERRA SEÍS .DURARA 
AftOS? 
Londres, 9. 
E l Secretario del Interior, Mr. Si-
món, presentó en la Cámara de los \ 
Comunes un proyecto de ley para que 
La familia de Benedicto XV, la 
aristocracia y el Cuerpo diplomático 
ocupaban tribunas especiales. 
Asistió también el 
provisional de Méjico, señor Francis-
co de la Barra. 
El Papa parecía gozar de plena sa-
lud y precí'ntaba un aspecto vigoroso. 
DIARIAS COMUNICACIONES DEL 
Un ejército reorganizado de 200. OESTE, 
mil serbios podrá utilizarse en la \ Londres, 9. 
primavera, con tal vez 500,000 ita-1 Las autoridades militares han he-
lianos. i cho arreglos para publicar diariamen-
LOS ATAQUES BULGAROS te comunicaciones relativas a las 
Londres, 9. j operaciom's que se llevan a cabo en el 
Un despacho de la Agencia Havas, j campo occidental de la guerra, desde 
procedente de Salónica, dice que les ; la próxima semana. 
ataques búlgaros contra los franco-




La más grande organización obre* 
ra de que hay noticias en la historia 
de Inglaterra, representando a áoi 
mlilones de hombres, se acaba de ô  
ex-pre-idente panizar para la acción ofensiva y de» 
ftnsiva, con relación a los jornaleí 
y a las condiciones de trabajo. 
menos en Rusia, se han reanudado 
los combates. Los resultados son in-
definidos. 
De los Balkanes se dice que los i el actual Pariamento dure por lo me-
franceses han rechazado a los búlga-1 nos seis años en vez de cinco, 
ros cerca de Doiran. Dícese que los | Esto parece indicar que el gabinete 
alemanes han llegado a la frontera crec que p0r |0 menos la guerra du-
de Grecia. j rará ^ añoS-
Los aliados siguen desembarcando OPINION DE UN CRITICO MILI-
refuerzos en Salónica y esto se to- TAR FRANCES, 
ma como señal de que se piensa ini- París, 9. 
ciar una campaña agresiva. Según el general Delacroix, crítica 
r * * * f * * M * * * j r r - r * - * * ^ * j r j r * ^ ^ * 1 r r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
siendo cada vez más violentos, 
Los búlgaros el martas emprendie-
ron un ataque con el objeto de captu-
rar la estación de Strumitza. 
Los combates han sido en extremo 
recios, pero los búlgaros han sido re-
chazados. 
Los búlgaros y los austríacos to-
davía persisten en e| ataque. 
E L CONSISTORIO PUBLICO 
Roma, 9. 
E l Papa ha celebrado el consistorio 
público en la Sala Regia, en presen-
cia de millares de personas. 
CIUDADES CAPTURADAS 
1 Berlín, 9, 1 
Oficialmente se anuncia que loé 
\ búlgaro? han capturado, cerca de l i 
¡ frontera sudoeste de Serbia, a la^ 
cuatro ciudades Ohrida, Struga, Di/ 
bia y Djakcva. 
VAPORES AMERICANOS 
REGISTRADOS 
l Nueva York, 9. 
| Un crucero francés* el "Desear* 
tes", ha detenido y registrado dos vi 
peres americanos, el "Coamo" y ej, 
I "Caroline", de la línea de Puerto Ri^ 
, co, sacando de a bordo a cuatro fo< 
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París, 9. 
Un despacho de 'a Agencia Havas, 
i procedente de Atenas, dice que un 
I médico búlgaro que ha llegado de 
1 Sofía, declara que loa búlgaros están 
¡pidiendo que cesen las hostilidades. 
E|l gobierno, sin embargo, declara 
jíjue su suerte está indisolublemente! . . . 
¡ligada a la de las potencias centra-¡ Washington. 9. 
hes, que tendrá que pelear hasta el i Anúnciase que los ingleses permí< 
I fin. 1 tiran que los tintes alemanes destín 
Los hospitales establecidos en te- nados a los Estados Unidos, paserf 
i rritorio conquistado, hacen necesario por las líneas inglesas. 
el regreso de los búlgaros heridos, j 
1 que podría descorazonar al pueblo. | LA POLITICA DE 
La mas? general ¿el pueblo apo- ROMANONES 
' ya a Radoslavoff, pero los elementos Madrid 9 
mejor educados, j e _ oponen a él. ^ E1 nuevo *jcfe d«] Gobierno espa< 
VAPORES A PIQUE 
Londres, 9. 
El vapor inglés "Vería" y el vapor 
griego "Goulendriü", han sido echa-
dos a pique. 
NOTICIA DE BULGARIA 
Sofía, 9. 
Anúnciase que ha sido aniquilado 
un batallón francés en un ataque a 
la bayoneta por los búlgaros durante 
la bxíxlla librada al Sur de Serbia. 
Se han realizado sólidos progresos 
contra los franceses. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
Amsterdam, 9. 
Anúnciase el avance de los turcos 
sobre Aden, en la Arabia Meridional, 
cerca de la entrada del Mar Rojo, 
por donde pasa el Canal de Suez. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
Washington. 9. 
El Rey Alfonso ha firmado un 
Real Decreto concediendo la fran-
quicia aduanera para la entrada de 
200.000 toneladas de trigo, ofreciendo 
también anticipar dinero a los mo-
lineros. 
ALBANESES Y SERBIOS 
Berlín, g. 
Las tribus albanesas, particular- I 
mente, la temible tribu conocida por 1 
el nombre de "Arnaut", se han le- | 
vantado contra los restos del ejército | 
serbio que logró cruzar la frontera 1 
y refugiarse en las montañas de Al- j 
bania. según informes que se han I 
recibido. 
Dícese que los rerbios no podrán I 
esperar ser tratados con piedad por I 
los albaneses y qu- todavía les guar- I 
dan un rencor de muerte, desde la 
anterior guerra balkánica. 
En territorio serbio ya no hay tro- ¡ 
pas serbias, excepto la que queda en ; 
Monastir. 
INGLATERRA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 9. 
La Gran Bretaña ha notificado a 
los Estados Unidos que las órdenes 
para el apresamiento de los vapores 
"Hocking" y "Genesee" han sido 
ñol. Conde de Romanones. dice qu« 
su política internacional será idénti* 
ca a la de su predecesor. 
HorrorosoTncTdio en 
los Estallos llnitíos 
Petersburg, Virginia, 9. 
La ciudad de íiopewell, fundada 
por la Compañía Duput, fabricante 
de pólvora, ha sido casi totalmente 
destruida por un incendio. Todavía 
continúa extendiéndose las llamas es 
ta noche. Las pérdidas se calculan en 
tres millones de pesos. Se han envia 
do tropas al lugar del siniestro para 
impedir motines y i-aqueos. Un negro 
que fué sorprendido en el acto dg sa 
quear un establecimiento, fué lincha-
do. Se incendiaron 400 edificios. E l 
fuego empezó en un restaurant. 
Bolsa de New York 
D i c i e m b r e 9 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 6 5 6 . 4 0 0 
Bonos 5 . 4 7 7 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer m 
la "CIcaring Houae" de New 
Yor», según el "Eveninj Sum," 
Importaron 
$441 .916 .969 
PARA I O S CALLOS 
G t s . La 
n 
REVIST4 GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próximo 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o , 
^ m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
]SWPC!0\ES AL APARTADO 617. M I : $ 2 . 2 0 AL AÑO. 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anís del Mono" 
Wjr^*'jr*^WMM**-*^*^jr*^*r*^****^^****-^*M^***w^*M*^J^Jrw**^****^*w^**-^****^**-**^^M^****^*^*MA 
E l mojor remedio para los callo*, 
6on los parches "Or'ental," Remedio 
canceladas, en deferencia al gobierno I cómodo, s'-gu;o, higiénico e infalible, 
emericano. Un parche y tre» días de tratamient* 
La Gran Bretaña espera que cuan- , quitan el callo más rebeld»'. Quien 
to antes se vean los casos pendientes i mande tros sellos rojos al apartador 
en el Tribunal de Fresas, para de-¡1214. recibirá una muestra y snpri« 
terminar si los barcos "Winnebago".1 mirá un callo. A calió por parche, 
"Kanhakee"*. son en parte propiedad ' pronto se queda sin ellos. El parch« 
americana, deben ser puestos en liber "Oriontal" no se pejra a la media, n| 
tad mediante fianza. 1 se despejia al bañar el pie. 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
¡i al Alcalde de la Habana,) 
se lt informe si pueden ?er 
>s y enviadüH a los Kosos \o% \ 
da c l r 
ta Ha 
«iue cjr-
toa so' i 
L I C E N C I A 8 
ter-
que 
T NA Q U E J A 
E l s e ñ o r \ ^ n u e l Coher ha 
tado un escrito en la Alcalá 
j á m l o s e contra el c a p i t á n d( 
cera E s t a c i ó n tic Po l i c ía , pi. 
te V prohibe buscar traba 
in térpre te en los hoteles, 
mente en ol Plaza, perjudicá 
r e p u t a c i ó n ríe hombre honr 
E l s e ñ o r Coher pide a l A V 
lo provea de un permiso especial pa-
ra evitar itn 3 lo moleste el mencio-
nado c a p i t á n . 
O T K A QUEJA 
E l Alcalde de Candelaria se ha que-
ado por t! Ayquutamiento 
capital. 
citada Secretaria, a l trasladar 
Se han concedido 
cencia para asuntos 
tario de ia Admii 
^ « - j pal , s e ñ o r EdjT M a 
L o s u s t i t u i r á n int 
cho cargo el Con 
Iluanes. 
T a m b i á n «̂ c han 
días de licencia a 
Mart ínez Pend-is, er 
cipio. 
E L D E P O S I T O M U N I C I P A L 
H a sido presentado a la a p r o b a c i ó n j 
del Alcaide el proyecto y planos pa-1 
ra realizar o b l M d© importancia en 
el D e p ó s i t o Municipal y construir un 
garaje. 
L \ S O R D E N A N > UB 
D E C O N S T R U C C I O N 
os del Municipo es-
ido unas nuevas O r -
s t r u c c i ó n para some-
b a c i ó n del Alcalde y 
L o s Arqu 
tán confecci 
is de l i- ! denanzas de 
1 Secre- I terlas a la 
Hunic i - I a l a s a n c i j 
adelantos modernos. 
N • ría 




D í a z G 
L i Jefat 
remitido a 
s ú s del Me 
lar 64, mai 
lispuesto le sea re-
i de cochero a J o s é 
haber sido conde-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
D I C I E M B R E 9 
$ 1 1 . 2 8 7 . 8 3 . 
B P l a z o s 
A L C O N T A D O ; 
M U E B L E S , P I A N O S 
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Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
PAN-AMERICAN 
C O U N T R I E S L I F E I N V E S T I G A T I O N B U R E A U 
CONCURSO POPULAR DE INVESTIGACION 
COMO DEBE VOTAR EL PUBLICO 
E s c r í b a s e l a s c o n t e s t a c i o n e s s o b r e l a s l í n e a s 
p u n t u a d a s o e n p a p e l e t a p o r s e p a r a d o s i g u i e n -
do e l m i s m o o r d e n d e l a s p r e g u n t a s a c o m p a -
ñ á n d o l a de l a h o j a d e l p e r i ó d i c o e n q u e s e a n u n -
c i e e l c o n c u r s o . R e m í t a s e e n f a j i n a d o o d o b l a d o 
a l S r . L i c . N o t a r i o P ú b l i c o F r a n c i s c o G a r c í a 
G a r ó f f a l o . C a l l e d e C u b a n ú m . 6 2 t i r m á n d o l a s y 
a n o t a n d o e l d o m i c i l i o . 
P R E M I O S A L O S V O T A N T E S 
Un premio de 200.00 
„ „ de 10O.00 
Dos „ de 50.00 




L o s p r e m i o s a l o s v o t a n t e s s e o t o r g a r á n a 
i o s q u e h a y a n e n v i a d o l a s p a p e l e t a s u h o j a s 
d e p e r i ó d i c o s q u e c o n t e n g a n m á s n o m b r e s 
d e l o s q u e r e s u l t a r e n f a v o r e c i d o s e n e l C o n -
c u r s o . 
PREGUNTAS que hace al pueblo de Cuba el "Bureau de Investigación de la Vida de los Países Pan AmerlcaDOs", de New York por conducto de EL FIGARO, de la Habana. 
1-—i'Cnél es la Negociación más importante en exportación de 
azúcares? . . • • 
2. —j Cuál es la Casa que vende el azúcar de mejor calidad a pre" 
eios más económicos?.. •-• . . • 
3. —¿Cuál es el más importante Almacén de Azúcar en Gu'bat 
4. —¿Cuál es la Marca de Cigarros más popular?.. . . — . . . . 
5. —¿Cuál es la Marca de Cigarros de mejor calidad?.. . . — . . 
6. —¿Cuál es la Marca de Tabacos más popular?.. . 









































-¿Cuál es la Casa en exportación de Tabacos en generaíl más 
importante?-- — -
-¿Cuál es la Fábrica más importante de Tabaco torcido? 
-¿Cuál es la Casa que vecnde el mejor tabaco en rama do 
Vuelta Abajo?.. . . 
-¿Cuál íes 'la Casa que vende el mejor tabaco de Partido? 
-¿Cuál es la mejor Fábrica de Fósforos? — . . . 
-¿Cuál es el Puesto de Tabacos más importante?.. . . . .Í 
-¿Qué Banco debe preferirse para depositar economías?.. ..; 
-¿Cuál Banco debe preferirse para negocios?.. . . — • 
-¿Cuál es la Compañía de Seguros de Incendio más equita-
tiva?- • • . . • • 
-¿Cuál es la Compañía de Seguros de Vida preferida en 
Ouba?— ..; 
-¿Cuái es la Compañía de Fianzas más importan/te?--; . . + 
-¿Cuál es la Casa Comisionista de mayor prestigio?..; , . . . 
-¿Qidéu es el Representante; de Casas extranjeras más inr 
portante?.. — ••• j 
-¿'Cuál es Ja Casa de Cambio más acreditada?• • .,• 
-¿Cuál es la anas equitativa Casa de Préstamos y Compra 
venta?.. . . — -• 
-¿Cuál es ei mejor Almacén de Ropa y Sedería en general? 
-¿Cuál es la Fábrica de Ropa interior para calballeros más 
importante? 
-¿Cuál es 'la mejor Tienda de Ropa para niños y niñas? 
-¿Cuál es la Casa que vende los mejores artículos de invierno 
para señoras ? . . — 
-¿Cuál es la Casa que Venas la mejor Ropa interior para 
señoras?.. — . . . . . . . . . . . . . . 
-¿Cuál es la Casa importadora de mayor número de efectos 
de última moda para señoras? - • 
-¿Cuál es 'la Casa de Modas y Confecciones de más arte y 
eleganicia? 
-¿Cuál es la Casa de Modas de más gusto y edegancia en 
confecciones de sombreros para señoras?.. . . . . . . 
-¿Cuál es la más selecta y surtida Perfumería?. . . . — . . — 
-¿Cuál es el Almacén mejor surtido en efectos de Fantasía 
y Arte? 
¿Cuál es el Almaicén mejor surtido en efectos chinos y ja' 
¡poneses?- - ( ; . . . . 
-¿Cuál es el mejor Bazar de la Habana?.. . . . . . . . . . . . . 
-¿Cuál es la Casa que vende efectos de Lenoería bordados 
a manof . . ••• . . 
-¿Cuál es la mejor Tintorería? . . 
-¿ Cuál es el mejor Almacén de Ropa hecha para caballeros ? 
-¿Cuál es la Casa importadora de mayor número de efectos 
de última moda para caballeros?.. •• 
-¿Cuál es la Camisería que vende efectos del ramo de me-
jor gusto y calidad? 
-¿Cuál es la Sastrería de mejor corte en trajes a medida? 
—¿Cuál es la Casa que vende el mejor Pantalón para obre-
ros?. «• 
—¿Cuál es la Casa que importa los mejores Somibreros para 
caballeros? ; 
—¿Cuál es la Casa que vende el mejor Sombrero de Jipijapa? 
—¿Cuál es !a CaVsa que vende el mejor surtido de calzado 
extranjero? ••• . . 
—¿Cuál es la mejor Zapatería? — 
—¿Cuál es la mejor Fábrica^ nacional de Calzado? 
—¿Cuál es la mejor Droguería de Cuba? .« 
—¿Cuál es la Botica preferida por el público?— 
50. —¿Cuál es el Medicamento Nacional patentado de mayor pres-
tigio? 
51. —¿Cuál es la mejor Casa de Salud en la ciudad?.. . . — . . 
52. —¿Cuál es el mejor y más moderno Laboratorio de Análisis? 
53. —¿ Quién es el Médico más afamado en la Habana ? . . . . . . . . 
54. —¿Quién es el Dentista más reputado en la Habana?. . . . . , 
55. —¿Quién es el Abogado más capacitado para negocios en Cu-
ba y en ei extranjero?--
56. —¿Quién es el mejor Oculista?.. . . . . . . . . ..; . . . . . . 
57. —¿Cuál es el Establecámiemo de Optica más acreditado? 



































-¿Cuál es la mejor Talabartería?-• . , , . — . . . »«¡ 
-¿Cuál es la mejor Peletería?.. -~ . . 
-¿Cuál es el Almacén o Tienda de víveres más acreditado' 
-¿Cuál es el Almacén de víveres finos más conocido? — 
-¿Cuál es la mejor Fábrica, de fideos y pastas alimenticias? 
-¿Cuál es la Fábrica de Galetas más importante?-- . . . .-
-¿Cuál es la Casa que vende mejor café molido?. . . ; . . . . 
-¿Cuál es la Lechería o Establo que vende la mejor y más 
pura leche?.. — . . . . — 
-¿Cuál es la manca de Leche Condensada que más se vende? 
-¿Cuál es la Panadería que elabora el mejor pan? v 
-¿Cuál es la Casa importadora de los mejores vinos de me-
sa en general ?. . • • 
-¿Cuál es la Casa importadora de los mejores vinos españo-
les? -• . . 
-¿Cuál es la Casa importadora de las mejores Ohampañas? 
-¿Cuál es la marea de Sidra preferida por el público?-- . . 
-¿Cuál es la mejor Cerveza nacional?.. — . . 
-¿Cuál es ia Cerveza extranjera preferida por el público? 
-¿Cuál es el Anís más solicitado?.. . . — . . . . . . . . . . ..; 
-¿Cuál es el Whiskey de mayor consumo?— . . - . 
-¿Cuál es el mejor Ron nacional? — . 
-¿Cuál es la mejor Fábrica nacional de Licores?.. . . — . . 
-¿Cuál es ia mejor Fábrica nacional de Perfumes? 
-¿Cuál es la mejor Fábrica nacional de Jabones?. 
-¿Cuál es la miejor Casa importadora de maquinaria y efec-
tos para Agricultura? 
-¿Cuál ra la nuejor Casa en efectos de Electricadad?. . . 
,—{Cuál es la Máquina de eo ser que más demarida tiene ?. 
;—¿Cuál es la Máquina de escribir preferida para los trabajos 
de oficina? i 
.—¿Cuál es la Mueblería más acreditada?.. ... . . . . — 
.—¿'Cuál es la mejor fábrica de Camas de madera o hierro? 
-¿Cuál es la mejor Fábrica de icolchones y coüLehonetas?..; 
-¿Cuál es la mejor Carpintería?.. . . . . — 
-¿Cuál es la mejor sierra y almacén de Maderería? 
-¿Cuál es la Locería que más vende? — . . — . . . . 
-¿Cuál es la mejor Ferretería? . . 
-¿Cuál es mejor Almacén de Baúles y Maletas de viaje? 
93 _> Cuál es la Agencda de Pompas Fúnebres que ofrece mejor 
94. 
95_¿Cuál es la mejor Fundición de Hierro y Acero? 
servicio"-• . . • • 





-¿Cuál es la Agencia de Mudanzas que da el mejor servicio ? 
-¿Cuál es el mejor tren de Lavado?.. : . . . . — 
-¿Cuál es la mejor Carnicería?.. . . . . . . . . 
-¿Cuál es el Establo de coches de lujo más reputado? 
]00—¿Qué es preferible para cocinar: e 1 Carbón o el Gas? 
101 
102 
¿Cuál es la Casa más importante en efectos náuticos? 
¿Quién es el Corredor más activo de la ciudad?— ; 
103i—¿ Cuál es el mejor Almacén de efectos des. escritorio y pape-
lería?-. . . . . 
104. —¿Cuál es ia mcior Imprenta?.. — j 
105. —¿Cuál es la mejor Litografía?.. . , . . . . . . . . — . . . 
106. —¿Cuál ei mejor Grabador on acero?— — 
1&7.—¿Cuál es el mejor Taller de Grabado en metal? 
108.—¿Cuál es el mejor Taller de Fotograbados?..; — 
109. —¿Cuál es el mejor Almacén de maderas de construcción? 
110. —¿Cuái es la mejor casa de Efectos Sanitarios y de Plome-
ría ?.. — • | 
111. —¿Cuál es la Compañía Constructora más equitativa e im-
portante? •"- . . — | 
112—¿Quién es el mejor Contratista de Obras?.. . . . . ..; — . . 
114. —¿Quién es el ¡mejor Maestro de Obras?— ..: . . 
115. — i Cuál es el Reparto más conveniente para edificar en la 
Habana? - . . . . A 
116—¿Cuáü es la Fábrica del mejor Cemento?. . . . — , . . . . 
117. —¿Cuál es el Plantel de enseñanza mejor para niños? 
118. —¿Cuál es el Plantel dte enseñanza mejor para niñas? 
119. —¿Cuái es el Colegio en que se reciba la mejor enseñanza 
mercantil? — 
120. —¿Cuál es la más renombrada Sociedad de instrucción y 
recreo? — ..i 
121. —¿Cuál es la Institución benéfica más reputada?.. .• 
122—¿Cuál es el mejor Oonsiervatorio de Música?.. — 
123. —¿Cuál es la mejor Casa de Pianos e instrumentos musi-
cales? . . . . . . 
124. —¿Cuál es la marca de Fonógrafo preferida por el piiblicot 
125. —¿Quién edita las composiciones musicales de más (prestigio 
y popularidad? 
126—¿Cuál es la Fotografía más artística?.. . . . . — — 
127. —¿Cuál es la Fotografía más popular? — 
128. —¿Cuál es el Almacén mejor surtido de cuadros, espejos y 
pinturas? . . . . > 
129. —¿Cuál es la más acreditada Relojería?.. — ..; . . . . — 
130—¿Cuál es la más importante y artístdea Joyería?.. . . . . ... 
131. —¿Cuál es el Hotel de más confort y lujo?.. — . . ..: ... 
132. —¿Cuál es el Hotel más popular?-" . . ..- ..' 
133. —¿Cuál es el Hotel de más atractivo para los touristas? 
134—¿Cuál es el Restaurant de más lujo y mejor servido? 
135. —¿Cuál es el Restaurant más popular?., ... . . — . . . . ... 
136. —¿Cuál es el Café más aristocrático?.. — . . . . - .y . . •• 
137. —¿Cuál es el Café más popular? — 
138. —¿Cuál es la Casa que vende los mejores helados y refrescos? 
1.39.—¿Cuál es la Fábrica de hielo más importante? 
140. —¿Cuál es el "Bar" que vende los mejores Ücores y bebidas? 
141. —¿Cuál es la mejor Fábrica dde Chocolate?.. . . — . . . . -• 
142. —¿Cuál es la más acreditada Dulcería, pastelería y confitería? 





¿Cuál es el Cinematógrafo más elegante y concurrido? 
¿Cuál es el Cinematógrafo más popular? 
¿Cuál es la Compañía de Cable que proporciona el mejor 
servicio ?••• , • • • 







-¿Dónde se encuentran los mejores efectos para Automóviles? 
-¿Dónde se encuentran las mejores Llantas para Automó-
viles?-- — 
-¿Qué Casa vende las mejores Bicicletas? : . . •• •• 
-¿Cuál es el Garage más acreditado?.. . . — — 
-•Cuál es la mejor Carrocería en general? •• 
-¿Cuál es la Compañía de Vapores que ofrece el mejor y más 
rápido servicio entre la Habana y Europa?.. . . — 
154—¿Cuál es la Compañía de Vapores que ofrece el mejor y más 
rápido servicio emtre la Habana y Estados Unidos? 
^55, ¿Cuál es el Establecimiento industrial de mayor importan* 
cia?.. . . -
FIRMA 
D I R E C C I O N 
Medaiia de Oro y Diploma de honor a cada una de las casas Comercial, Negociaciones, etc. que obten-
ga el mayor número de votos. Título de Accésit al premio para cada una de las que resultaren en lugar 
inmediato al más fovorecido en el cómputo. Léanse las Bases y objeto de este Concurso en el Sema-
nario ilustrado SSEI Fígaro". Aparecerán todos los domingos. 
F i r m a 
D o m t c t l t o 
H a b a n a . . . 
